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RESUMEN 
Esta investigación surge del interés de identificar y analizar las dinámicas, los cambios y 
las transformaciones territoriales de los paisajes del área de influencia del corredor lineal 
de la autopista Medellín – Bogotá, en el tramo Medellín – Puerto Triunfo; a través de las 
características territoriales presentes en los paisajes, los usos de los suelos y su 
planificación y gestión del territorio consideradas dentro de sus respectivas herramientas 
de ordenamiento territorial. 
Este proyecto de desarrollo lineal es extenso en área y recorre varios municipios con 
diferentes características territoriales; los modelos de ordenamiento municipales se 
plantean a partir de planes y esquemas de ordenamiento territorial, los cuales no son 
diseñados técnicamente de la misma manera, situación que hace complejo realizar análisis 
de escalas globales. 
Fue necesario analizar los componentes del paisaje y a partir de sus similitudes 
territoriales, de sus niveles de homogeneidad y sus características topográficas se 
establecieron unas unidades de paisaje a las que se les desarrollo una metodología de 
análisis a través del desarrollo de Lectura Territorial, Interpretación Territorial, 
Clasificación y Síntesis, Ordenación del Territorio, Evaluación de Campo y Análisis 
Cronológicos del Paisaje.  
Estos análisis metodológicos ayudan a entender y comprender las dinámicas territoriales 
que se presentan en el tramo de estudio en función de los cambios y las transformaciones 
que se realizan en el tiempo en los paisajes presentes, debido a que las autopistas son 
agentes modificadores del territorio y se convierten en mecanismos importantes de 
localización de actividades, de usos del suelo y de patrones de distribución de la 
población, marcando el ritmo del desarrollo urbano; estas situaciones generan un 
sinnúmero de dinámicas que gestan patrones de cambios, por lo que es conveniente 
incluir el tema de la valoración del paisaje en la planeación de los proyectos de desarrollo 
y en los procesos de ordenación territorial. 
Palabras clave: paisaje, ordenación territorial, territorio, dinámicas y transformaciones, 
usos del suelo, autopista, unidades de paisaje. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
This research stems from the interest of identifying and analyzing the dynamics, territorial 
changes and transformations of the landscape of the area of influence of linear freeway 
racer Medellín - Bogotá, Medellín stretch - Puerto Triunfo; through territorial features in 
landscapes, land uses and land management planning and considered within their 
respective territorial planning tools. 
This linear development project in the area is extensive and covers several municipalities 
with different regional characteristics; municipal system models arising from plans and 
zoning schemes, which are not technically designed the same way, a situation that makes 
complex analyzes global scales. 
It was necessary to analyze the components of the landscape and from its local 
similarities, their levels of homogeneity and its topographic features a landscape units 
were established which are developing a methodology for analysis through the 
development of Territorial Reading, Territorial Interpretation, Classification and Synthesis, 
Planning, Evaluation and Chronological Country Landscape Analysis. 
These analyzes were posed in order to understand the regional dynamics that occur in the 
area in terms of changes and transformations taking place in the landscape over time, 
because the highways are modifiers of the territory and become mechanisms important 
activity location, land use patterns and population distribution, setting the pace of urban 
development; These situations create countless dynamic changes that generate patterns, 
so it is advisable to include the issue of landscape assessment in the planning of 
development projects and regional planning processes; since this variable is the one that 
is modified and converted to more dynamic territory. 
Key words: landscape, urban planning, territory, dynamics and transformations, land 
use, freeway, landscape units. 
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INTRODUCCIÓN 
La construcción de los proyectos de desarrollo lineal como las autopistas, líneas férreas, 
líneas de transmisión, oleoductos, gasoductos, carecen en su plan de manejo ambiental de 
valoraciones paisajísticas; gran parte de estos estudios o planes de manejo se centran en 
la identificación de una serie de efectos negativos, como son; los efectos de barrera, la 
fragmentación de ecosistemas, la contaminación por CO2 y el ruido; pero ninguno de ellos 
se centra en los cambios de las dinámicas del territorio, especialmente en los cambios y 
modificaciones del paisaje y en los cambios y modificaciones de uso del suelo que puede 
llegar a inducir y que a su vez se transforman en impactos ambientales. 
Estos proyectos de desarrollo lineal generan impactos positivos y negativos significantes, 
como son, los cambios de localización de las poblaciones, cambios de las actividades, 
cambio de las vocaciones y usos del suelo, de igual manera se presentan cambios en las 
jerarquías de los asentamientos (Gutiérrez Puebla; 2004). 
(Gómez Piñeiro; 2000) define las relaciones de las dinámicas territoriales, como la 
proyección espacial de un sistema ambiental, en el cual se incluye el medio físico, la 
población, las actividades, los asentamientos, las infraestructuras y el marco legal desde el 
ordenamiento territorial, este sistema ambiental integra el estudio de estos elementos 
descritos incorporándoles su respectiva dimensión espacial constituyendo el impacto 
territorial. 
Por lo general los proyectos de desarrollo lineal tienen dimensiones muy amplias 
longitudinalmente y están trazados en corredores con ciertas restricciones en el uso del 
suelo, por la topografía, la hidrología, o por la presencia de áreas protegidas o de manejo 
especial; si en estos proyectos se considerarían de forma agregada y debidamente 
especializados los impactos serían muy significativos, la mayoría de estudios de impacto 
ambiental, hacen las valorizaciones de los impactos de manera global, desconociendo las 
realidades territoriales existentes en la gran diversidad de medios naturales y humanos 
que se presentan a lo largo del trazado del proyecto de desarrollo (Ángel, Carmona, 
2010). 
Las dinámicas y transformaciones territoriales son muy variables en los territorios donde 
se estén desarrollando procesos intensos que generan grandes impactos, como es el caso 
de la construcción de una autopista; esté proyecto de infraestructura lineal, el impacto 
general que presenta son afectaciones en el paisaje y sus efectos son determinantes con 
lo que sucede al interior del territorio. 
Las transformaciones de los territorios, generan una serie de cambios en el desarrollo 
local, estos cambios son de carácter multidimensional, ya que son fundamentales los 
aspectos económicos y sociales, los cuales tienen incidencia directa en las condiciones 
ambientales, políticas y culturales, y de igual manera influyen en la dinámica entre ellas.  
Es importante definir el concepto de impacto, basados en (Cohen; 1991) “por impacto se 
entiende la medida en que un proyecto, en función de sus objetivos, transforma alguna 
parcela de la realidad."  
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De ahí que concepto de impacto sobre las dinámicas del territorio, aplicado a los proyectos 
de desarrollo lineal, centre su análisis principalmente en el estudio de la distribución 
espacial de la población, en las actividades que se desarrollan y en la consolidación y 
estructuración de patrones de asentamientos, de igual manera de las interrelaciones entre 
todos los elementos, aportando por tanto una visión integradora de los elementos 
territoriales, de los cambios de uso y de las modificaciones del medio natural. 
Los cambios en los paisajes a raíz del desarrollo de los proyectos de desarrollo lineal, 
están determinados al nuevo planeamiento que establece el proyecto vial, debido a que 
estos proyectos viales marcan el ritmo del desarrollo urbano; es habitual que las 
autopistas, se conviertan en límites de los suelos urbanizables, o que se conviertan en 
barreras que delimiten los usos industriales de los residenciales, o que vuelvan atractivo el 
territorio para establecer y planificar polígonos industriales o de servicios.  
Las autopistas son un elemento de una importancia paisajística significante, debido a su 
carácter de agente modificador del territorio, convirtiéndose en mecanismos importantes 
de localización de actividades, tanto en los patrones de distribución de la población como 
en el ritmo del desarrollo urbano y rural. 
Para poder hacer una lectura y análisis de las dinámicas y las transformaciones que se han 
generado en algunos municipios del oriente antioqueño, que son de influencia del corredor 
lineal de la autopista Medellín – Bogotá, se plantearon los siguientes objetivos:  
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar y analizar las dinámicas territoriales generadas en un proyecto vial de carácter 
Regional, a través de las características de los paisajes presentes, los usos y su 
ordenamiento territorial. 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Identificar, en distintas zonas y tramos del eje vial, los tipos de paisajes presentes, sus 
características y funciones territoriales. 
 Analizar en cada uno de los casos identificados, las dinámicas territoriales específicas y 
el tipo de modificaciones realizadas en el territorio. 
 Comparar, las diferencias cronológicas de los paisajes identificados en la zona de 
influencia de este proyecto. 
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados y para adquirir un mayor 
conocimiento sobre la percepción y apreciación de las dinámicas y transformaciones de los 
paisajes del oriente antioqueño en función de los proyectos de desarrollo de 
infraestructura lineal - autopista -, se aplicó una metodología, que combinó, articuló y 
desarrolló métodos y técnicas cuantitativas y cualitativas que permitieron un mayor 
acercamiento a las comunidades de las áreas de influencia; los cuales poseen la 
información, el conocimiento y la percepción de las dinámicas y transformaciones de sus 
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territorios, obteniendo de esta manera información más detallada que aportaron a la 
lectura actual de los cambios de los paisajes presentes en la zona de estudio a raíz del 
establecimiento de un proyecto de desarrollo lineal. 
Como alcances de este proyecto de tesis, la investigación se centra en un acercamiento a 
los territorios donde se han establecido proyectos de desarrollo lineal - autopista -, en la 
cual se hacen análisis de una serie de unidades establecidas, con la finalidad de entender 
su dinámica territorial, en función del cambio en el tiempo de su paisaje y su 
ordenamiento territorial. Este estudio amplio puede servir de guía para los procesos de la 
planificación territorial y el ordenamiento del territorio, ya que cada lugar presenta unas 
características diferentes, haciéndolo único. De igual manera se hacen recomendaciones 
sobre sus posibles implicaciones en los Estudios de Impacto Ambiental que no consideran 
este tipo de análisis. 
Mediante este análisis ex – post  se quiso hacer un  acercamiento a la realidad presente 
en el territorio, se procuró acercarnos a las problemáticas particulares de los entes 
territoriales de influencia del proyecto, al entendimiento de las dinámicas territoriales y a 
las relaciones existentes del proyecto de desarrollo lineal con las comunidades. 
Mediante esta investigación se buscó dar un aporte significante a las consideraciones que 
se deben tener en la planeación de estos proyectos de desarrollo, sobre todo en el tema 
de la valoración del paisaje, ya que esta variable es la que más se modifica y la que más 
transforma las dinámicas del territorio, y la que nunca es incluida en los estudios de 
impacto ambiental (EIA) y en los planes de manejo ambiental (PMA). 
El desarrollo de la investigación se presenta en seis capítulos. El primer capítulo realiza 
una recopilación y revisión de la literatura y bibliografía sobre las dinámicas y 
transformaciones territoriales en función a los proyectos de desarrollo lineal, se realiza una 
conceptualización teórica del concepto paisaje, se potencializa la definición del concepto 
paisaje cultural y se determinan las dinámicas del territorio que se analizaran en el 
corredor vial. 
En el segundo capítulo, se hace una caracterización de la zona para el caso de estudio, se 
contextualiza el proyecto de desarrollo lineal en el territorio, con la finalidad de identificar 
los elementos territoriales relevantes para la comprensión de las funciones de este y su 
encaje en el sistema territorial, desde su contexto geográfico, socio cultural, económico y 
ambiental, estos elementos relevantes territoriales son: la topografía, hidrografía, centros 
poblados, zonas de vida, infraestructuras, equipamientos; también se realiza una breve 
reseña de los referentes históricos de la zona de estudio que potencializaron y dieron 
viabilidad a la construcción del proyecto de desarrollo lineal.  
En el capítulo 3, se definirá conceptualmente el termino Unidad de Paisaje, como unidad 
de análisis de esta investigación; se determina la población objetivo y se delimitan las 
escalas o tramos del ámbito de estudio del proyecto de desarrollo lineal que serán 
analizados con detalle como intervalos paisajísticos.  
El capítulo 4, se define conceptualmente las herramientas metodológicas de análisis para 
cada unidad de paisaje delimitada (Lectura Territorial, Interpretación Territorial, 
Clasificación y Síntesis Ordenación del Territorio, Evaluación de Campo y Análisis 
Cronológicos del Paisaje). 
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En el capítulo 5, se realizan los análisis en cada uno de los casos identificados en cada 
unidad de paisaje delimitada, de las dinámicas territoriales establecidas para el análisis y 
el tipo de modificaciones realizadas en el territorio, de igual manera se comparan las 
diferencias cronológicas de los paisajes identificados en la zona de influencia de este 
proyecto. 
Por último, en el capítulo 6 se presenta la discusión y las conclusiones encontradas 
durante el desarrollo de esta investigación y se plantean recomendaciones o 
consideraciones para desarrollar futuras investigaciones que desarrollen más esta 
investigación. 
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CAPITULO 1 - MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
1. ANTECEDENTES Y DESARROLLOS CONCEPTUALES DE LAS DINAMICAS Y 
TRANSFORMACIONES DEL TERRITORIO EN FUNCION DE UN PROYECTO DE 
DESARROLLO LINEAL 
(Gutiérrez Puebla, 2004), plantea desde los años ochenta, la importancia del desarrollo 
regional equilibrado, programando como objetivo los equilibrios territoriales de las obras 
de infraestructura terrestre y los impactos ambientales. La mayoría de los estudios 
realizados abordan los proyectos de desarrollo lineal – autopistas – como dinamizadores 
del territorio y centran los impactos ambientales en las estructuras de la vegetación, en 
algunos aspectos dinámicos relacionados fundamentalmente con la colonización, la 
movilidad de las poblaciones, la fijación de asentamientos, el control de taludes y 
deslizamientos y es muy ausente el tema de estudios y análisis de los cambios en las 
estructuras paisajísticas. 
Habitualmente los estudios de impacto territorial aplicados a proyectos de desarrollo lineal 
como las infraestructuras de transporte, según los análisis y estudios realizados por, 
(Bosch y Ulied, 1996; Fariña et al. 2000; o Serrano et al. 2006), se centran en analizar el 
impacto de las dinámicas territoriales, entendiendo el sistema de infraestructuras de los 
proyectos de desarrollo lineal, como elementos vertebradores del territorio, que articulan 
la distribución espacial de la población y de las actividades de los asentamientos. Todos 
estos elementos pueden ser estudiados utilizando como herramienta de análisis los 
cambios de los usos del suelo. 
En nuestro país, la bibliografía sobre las transformaciones de los paisajes en los territorios 
donde se estén desarrollando los proyectos de desarrollo lineal es muy reducida, para 
estos proyectos solo se establecen los estudios de impacto ambiental, los cuales 
consideran los impactos en conjunto y no tienen en consideración las fragmentaciones en 
el territorio, las cuales generan una serie de dinámicas y transformaciones de los paisajes 
existentes en toda la longitud del territorio donde se desarrollan los proyectos. 
En España, se han desarrollado mucho las relaciones del Paisaje y los proyectos de 
desarrollo lineal, este país ha perfeccionado criterios de diseño para la construcción de 
carreteras integradas paisajísticamente, fundamentando las políticas públicas para 
reglamentar manuales de recomendaciones para el diseño y dictando criterios técnicos 
para la integración paisajística de las carreteras1. 
Estos manuales y guías no constituyen una compilación de soluciones tipo, sino que 
selecciona y trata los aspectos que hay que tomar en consideración a lo largo del diseño y 
la construcción de nuevas vías. Tanto las líneas guía como la metodología subyacente 
deberán adaptarse a las particularidades de cada paisaje y situación con la finalidad de 
adoptar las estrategias de integración paisajística más eficaces. 
En la cual los criterios de integración paisajística deben incorporarse en el propio proceso 
de concepción de los proyectos y proseguir hasta su finalización, es decir, durante las 
                                                          
1 LA CARRETERA EN EL PAISAJE. Criterios Para su Planificación, Trazado y Proyecto. Junta de 
Andalucía, consejería de obras públicas y transporte; Centro de Estudios de Paisaje y Territorio. 
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fases de planeamiento, proyecto, construcción y gestión. El trazado de nuevas vías no sólo 
no debe comportar fatalmente la pérdida de la esencia de los paisajes, sino que éstas 
pueden contribuir a su ordenación y mejora. 
En Europa la lectura de los elementos que estructuran los paisajes es un requisito 
fundamental para alcanzar la integración paisajística de las nuevas vías. 
1. 1 RELACIONES DE LOS PROYECTOS DE DESARROLLO LINEAL – AUTOPISTAS 
– CON EL PAISAJE 
El hombre en su permanente interés de adaptación al medio, desencadena procesos de 
desarrollo caracterizados por su complejidad e incidencia territorial. Tal es el caso de los 
proyectos de infraestructura terrestre de transporte, los cuales son causantes de 
transformaciones y cambios, incorporando en el paisaje nuevos elementos que tras un 
complejo proceso de asimilación social acaban formando parte del imaginario colectivo y 
de las dinámicas territoriales de los habitantes del territorio. 
Una infraestructura lineal de grandes dimensiones (autopistas, vías férreas, tendidos 
eléctricos, sistemas de conducción, etc.), debido a sus particularidades, afecta al medio de 
manera distinta a como podría hacerlo una instalación puntual, cuyas repercusiones 
ambientales, en la mayoría de los casos, son de índole local (Suáres, 1998). Puesto que 
los proyectos de desarrollo concentrado, generan los impactos en la zona específica donde 
se establece el proyecto, no por un largo tramo del territorio, como lo hacen los proyectos 
de desarrollo lineales. 
Los procesos de la globalización han hecho que los países pequeños se inserten en la 
economía internacional para aspirar al desarrollo; para estos efectos necesitarán dotarse 
de una infraestructura de transporte capaz de hacer frente no solamente a la creciente 
exportación de bienes hacia los países desarrollados sino a la satisfacción de las demandas 
internas y del mercado latinoamericano (Rufián, 2002). 
Las condiciones de la economía y el comercio en el nuevo siglo son sustancialmente 
distintas a como lo fueron en el pasado, la dotación de la infraestructura de transporte 
tiene que ser capaz de hacer frente a la creciente exportación de bienes hacia los países 
desarrollados si no a la satisfacción de las demandas internas de mercado. 
Para los intereses de nuestro país el mejoramiento de la capacidad de la infraestructura 
física constituye una de las estrategias para el fortalecimiento de la competitividad 
nacional, a través de la consolidación de aquellos corredores viales que soportan los flujos 
de carga de comercio exterior y que conectan los principales centros de producción y 
consumo con los puertos marítimos.  
En este sentido, se pretende, generar una infraestructura adecuada para el desarrollo del 
sector transporte, resaltando el papel fundamental que cumple el sector, en la integración 
nacional e internacional del territorio, al vincular actividades económicas, productivas, 
comerciales y sociales2. 
                                                          
2 Departamento Nacional de Planeación. Programa Estratégico de Autopistas (2005). 
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Esta generación de infraestructura, potencia la consolidación de la red de transporte del 
país, hecho que le da mucha fuerza y potencialidad a los proyectos de desarrollo lineales 
de comunicación, como son las autopistas. 
Las infraestructuras viarias se caracterizan básicamente por su desarrollo lineal a través 
del territorio y por su capacidad transformadora, relacionada con la potencial magnitud de 
sus impactos paisajísticos los cuales son muy elevados debido a que los trazados son 
discordantes con las geoformas del territorio (Ángel; Carmona; Villegas, 2010). 
Los proyectos de desarrollo viales son potenciales generadores de impactos de carácter 
social, económico y ambiental de igual manera se convierten en los factores creadores de 
nuevas formas paisajísticas; sin embargo, durante el desarrollo de estos proyectos viales, 
la atención hacia los aspectos paisajísticos suele quedar relegada a un segundo plano o 
bien se reserva para fases muy avanzadas del proyecto. 
Para poder hacer una valoración de las modificaciones paisajísticas en los proyectos de 
desarrollo vial, hay que tener en cuenta que estos recorridos lineales que se trazan, 
interactúan según su longitud con un número variable de intervalos paisajísticos, siendo 
este factor determinante en la generación de impactos en el paisaje (Español, 2005). 
Se pretende destacar la capacidad de interacción de las autopistas con el paisaje tanto 
desde el punto de vista del control de los cambios a que le inducen como de las 
posibilidades de promover nuevas relaciones entre las personas y el territorio, haciendo 
vinculaciones directas de las dinámicas y transformaciones territoriales. 
Las relaciones vinculantes de los espacios geográficos donde se desarrollan los proyectos 
lineales viales y la conformación de paisajes, como resultado de las relaciones Naturaleza 
– Desarrollo – Sociedad, dan forma al termino Paisaje total o integral; el cual plantea la 
conformación y evolución de la sociedad con sus distintas etapas de desarrollo y avance 
tecnológico y, finalmente, orienta una concepción objetiva de las sociedades y de la vida 
para interpretar a través de ella los procesos formativos de la ciencia del paisaje y de las 
vinculaciones con los territorios (Bolos, 1992). 
De esta manera es posible interpretar al paisaje como un espacio a una escala visual en la 
que es permisible la apreciación de ciertas referencias, formas y detalles de 
transformaciones durante los procesos naturales o antrópicos que lo preceden. 
1.2 CONCEPTUALIZACIONES DEL TÉRMINO PAISAJE  
El concepto paisaje es un término que se utiliza en distintas disciplinas de carácter técnico 
y científico y de diversas formas dependiendo del contexto en el que se utilice; desde la 
etimología, la palabra española paisaje fue adquirida del francés; paysaje, que viene de 
pays, que significa país, y está a su vez viene del término latín pagus, que representa una 
unidad territorial administrativa. 
Antes de ser objeto de estudio en la rama de la ecología, el paisaje fue considerado en 
numerosas disciplinas – pintura, arquitectura, literatura y geografía – (Berdoulay y Phipps, 
1985; Inrap, 1986), aunque no existe una disciplina que lo defina, el termino paisaje se 
considera como un término no agotado para los autores, porque esté no ha sido definido 
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claramente, ni delimitado en el espacio (Durán et al., 2002, Escribano et al., 1987), las 
consideraciones multidisciplinares del paisaje han evolucionado por caminos diferentes y 
con frecuencia ha sido un diálogo entre sordos (Zoido, 2004). 
Las múltiples definiciones conceptuales del término “paisaje” circunscriben diferentes 
enfoques, los cuales en sus definiciones combinan dos conceptos: espacio y percepción; el 
espacio se asocia a la apropiación del ser humano a los elementos que componen su 
medio, valorando los atributos de su entorno; y la percepción está relacionada a la mirada 
emocional, estética y relacional del paisaje, lo cual permite entender el concepto como 
creación y validación de las experiencias cognitivas y de significancias emocionales de los 
contextos en los que se sitúa. (Khzam, 2008). 
El Consejo de Europa en el Convenio europeo del paisaje, firmado en Florencia en el año 
2000, define paisaje como “cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, 
cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 
humanos”. Esta definición además de incluir el concepto de percepción, destaca la 
interacción del ser humano con el territorio, considerando el concepto de espacio. 
Estas diferentes acepciones obligan para entender mejor la conceptualización del término 
“paisaje”, en una clasificación de significados, desde múltiples miradas y disciplinas de la 
ciencia; el término paisaje se construye desde la percepción y funcionalidad de la realidad 
con el entorno, los elementos escénicos actúan entre sí, como una construcción social y 
personal, influenciada por factores biofísicos y antrópicos que se expresan desde los 
procesos culturales y biológicos. 
1.2.1 Acepciones Científicas 
Desde el punto de vista científico existen numerosas definiciones de paisaje, las que han 
evolucionado independientemente en un buen número de países, con enfoques diversos y 
no siempre bajo las mismas directrices, creando con ello una considerable confusión. 
La ciencia del paisaje ha tenido su antecedente en los trabajos de Charles Darwin y 
Alexander von Humboldt; siendo Humboldt el primero en plantear el concepto del paisaje 
en un contexto científico en el siglo XIX, definiéndolo como el carácter íntegro de un 
trecho de la tierra, bajo la misma estructura (Etter, 1990:1), desde los desarrollos 
científicos de la geografía rusa y alemana, se forjaron los elementos básicos de la 
vertiente física del paisaje como son los componentes naturales: rocas, relieve, clima, 
agua, suelo, vegetación y mundo animal. (Hernández Pacheco, 1920). 
Geógrafos europeos y norteamericanos en la primera mitad del siglo XX continuaron 
fundando los cimientos de la ciencia del paisaje como disciplina natural; al mismo tiempo 
se fueron forjando las bases para una visión sociocultural y psicológica del paisaje 
(Morláns, 2005); donde la percepción, relacionaba las relaciones del hombre con su 
entorno, a través de la significancia a su hábitat en función de su contexto y necesidades. 
El término Ciencia del Paisaje apareció por primera vez en 1884 para describir desiertos 
absolutos o lugares de influencia glacial, de los cuales interesaban exclusivamente los 
procesos físicos. Es decir, enfocando al paisaje geomorfológico; en este sentido desde la 
geomorfología el paisaje refiere al aspecto general de una región, determinado por el 
conjunto de geoformas (relieve tallado o construido sobre un sustrato, resultado tanto de 
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la erosión como de la acumulación de sedimentos sobre los relieves emergidos de las 
áreas continentales). La geoforma comprende todos los elementos vinculados con la 
morfología de la superficie terrestre (clima, relieve, litología, geomorfología, suelos y 
cubierta vegetal con su fauna asociada). (Zinck, 1970). 
1.2.2 Acepciones Artísticas y Estéticas 
Desde una óptica cultural desde las perspectivas artísticas y estéticas, el paisaje es un 
término que se ha forjado en el lenguaje escénico que incluye el arte y la estética, con el 
fin de nombrar cierto tipo de interpretaciones del territorio. Estas interpretaciones 
empezaron siendo imágenes representativas y artísticas, llamándose paisajes a ciertas 
pinturas en las que se esbozaban representaciones generalmente campestres y rurales. 
Por medio de la pintura se ha extendido el sentido de lo artístico hacia otras prácticas 
culturales. Así, gracias a la pintura, cuando contemplamos un territorio transformado por 
la agricultura durante siglos se ha artealizado; se ha vuelto arte, la manifestación de la 
acción con el entorno, este escenario natural, apreciando sus valores plásticos y 
pintorescos. 
La mirada desde el arte y lo estético, plantea múltiples definiciones del término “paisaje”, 
de las cuales se presentan las siguientes acepciones  
Según la RAE (23. ª EDICIÓN), Paisaje es“ Extensión de terreno considerada en su 
aspecto artístico” 
El paisaje es una estética paisajística en sentido completo, es decir un 
representación explicita por medio de las palabras, la literatura, la pintura o los 
jardines (Berque, 1995) 
El paisaje es una creación emocional, literaria o pictórica y no corresponde a la 
realidad visible: “El paisaje está omnipresente pero no es omnisciente (…) El 
paisaje es banal” (Rodríguez Martínez, 2008). 
Estos enfoques planteados por los autores, esbozan el concepto, desde la concepción 
puramente perceptiva, en todas ellas el termino paisaje emerge desde el sentido, la 
emoción y la creación; la construcción del paisaje está asociada al mundo natural, desde 
todas sus manifestaciones escénicas sensibles de la naturaleza. 
1.2.3 Acepciones Geográficas y Ecológicas 
1.2.3.1 Desde la Geografía  
Si bien la noción de paisaje se ha incorporado en los términos obligados en las 
características técnicas de muchas disciplinas científicas como; la geología, la ecología, la 
geomorfología; fue a partir de la geografía donde la noción de paisaje tuvo su origen, 
considerando el paisaje como elemento estructurante en la disciplina geográfica.  
En la geografía existen muchas semejanzas en la definición de conceptos con muchas 
ciencias; sobre todo en la identificación del paisaje desde su perspectiva natural y de 
configuración de elementos que lo identifican, como relieve, suelo, vegetación, clima, y 
agua. 
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Algunos de estos autores definen en sus disciplinas el término paisaje a partir de la 
concepción de la geografía, en sus principios y postulados, interrelacionan los fenómenos 
físicos, biológicos y humanos que se producen en un lugar o en un espacio del territorio; 
estas múltiples miradas e interpretaciones integran el paisaje a un lenguaje científico y 
emocional elaborado en la geografía, donde los objetos y elementos definen un espacio 
geográfico. 
Para la Geografía Física, el paisaje se define como: “término derivado del holandés 
(landschap) que refleja simplemente el escenario rural. Su acepción moderna se 
refiere a la forma de la superficie de cualquier lugar, rural o urbano, que incluye 
tanto los rasgos naturales como los modelados por el hombre, es decir, tanto los 
paisajes naturales como los antropizados” (Whittow, 1988). 
El paisaje es la manifestación sintética de las condiciones y circunstancias 
geológicas y fisiográficas de un país (Hernández Pacheco, 1920). 
Sistema complejo geomorfológico, local, climático, hidrológico y biológico 
representado por un territorio (Berg, 1931). 
Complejo de interrelaciones derivadas de la interacción de rocas, agua, aire, 
plantas y animales (Dunn, 1974). 
1.2.3.2 Desde la Ecología 
Las acepciones técnicas del paisaje presentadas por la Ecología estimulan el desarrollo de 
los aspectos funcionales del paisaje; en los cuales estos son concebidos como sistemas; 
en el cual se generan relaciones de los organismos vivos de muchas especies con su 
medio constituyendo ecosistemas. 
A partir de las concepciones utilizadas por estos autores, el termino paisaje desde la 
ecología representa de manera integral los patrones y procesos ecológicos que se 
desarrollan en el espacio y que comparten atributos generales en los sistemas donde 
actúan; estas connotaciones son en sí el principio de la ecología del paisaje.  
La ecología del paisaje, es uno de los enfoques posibles en la evaluación de los impactos 
ambientales que se generan por el desarrollo de actividades humanas, y se usa 
principalmente en la ordenación del territorio, y en el análisis dinámico de Ecosistemas. 
Estos autores nos brindan el sentido de la visión del término paisaje desde la perspectiva 
de la ecología, mediante estas definiciones: 
La palabra paisaje puede emplearse como término ecológico o geográfico, cuando 
se alude al estudio de los sistemas naturales que lo configuran. (Escribano et al., 
1987:7). 
El paisaje es la percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas. El 
paisaje es fundamentalmente información que el hombre recibe de su entorno 
ecológico (González Bernáldez, 1981). 
El paisaje es un mediato entre naturaleza y sociedad. Tiene como base una porción 
de espacio material que existe en tanto que su estructura y sistema ecológico, 
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independiente de la percepción. (Bertrand, 1975 citado por Baudry y Burel, 
2002:43). 
Un paisaje es una porción de territorio heterogéneo compuesto por conjuntos de 
ecosistemas que interaccionan y se repiten de forma similar en el espacio. (Forman 
y Godron, 1986 citado por Baudry y Burel, 2002:43). 
1.2.4 Acepciones Culturales y Humanas 
En la década de los años setenta, el paisaje adquiere una gran importancia desde su 
contextualización hasta su interpretación social, acentuándose la estrecha relación ser 
humano – paisaje, desde el componente cultural y de las humanidades, sobresalen otras 
nociones que complementan el concepto del paisaje o aportan un valor significativo en la 
comprensión del mismo, de las cuales se destacan las siguientes consideraciones técnicas: 
El paisaje es el escenario de la actividad humana (Laurie, 1983). 
Un medio natural fuertemente condicionado por las actividades socioeconómicas, 
aparece como paisaje a los ojos del hombre, transformado por los factores 
socioculturales (Perelman, 1977). 
Geógrafos, historiadores, etnólogos y sociólogos han reconocido el paisaje como un 
territorio resultante de las relaciones entre naturaleza y sociedad (Burel y Baudry, 
2002). 
La escala humana es un nivel adecuado para estudiar la interacción entre sociedad 
y naturaleza, ya que el ser humano percibe la naturaleza e interviene sobre esta a 
escala de paisaje (Wiens, 2005). 
El paisaje como una visión cultural; Obras combinadas de la naturaleza y el hombre 
que ilustran la evolución del ambiente natural ante fuerzas sociales y culturales 
(Art. 1) (UNESCO, 1972). 
Los autores que definen el paisaje desde la connotación cultural y humana, evocan las 
consideraciones de la transformación del espacio geográfico, a partir de la apropiación, 
ocupación, uso y utilización del territorio.  
1.3 EL PAISAJE COMO MEDIO DINÁMICO 
Un paisaje es un sistema o una entidad dinámica, que se entiende a través del estudio de 
la estructura de sus elementos como de sus interconexiones, expuesto a las fuerzas 
internas y externas, que producen cambios de tamaño, forma o distribución de sus 
elementos, este es un proceso complejo que ocurre a diferentes escalas temporales y 
espaciales (Farina, 2006). 
Como cualquier sistema, que es integrado por el todo y sus partes, el paisaje es complejo, 
dinámico y sensible a las alteraciones, las cuales van a depender de múltiples factores, los 
cuales en su mayoría están ligados, a las actividades humanas. 
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Debido al carácter dinámico de los paisajes, los agentes de cambios pueden ser de 
carácter exógenos o endógenos (Ruiz y Domon, 2009; Farina, 2006; McIntyre y Hobbs, 
1999), junto con los cambios a diferentes escalas temporales e intensidades, las 
transformaciones de diferentes procedencias se sobreponen unas sobre otras, generando 
un proceso complejo de cambios que dan origen a una nueva estructura del territorio.  
La dinámica del paisaje hace que el paisaje este en permanente evolución como 
derivación de Procesos dinámicos naturales del medio biótico (evolución de la vegetación, 
colonización, sustitución, etc.) y del medio abiótico (procesos erosivos o sedimentarios, 
transformaciones de los cursos fluviales, procesos glaciares, etc.) y de Procesos 
antrópicos: roturaciones, talas, transformación de usos de suelo, e instalación de 
infraestructuras (Forman y Godron, 1986, Farina, 2006, Turner, 1989). 
En definitiva el paisaje es dinámico y evoluciona temporalmente como consecuencia de 
unos procesos naturales y unas intervenciones antrópicas o por el cese de éstas. Por ello, 
no ha de considerarse un fenómeno estático susceptible de ser encerrado en una imagen 
momentánea, sino como algo en permanente evolución, Este proceso ocurre debido a que 
un paisaje es un sistema abierto a las influencias externas (Wood y Handley, 2001; Knight 
y Landres, 2002) y también es abierto internamente, es decir, ocurren intercambios entre 
los elementos constituyentes del paisaje. Energía, materia y organismos fluyen entre y 
dentro de los paisajes (Bastian y Steinhardt, 2002; Bürgi et al. 2004). 
1.4 EL PAISAJE DESDE EL PROCESO DE ORDENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 
Desde los procesos de ordenación y planificación territorial el paisaje establece un 
elemento versátil y variable en la dimensión física del territorio y en las respectivas 
relaciones del individuo y la sociedad con el mismo. 
Dentro de la legislación y las políticas públicas colombianas, el paisaje se reconoce como 
un recurso, patrimonio y valor en términos culturales y sociales, en los cuales se han 
establecido mecanismos de conservación y protección por parte del Estado y de los 
ciudadanos. 
El reconocimiento y entendimiento del paisaje como recurso alude a un recurso natural, 
proporcionado por la naturaleza que aporta elementos que satisfacen a los seres 
humanos; como patrimonio se determina el paisaje por su valoración social y aceptación 
como elemento fundamental del entorno humano, expresado en la diversidad cultural y 
natural como fundamentación de la identidad y como valor, se hace referencia a su valor 
patrimonial, el cual se determina por su configuración natural o cultural, donde la acción 
del hombre a lo largo del tiempo han singularizado y han trasmitido valores paisajísticos. 
Las dinámicas y transformaciones territoriales aceleradas por los proyectos de desarrollo 
en el territorio exigen pensar en la necesidad de argumentar y justificar la existencia de un 
marco jurídico y legal que sirva como derecho para la protección del paisaje en los 
procesos de planificación y gestión del territorio urbano y rural; como es el caso de los 
centros históricos de las ciudades para conservación de memoria patrimonial y como el 
establecimiento de áreas protegidas naturales para la conservación de la biodiversidad. 
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A nivel internacional, la unión europea en función de la recuperación y protección del 
paisaje han trazado en su legislación un marco legal que establece medidas específicas 
para la protección del paisaje. Estas medidas se han venido estableciendo en la actualidad 
como normativas y políticas públicas del paisaje a nivel internacional, como es el caso del 
Convenio Europeo del Paisaje suscrito en Florencia en el año 2000 del Consejo de Europa; 
representando avances significantes en un marco normativo para la gestión, ordenación y 
planificación del paisaje en el territorio. 
Para el Convenio Europeo del Paisaje, el paisaje es considerado como, “una expresión del 
territorio y es entendido como la percepción que las personas obtienen del territorio 
superando la posible visión esteticista u ornamental que lo considera simplemente por su 
aspecto formal. En estos términos, la percepción del paisaje se valora por su capacidad 
para mostrar la realidad, invisible o no del territorio, para hacerla entendible y apreciable 
por las personas que se benefician así del conocimiento y disfrute de ese bien colectivo”3. 
El Convenio Europeo del Paisaje; dio fuerza a la importancia del paisaje para el desarrollo 
territorial de las ciudades, lo cual España lo comprendió y estableció como política pública 
la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, estableciendo medidas 
de control de cualquier actividad que tenga incidencia en el territorio.  
Esta ley, diseña y establece unos instrumentos para la protección y ordenamiento del 
paisaje; el criterio condicionante de la implementación de proyectos de desarrollo e 
infraestructura, está determinado por el paisaje como criterio de ordenación; mediante la 
elaboración de estudios de paisaje, de planes de acción territorial de paisaje y de planes 
de manejo que consideren las medidas correctoras y compensatorias de los impactos 
paisajísticos que generen los proyectos. 
1.4.1 El paisaje en relación con las políticas públicas y la planificación territorial 
en Colombia.  
Si bien el Convenio Europeo del Paisaje no es vigente en Colombia, esté, brinda puntos de 
análisis que permiten revaluar la categoría en las políticas públicas y en el orden jurídico 
colombiano en función del paisaje; los lineamientos propuesto por el Convenio, establecen 
las necesidades de políticas y legislación frente a los procesos de ordenación y 
planificación territorial para dotar estas políticas públicas con instrumentos óptimos para la 
gestión del paisaje y del territorio. 
Dentro de las herramientas de planificación del territorio y los instrumentos de las políticas 
públicas ambientales, como categorías jurídicas se crean las normativas, leyes y decretos; 
que justifiquen la protección del paisaje como categoría jurídica. 
El paisaje ha sido objeto de regulación por distintos instrumentos normativos, de derecho 
internacional e interno. Sin embargo la regulación no ha reflexionado en torno al paisaje 
como objeto y derecho autónomo. Como objeto de derecho ha de entenderse el paisaje 
como un elemento que debe ser valorado como interés individual y colectivo relevante 
para el derecho. Como derecho autónomo, implicaría que este objeto es merecedor de 
                                                          
3
 CONSEJO DE EUROPA [2000]: Convenio Europeo del Paisaje. Consejo de Europa. Florencia, 20 de 
octubre 2000. 
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una protección jurídica particular independiente de cualquier otra situación jurídica (Priore, 
2001). 
En materia de paisaje, el papel del derecho jurídico y de las políticas públicas, no es 
reconocer y proteger un valor o una belleza paisajística particular; lo que el derecho debe 
reconocer en primer lugar y, por consiguiente proteger, es un valor complejo: la necesidad 
de todos los ciudadanos de establecer una relación sensible con el territorio, de 
beneficiarse de esta relación y de participar en la determinación de las características 
formales de los lugares que habitan o frecuentan. El paisaje debe así convertirse en un 
interés relevante para el derecho, independientemente del valor que se le atribuya (Priore, 
2001). 
Dentro de las políticas públicas de Colombia el paisaje se ha reconocido como un recurso y 
un patrimonio a conservar por parte del estado y los ciudadanos, también se reconoce 
como un valor en términos culturales y sociales, donde el paisaje toma una importancia 
significativa, en el cual se puede evaluar las condiciones presentes y futuras deseadas de 
un territorio. 
Desde el decreto de ley que crea el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente – decreto 2811 de 1974 – el paisaje se reconoce como 
recurso y patrimonio; decreto que se complementa años más tarde en el decreto 1715 de 
1978; en el cual se reconoce la protección del paisaje, fundamentada en el derecho de las 
comunidades a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su bienestar 
físico y espiritual. 
Dentro del orden jurídico colombiano el paisaje es regulado y concebido desde la base de 
instrumentos internacionales a la formulación de políticas públicas de carácter nacional. En 
la tabla 1 se presentan algunas de las principales normas jurídicas y políticas públicas de 
la legislación colombiana relacionadas con el paisaje. 
 
Tabla 1. El paisaje en las políticas públicas de Colombia 
Decreto - 
ley 
Objeto 
Decreto - Ley 
2811 de 1974 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 
 
El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben 
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e 
interés social. 
 
Artículo 3 
Regulación del manejo de los recursos naturales renovables 
 ítem 10 hace referencia a los recursos del paisaje 
Artículo 8 
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Definición y normas generales de la política ambiental 
 dicta como factor de deterioro del ambiente en su ítem (J) “la 
alteración perjudicial o antiestética de paisajes naturales” 
Artículo 329 
El sistema de parques nacionales tendrá los siguientes tipos de áreas 
 dentro de los causales de protección de áreas, incluye en el ítem 
(a) áreas de carácter estéticas. 
Decreto 1715 
de 1978 
Por la cual se reglamenta la protección del paisaje 
 
Reglamenta las regulaciones y toma de medidas para impedir la 
alteración o deformación de elementos constitutivos del paisaje 
Artículo 2 
En proyectos de desarrollo como carreteras 
 garantizar a los usuarios de carreteras nacionales el disfrute del 
paisaje, se considera necesario proteger una zona a lado y lado de 
las mismas 
Decreto 1974 
de 1989 
Se reglamentan los Distritos de Manejo Integrado de los Recursos 
Naturales Renovables 
 
Artículo 2 
Identificación y delimitación 
 
 Que incluya, en lo posible espacios con accidentes geográficos, 
geológicos, paisajísticos de características o bellezas excepcionales 
y elementos culturales que ejemplaricen relaciones armónicas en 
pro del hombre y la naturaleza. 
Ley 99 de 
1993 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental -SINA y se dictan otras disposiciones. 
Artículo 1 
Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana 
seguirá los siguientes principios generales: 
 Ítem 8 el paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 
Artículo 42 
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Tasas Retributivas y Compensatorias. 
 Ítem (c) el cálculo de la depreciación incluirá la evaluación 
económica de los daños sociales y ambientales causados por la 
respectiva actividad. Se entiende por daños sociales, entre otros, 
los ocasionados a la salud humana, el paisaje, la tranquilidad 
pública, los bienes públicos y privados y demás bienes con valor 
económico directamente afectados por la actividad contaminante. 
Ley 388 de 
1997 
Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 
Artículo 1 
El componente general del plan de ordenamiento deberá contener: 
 
 Ítem 2.2 El señalamiento de las áreas de reserva y medidas para 
la protección del medio ambiente, conservación de los recursos 
naturales y defensa del paisaje, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, así como 
de las áreas de conservación y protección del patrimonio histórico, 
cultural y arquitectónico. 
Artículo 16 
Contenidos de los planes básicos de ordenamiento territorial 
 Ítem 1.3 El establecimiento de las áreas de reserva y las 
regulaciones para la protección del medio ambiente, conservación 
de los recursos naturales y defensa del paisaje, así como para las 
áreas de conservación y protección del patrimonio histórico, 
cultural y arquitectónico. 
Artículo 35 
 SUELO DE PROTECCION. Constituido por las zonas y áreas de 
terrenos localizados dentro de cualquiera de las anteriores clases, 
que por sus características geográficas, paisajísticas o 
ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública 
para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios 
públicos domiciliarios o de las áreas de amenazas y riesgo no 
mitigable para la localización de asentamientos humanos, tiene 
restringida la posibilidad de urbanizarse. 
Decreto 1220 
de 2005 
Por el cual se reglamentan las licencias ambientales. 
 
Artículo 3 
Concepto y alcance de la licencia ambiental. 
 
 La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad 
ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o 
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actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda 
producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al 
medio ambiente o introducir modificaciones considerables o 
notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al 
cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y 
obligaciones que la misma establezca en relación con la 
prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los 
efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada. 
Decreto 3600 
de 2007 
Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 
determinantes de ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de 
actuaciones urbanísticas de parcelación y edificación en este tipo de 
suelo y se adoptan otras disposiciones 
 
Artículo 12 y Articulo 14 
 El Decreto 3600 de 2007, que establece asuntos importantes para 
el ordenamiento territorial del suelo rural y suburbano, en sus 
artículos 12 y 14, relativo al desarrollo de usos comerciales, de 
servicios e industriales, define la necesidad de adoptar “normas 
que definan, por lo menos, la altura máxima y las normas 
volumétricas a las que debe sujetarse el desarrollo de estos usos, 
de tal forma que se proteja el paisaje rural”. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las políticas públicas colombianas de carácter ambiental, que consideran al paisaje en sus 
articulados, lo hacen de una manera general; estas normativas no son claras en el 
tratamiento del paisaje y en las posibilidades jurídicas de protección; lo mismo ocurre con 
las leyes de ordenamiento territorial; estas políticas públicas ambientales han avanzado en 
función de los recursos naturales, lo que no se ha presentado para la legislación sobre el 
paisaje. 
La legislación colombiana considera al paisaje como un recurso a conservar tanto por sus 
características naturales, estéticas y por sus valores culturales, las políticas públicas que 
tienen mayores consideraciones con el paisaje son antiguas y desactualizadas frente a las 
realidades que se presentan en el hoy como el decreto ley 2811 de 1974, el Decreto 1715 
de 1978 y el Decreto 1974 de 1989; después de la nueva constitución de 1991, el paisaje 
es presentado dentro de la legislación como patrimonio natural ley 99 de 1993 y es 
incluido en la ley 388 de 1997 – ley orgánica de ordenamiento territorial –, la cual 
establece en algunos de sus principios y articulados la defensa jurídica del paisaje, pero el 
carácter tan urbano de esta ley, va restructurando la importancia del paisaje y le da mayor 
protagonismo al modelo de ordenamiento urbano, disipando poco a poco el tema del 
paisaje. 
La legislación colombiana en el tema del paisaje se encuentra en desarrollo en nuestro 
país, aún le falta mucho rigor conceptual, las políticas públicas que hacen consideraciones 
del paisaje son carentes de definir una noción del termino y de definirles un sentido, 
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alcance y un ámbito de protección; la legislación no establece parámetros de tratamiento 
y de protección del paisaje como recurso natural, o como constitutivo del espacio público y 
como un producto cultural. 
1.5 DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DEL CONCEPTO PAISAJE CULTURAL COMO 
DETERMINANTE DE ANÁLISIS 
El término Paisaje Cultural está planteado en escritos de historiadores o geógrafos 
alemanes y franceses de finales del XIX, que interpretan la incidencia mutua entre 
naturaleza y humanidad, entre formas de vida y territorios, entre paisaje y paisanaje, 
entre hábitat y hábitos (Sabaté, 2007). 
Aunque la acepción actual del concepto Paisaje Cultural aparece a principios del siglo XX 
con el geógrafo estadounidense Carl Sauer, quien analizó las transformaciones del Paisaje 
que aún no ha sido intervenido por el hombre, en un paisaje cultural, debido a la 
transformación del territorio por la acción del ser humano. En el libro “La morfología del 
Paisaje” (Sauer, 1925) define Paisaje Cultural como el resultado de la acción de un grupo 
social sobre un Paisaje Natural. Nos dice que Paisaje Cultural es el registro del hombre 
sobre el territorio; un texto que se puede escribir e interpretar; entendiendo el territorio 
como una acción directa de la construcción humana. 
Otras acepciones del término paisaje cultural proporcionadas por diferentes autores e 
investigadores nos amplían el panorama científico de la estructuración conceptual del 
término; 
“El paisaje construido es un producto cultural; el paisaje no es estático, se modifica 
constantemente, se mueve, sea de corta o larga duración, sea colectiva o 
individualmente, sus formas de representación también cambian” (Miranda, 2006) 
“Un paisaje es la imagen que representa la vista de un sector natural, superficie 
terrestre, relieve de una región, que es producido o modificado, tanto por fuerzas 
geológicas como por el hombre, según su cosmovisión o cultura (Bolos,1992)” 
“La noción de paisaje cultural es empleada para describir los productos de la 
actividad constructora humana, se refiere a cualquier tipo de alteración física del 
entorno natural; son formas de construcción que incluyen sitios definidos y 
delimitados, encerrados o abiertos. (Ciresse, 1979)” 
“Los paisajes hablan de los hombres que los moldean y que los habitan 
actualmente, y de aquellos que los precedieron; informan sobre las necesidades y 
los sueños de hoy y también de un pasado a veces difícil de datar. (Claval, 1999)” 
En la época actual, el término de Paisaje Cultural adquiere una gran importancia por ser 
de un ámbito geográfico porque se sitúa en un espacio, y se encuentra asociado a las 
transformaciones que genera un evento, una actividad o un proyecto y que contiene, por 
tanto, valores sociales, estéticos y culturales en el territorio donde se desarrolla. 
En el año de 1972, los estados miembros de la UNESCO aprueban la Convención del 
Patrimonio Mundial, esta convención es creada con la finalidad de garantizar la 
identificación, la protección, la conservación, de igual manera valorizar y transmitir a las 
generaciones futuras el patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional; lo cual 
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significa de una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las 
fronteras nacionales y cobra importancia para las generaciones presentes y venideras de 
toda la humanidad. 
La Convención del Patrimonio Mundial, incorporó la categoría de paisajes culturales, los 
cuales son definidos en el artículo 1 de la convención, “como bienes culturales que 
representan obras conjuntas del hombre y la naturaleza”. Estos paisajes son ilustrativos de 
la evolución de la sociedad humana en el tiempo, bajo la influencia de las limitaciones y/o 
oportunidades físicas presentadas por su ambiente natural y de sucesivas fuerzas sociales, 
económicas y culturales, tanto externas como internas. 
La UNESCO en la Guía Operativa para la Implementación de la Convención del Patrimonio 
Mundial, definió tres categorías de paisajes culturales (Rössler, 2002). 
Los paisajes claramente definidos, diseñados y creados intencionalmente por el 
hombre, en esta categoría se pueden incluir los jardines, los huertos, las parcelas y 
los parques. 
Los paisajes evolutivos (u orgánicamente desarrollados) resultantes de 
condicionantes sociales, económicas, administrativas, y /o religiosas, que se han 
desarrollado conjuntamente y en respuesta a su medio ambiente natural.  
La categoría final es el paisaje cultural asociativo de los aspectos religiosos, 
artísticos o culturales relacionados con los elementos del medio ambiente. 
La convención del Patrimonio Mundial consideró, además, la necesidad de reconocer los 
valores asociativos de los paisajes para las poblaciones locales, y la importancia de 
proteger la diversidad biológica mediante la diversidad cultural en los paisajes culturales. 
De esta manera es posible interpretar al paisaje como un espacio a una escala visual en la 
que es permisible la apreciación de ciertas referencias, formas y detalles de 
transformaciones durante los procesos naturales o antrópicos que lo preceden. 
En síntesis, tras las extensas denominaciones y conceptualizaciones teóricas y 
conceptuales del termino Paisaje, se pueden reconocer tres enfoques desde las múltiples 
disciplinas para enfocar la definición técnica del término paisaje4  
El paisaje puramente estético, que hace alusión a la armoniosa combinación de las 
formas y colores del territorio, e incluso a la representación artística de él. 
El paisaje como término ecológico o geográfico, que se refiere al estudio de los 
sistemas naturales que lo configuran, es decir, la interrelación entre agua, aire, 
tierra, plantas y animales, a lo que debería agregarse la actividad humana. 
El paisaje como estado cultural, es decir, el escenario resultante de la actividad 
humana, complementando este postulado desde la perspectiva planteada por la 
                                                          
4 
GUIA DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL – SEIA – (2004). Artículo 11 de la 
ley N° 19.300; Valor paisajístico en el SEIA. Chile: Editor sistema de evaluación ambiental. ISBN 
978-956-9076-17-6. 
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UNESCO, que define los paisajes culturales como: Los paisajes evolutivos (u 
orgánicamente desarrollados) resultantes de condicionantes sociales, económicas, 
administrativas, y /o religiosas, que se han desarrollado conjuntamente y en 
respuesta a su medio ambiente natural.  
Este último enfoque, donde los paisajes son evolutivos y orgánicamente desarrollados, es 
el enfoque que se planteara desarrollar en esta investigación, donde las dinámicas y 
transformaciones del territorio se han ido acelerando en unas partes en mayor medida que 
en otras; por el establecimiento de un proyecto de desarrollo lineal, denotando cambios y 
modificaciones territoriales significantes; los cuales generan una gran interrelación de 
factores tanto naturales como sociales, que vinculan directamente la acción del hombre, 
estas acciones generan una gran pluralidad de paisajes culturales. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
1.6 DINÁMICAS Y TRASFORMACIONES TERRITORIALES DE ANÁLISIS EN LOS 
PAISAJES DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 
La trasformación territorial que genera un proyecto de desarrollo se ve más marcada en 
sus paisajes de referencia, donde el carácter funcional del paisaje genera ecosistemas 
humanizados como resultantes de esa actividad humana, que rediseña las acciones en el 
carácter natural del paisaje. Todas estas transformaciones generan cierta alteridad o 
cambio; la cual se explica cómo un grupo humano socioeconómicamente diferenciado 
representa, ocupa, utiliza y transforma el paisaje, convirtiéndolo en territorio; es un 
sistema autopoyético capaz de establecerse, desarrollarse y reproducirse en el espacio 
Figura 1. Determinantes del Paisaje Cultural 
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geográfico, estableciendo relaciones ecológicas con otros y operando la mayor parte de las 
transformaciones que reconocemos como cambios y estructuras territoriales (Camargo, 
2004). 
Las dinámicas y trasformaciones territoriales son de un alto grado de complejidad, debido 
al conjunto de variables presentes, a los cambios y a lo complicado y diverso de las 
interacciones y relaciones sociales que se despliegan por el desarrollo de actividades 
económicas y cambios ambientales que modifican los patrones de distribución espacial y 
temporal de la población. 
Los cambios en los paisajes a raíz del desarrollo de los proyectos de desarrollo lineal, 
están determinados al nuevo planeamiento que determina el proyecto vial, debido a que 
estos proyectos viales marcan el ritmo del desarrollo urbano. 
Las autopistas son un elemento de una importancia paisajística significante, debido a su 
carácter de agente modificador del paisaje, mediante los corredores de infraestructura que 
se establecen, se posibilita el acceso visual de las características del territorio; según sean 
las características de las autopistas, los impactos paisajísticos ocasionados y la percepción 
del paisaje del entorno son variables. 
El proyecto de desarrollo lineal autopista Medellín – Bogotá es un corredor multifuncional 
de jerarquía primaria, con importancia industrial, comercial, de servicios y turística y, de 
compromiso interdepartamental por donde circulan vehículos de carga y pasajeros 
principalmente con incremento de tránsito de vehículos livianos en épocas de altos flujos 
turísticos, este carácter de este proyecto de desarrollo si bien ha sido muy importante 
para las dinámicas y las transformaciones del territorio, es muy difícil diseccionar cuales 
variables le dieron mayor importancia al dinamismo territorial de la zona de estudio. 
Las dinámicas y transformaciones del territorio, que serán analizadas en esta investigación 
son los usos de los suelos como variaciones en el espacio presente, los procesos de 
planificación del territorio desde la normatividad y la dinámica de los actores desde los 
procesos sociales y la normativa de planificación del territorio. 
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CAPITULO 2 - CARACTERIZACIÓN 
2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 
Desde una perspectiva investigativa la caracterización es una fase descriptiva con fines de 
identificación, entre otros aspectos, de los componentes, acontecimientos, actores, 
procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso (Sánchez, 2010). 
La caracterización es un tipo de descripción cualitativa que puede recurrir a datos o a lo 
cuantitativo con el fin de profundizar el conocimiento sobre algo. Para cualificar ese algo 
previamente se deben identificar y organizar los datos; y a partir de ellos, describir de una 
forma estructurada; y posteriormente, establecer su significado (Bonilla; Hurtado & 
Jaramillo, 2009).  
La caracterización es una descripción u ordenamiento conceptual (Strauss & Corbin, 
2002), que se hace desde la perspectiva de la persona que la realiza. Esta actividad de 
caracterizar parte de un trabajo de indagación documental del pasado y del presente de 
un fenómeno, y en lo posible está exenta de interpretaciones, pues su fin es 
esencialmente descriptivo. 
2.1.1 ZONA DE ESTUDIO 
El área del proyecto de desarrollo lineal autopista Medellín – Bogotá se encuentra 
localizada al nororiente del departamento de Antioquía, en la cordillera central, en 
jurisdicción de las Subregiones del Valle de Aburrá, Oriente y Magdalena Medio. 
Este proyecto hace parte del territorio de los municipios de Medellín, Bello y Copacabana 
en el Valle de Aburrá; de los municipios de Guarne, Rionegro, Marinilla, el Santuario, 
Granada, Cocorná, San Luis y San Carlos, en el Oriente; y con el municipio de Puerto 
Triunfo en el Magdalena Medio. 
La zona de análisis de este proyecto posee una distancia lineal desde Medellín hasta 
Puerto Triunfo de 180 kilómetros, la cual posee características variables de clima, lo que 
brinda a la zona una gran riqueza natural, este tramo también presenta diferencias de 
morfología, relieve, paisajes y usos de los suelos. 
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Figura 2. Zona de análisis del proyecto de desarrollo lineal autopista Medellín – 
Bogotá; tramo Medellín – Puerto Triunfo. 
 
Fuente: Secretaria de infraestructura dirección de planeación Gobernación de Antioquia 
2.1.2 REFERENTES HISTORICOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE LA ZONA 
DE ESTUDIO  
Gran parte de las vías que comunicaban el Valle de Aburrá, con los Valles de San Nicolás y 
del Magdalena era por medio de caminos reales y caminos de herradura, los cuales 
ayudan a explicar la importancia del Oriente Antioqueño en la historia del desarrollo de 
Antioquia, el Oriente ha sido fundamental en la comunicación con el rio Magdalena y con 
los poblados del exterior, a finales del siglo XIX las vías principales que cruzaban la 
Subregión eran los caminos reales: Medellín – La Ceja – Sonsón; Medellín – El Peñol – San 
Carlos – Nare; Medellín – Guarne; Sonsón – Pensilvania – Honda; Marinilla – El Santuario 
– Vahos (Granada) – Cocorná (González, 2000). 
El Oriente cercano en la década de los años 20 conto con la construcción de dos vías 
importantes, la carretera de Oriente, que conectaba al Valle de Aburrá por Medellín, con el 
Valle de San Nicolás de Rionegro por Santa Elena en 1925, se construyó en 1929 el 
tranvía de Oriente, que intercomunicaba los Valles de Aburrá y Sajonia, el tranvía 
pretendía conectar la mayor parte de los poblados del Oriente antioqueño con Medellín, 
pero solo logro comunicarse con los municipios de Guarne, Rionegro y Marinilla (Sánchez, 
2007). 
Los tendidos de los 50 kilómetros de la línea del tranvía de las poblaciones de Guarne, 
Rionegro y Marinilla, presentaron problemas técnicos debido a la pendiente excesiva de la 
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línea, estas dificultades técnicas fueron dificultando la operación del tranvía hasta su 
parálisis total en 1942, este trazado férreo sirvió años más tarde para el diseño y 
construcción de la "autopista" Medellín-Bogotá (Gómez, 1998). 
En la década de los años 30 se siguen estableciendo proyectos de desarrollo vial y férreo 
con el afán de comunicar a Medellín con el centro del país, empieza el trazado de la 
carretera Sonsón-Dorada, la cual se termina su trazado y entra en operación en 19415. 
En el año de 1957 empieza la construcción de la autopista Medellín- Bogotá, proyecto que 
en gran medida ayuda a potenciar el desarrollo regional, este proyecto de desarrollo se 
despliega a la par en la década de los años 60, con la construcción de las hidroeléctricas 
de Guatapé, San Carlos, Jaguas y Calderas y con la extensión de las líneas de energía. 
En la década de los años 70 entran en operación los embalses de Guatapé, Santa Rita y el 
Peñol, en la década de los años 80 se termina la construcción de la autopista Medellín 
Bogotá y entran en operación los embalses de Punchiná, Playas, San Lorenzo y Jaguas; se 
inicia la construcción en 1980 del Aeropuerto José María Córdova el cual se inaugura en 
19856. 
En la década de los años 90 se construye la doble calzada de la autopista Medellín – 
Bogotá en el tramo Medellín – Marinilla, esta ampliación de la vía se vio necesaria ante el 
incremento de transito que se ha producido en la autopista debido por un lado a que por 
esta vía transcurre el mayor flujo vehicular que comunica a Medellín con el centro del país 
y por otro lado al acelerado desarrollo urbano que se ha generado en el oriente de 
Medellín y en especial al Valle de San Nicolás. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5 Colombia País de Regiones. Tomo I Edición original: Santafé de Bogotá, Cinep; Colciencias. 1998. 
Autor: CINEP Notas: Economía, política, vida cotidiana y cultural de Antioquia y la región Caribe. 
6
 PROYECTO PLAN ESTRATÉGICO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO. Para un pacto social por el 
desarrollo; Gobernación de Antioquia, 2009, ISBN: 978-958-98506-9-5. 
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Figura 3. Diagrama de línea de tiempo de los proyectos de desarrollo en la zona 
de estudio. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 3 - METODOLOGIA CONCEPTUAL DE DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES 
DE PAISAJE 
3.1 DISCUSIÓN Y VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE UNIDAD DE PAISAJE COMO 
UNIDAD BÁSICA DE ANÁLISIS  
Para analizar los paisajes que están en influencia de los Proyectos de desarrollo lineal, los 
cuales ocupan dimensiones muy extensas en longitud del territorio, hay que hacer una 
serie de delimitaciones o de escalas de lectura, para las cuales se adoptó el concepto de 
unidades de paisaje. 
La unidad de paisaje queda definida como una porción del territorio cuyo paisaje 
posee cierta homogeneidad en sus características perceptuales, y también cierto 
grado de autonomía visual (Bolós, Mª, 1992). 
Las unidades de paisaje que se deben definir presentan gran variedad de formas 
irregulares pero continuas, esto es, de carácter y formas homogéneas en lo que a 
percepción se refiere, en las que diversos componentes del medio actúan como 
elementos definitorios (Bolós, Mª, 1992). 
“Considerando las acepciones técnicas en su conjunto la unidad de paisaje se define como 
el área geográfica con una configuración estructural, funcional o perceptivamente 
diferenciada, única y singular que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un 
largo periodo de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias con 
respecto a las unidades contiguas. 
 
Dichas unidades de paisaje que cubren todo el territorio a estudiar, se caracterizan por 
presentar Unidades lo más homogéneas posibles, tanto en su valor paisajístico como en su 
respuesta visual ante posibles actuaciones. La homogeneidad puede buscarse en la 
repetición de formas o en la combinación de algunos rasgos parecidos, no idénticos, en un 
área determinada. 
 
Si se entiende la calidad visual como una cualidad, esto es, como una función de un 
determinado número de parámetros, es imprescindible determinar cuáles son esos 
parámetros, que pasarán a ser los elementos constitutivos o categorías estéticas que se 
deben considerar. De este modo, se definirán y delimitarán las Unidades de Paisaje como 
una serie de “espacios” cerrados con características propias.” 7 
 
Considerando que el área donde se desarrolla este proyecto de desarrollo lineal es muy 
extensa, las unidades de análisis se eligieron utilizando un concepto geomorfológico, 
fueron consideradas las características topográficas evidentes en el territorio de análisis; 
debido a que estas características físicas eran las que más homogeneidad presentaban en 
esta área determinada; en este largo tramo se identificaron vertientes, altiplano, escarpes 
y llanuras; características geográficas que definieron en la zona donde se desarrolla este 
                                                          
7 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN; 1990: "Geografía de Castilla y León N°3. Los espacios naturales". 
Ed. Ámbito s.a. Valladolid. 
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proyecto de desarrollo, 6 unidades de paisaje, a las cuales se les desarrollaran 
herramientas metodológicas de análisis consideradas a realizar en esta investigación. 
Ya contempladas las escalas de lectura y análisis definidas como las unidades de paisaje, 
se contempló el paisaje transformado en recurso territorial. Donde las dinámicas y 
transformaciones territoriales están ligadas a la ordenación del territorio (Valiente, 1997). 
3.2 VERIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE COMO UNIDAD BÁSICA DE 
ANÁLISIS  
Para definir y delimitar las unidades de paisaje se realizó una fase de trabajo de campo,  
mediante el cual se hizo la comprobación in situ de las características territoriales que 
según su grado de homogeneidad geomorfológica y sus características topográficas 
permitieron definir estas unidades de análisis, en cada uno de los tramos identificados se 
establecieron unos puntos de observación, en los cuales se hace reconocimiento visual del 
territorio y se identifican propiedades características de los paisajes a analizar. 
Para validar y reconocer las unidades de paisaje establecidas en la fase de campo, se 
procede a la verificación de las mismas; por medio de la utilización de registros visuales 
realizados en los recorridos de campo y en la utilización de cartografía básica digital 
elaborada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en una escala de 1:100.000 y 
de igual manera se utilizaron aerofotografías y ortofotografías aéreas del IGAG y de la 
Gobernación de Antioquia en escalas 1:10.000 y 1:2.000. 
 
Tabla 2. Verificación de Unidades de Paisaje 
Verificación de Unidades de Paisaje  
Unidad de Paisaje 1: Ruralidad Metropolitana – Zona de vertientes 
Punto de 
Observación 
Ubicación  
Características 
Territoriales 
Características 
Morfológicas 
PO 1 
6°18'38.4"N 
75°33'27.1"W 
Bordes urbanos 
municipios Medellín 
y Bello 
Procesos de 
Metropolización, 
desarrollo de industrias 
sobre la autopista. 
vertientes medias 
orientadas hacia el 
Valle de Aburrá 
PO 2 
6°19'13.3"N 
75°29'23.7"W 
Vereda el Cabuyal 
Crecimiento de los 
asentamientos 
veredales 
PO 3 
6°19'01.0"N 
75°28'16.8"W 
Veredas Peñolcito, 
Quebrada Arriba y 
Alto de la Virgen 
Unidad de Paisaje 1: Ruralidad Metropolitana – Zona de Altiplano 
PO 1 
6°19'03.6"N 
75°27'51.6"W 
Vereda Alto de la 
Virgen  
Procesos de 
Metropolización, 
desarrollo de industrias 
sobre la autopista y 
crecimiento de los 
asentamientos 
Altiplano de Oriente 
PO 2 
6°16'45.5"N 
75°26'49.8"W 
Cabecera Municipal 
Guarne 
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PO 3 
6°15'00.7"N 
75°25'29.5"W 
Vereda Chaparral 
veredales 
PO 4 
6°12'54.2"N 
75°23'06.9"W 
Vereda Garrido 
PO 5 
6°10'06.4"N 
75°19'33.7"W 
Cabecera Municipal 
Marinilla 
Unidad de Paisaje 2: Distrito Agrario-Agricultura de Protección  
PO 1 
6°09'16.2"N 
75°18'49.0"W 
Cabecera Municipal 
Marinilla y vereda 
Vargas del 
municipio del 
Santuario 
Establecimiento de 
producción agrícola y 
ganaderías de leche 
Altiplano de Oriente 
PO 2 
6°08'07.0"N 
75°16'06.7"W 
Cabecera Municipal 
del Santuario 
Procesos de desarrollo 
urbano 
PO 3 
6º 06´50.5´´ N 
75º13´52.9´´W 
Sector Alto Bonito, 
vereda Villa María, 
municipio del 
Santuario.  
Establecimiento de 
producción agrícola y 
ganaderías de leche 
Unidad de Paisaje 3: Agricultura de vertientes o de subsistencia 
PO 1 
6°05'59.0"N 
75°13'32.8"W 
Vereda Cruces, 
municipio de 
Cocorná 
Establecimientos de 
pequeñas parcelas 
agrícolas 
Vertientes orientadas 
hacia el Magdalena. 
PO 2 
6°02'14.4"N 
75°11'11.8"W 
Vereda El Tesoro, 
municipio de 
Cocorná 
PO 3 
6°00'47.0"N 
75°08'34.7"W 
Corregimiento La 
Piñuela, municipio 
de Cocorná 
PO 4 
6º 00´24.9" N y 
75º01´31.2" W 
Vereda La Tebaida, 
municipio de San 
Luis 
Unidad de Paisaje 4: Frentes de colonización y extracción de madera.  
PO 1 
6°00'51.7"N 
74°57'23.8"W 
Vereda La Habana, 
municipio de San 
Luis Zonas de áreas de 
bosques. vertientes medias 
orientadas hacia el 
Magdalena 
PO 2 
5°57'42.7"N 
74°52'27.6"W 
Vereda El Palacio, 
municipio de San 
Luis 
PO 3 
5°54'05.5"N 
74°51'21.6"W 
Vereda AltaVista Rio 
Claro, municipio de 
San Luis 
Establecimientos de 
centro poblados  
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Unidad de Paisaje 5: Zona de colinas calizas - explotación de calizas. 
PO 1 
5°55'59.7"N 
74°49'04.8"W 
Vereda Balsora, 
municipio de Puerto 
Triunfo 
Desarrollo de procesos 
industriales de 
materiales de rocas 
calizas y mármoles 
piedemonte de la 
cordillera central 
orientado hacia el 
Magdalena 
PO 2 
5°55'02.4"N 
74°47'56.4"W 
Vereda Florida - 
Tres Ranchos, 
municipio de Puerto 
Triunfo 
PO 3 
5°54'10.1"N 
74°46'22.1"W 
Vereda Alto del 
Pollo, municipio de 
Puerto Triunfo 
Unidad de Paisaje 6: Ganadería Extensiva 
PO 1 
5°53'53.6"N 
74°44'13.3"W 
Corregimiento 
Doradal, municipio 
de Puerto Triunfo 
grandes extensiones 
de tierra donde se 
desarrolla ganadería 
Llanura Aluvial de Rio 
Magdalena 
PO 2 
5°54'04.7"N 
74°43'19.1"W 
Vereda Santiago 
Berrio, municipio de 
Puerto Triunfo 
PO 3 
5°53'54.5"N 
74°37'15.2"W 
 
Fuente: Elaboración propia 
3.3 DESIGNACIÓN TERRITORIAL DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 
La variación de la calidad ambiental y de las dinámicas territoriales después del 
establecimiento del proyecto de desarrollo lineal, autopista Medellín – Bogotá, permitió 
poder hacer una designación territorial, de las unidades de paisaje presentes en el área de 
influencia de este proyecto de desarrollo lineal, dicho nombramiento direcciona los 
elementos, factores y variables de mayor peso específico en el tramo del paisaje de 
análisis. 
En el área de influencia del proyecto se definieron las siguientes unidades de paisaje como 
unidades clasificatorias, en la zona de estudio. 
 Unidad de paisaje 1: Valle – Vertientes – Altiplano (Bello, Copacabana, Guarne, 
Rionegro, Marinilla). 
Designación territorial: Ruralidad Metropolitana 
 
 Unidad de paisaje 2: Altiplano – Valles alto andinos (Marinilla, Santuario). 
Designación territorial: Distrito Agrario-Agricultura de Protección 
 
 Unidad de paisaje 3: Vertientes, Escarpes y Bordes montañosos (Cocorná, San 
Francisco, San Luis). 
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Designación territorial: Agricultura de vertientes o de subsistencia 
 
 Unidad de paisaje 4: Vertientes medias pluviales (San Luis). 
Designación territorial: frentes de colonización y extracción de madera. 
 
 Unidad de paisaje 5: Piedemonte de la cordillera (Centros poblados de borde de 
vía). 
Designación territorial: Zona de colinas y explotación de calizas 
 
 Unidad de paisaje 6: Llanura aluvial (Doradal – Puerto Triunfo). 
Designación territorial: Ganadería extensiva 
 
Figura 4 Unidades de Paisaje Determinadas en la Zona de análisis del proyecto 
de desarrollo lineal autopista Medellín – Bogotá; tramo Medellín – Puerto 
Triunfo. 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaria de infraestructura dirección de planeación Gobernación de Antioquia 
 
3.2.1 Unidad de paisaje 1: Ruralidad Metropolitana 
La Ruralidad Metropolitana es un espacio rural urbanizado que no es propiamente agrario, 
pero se pueden presentar en él, simultáneamente diferentes usos como el agrícola, 
pecuario, industrial, comercial, recreativo, residencial, de equipamientos, forestal y de 
protección ecológica, se aprecia claramente la mezcla de usos, en contraste en zonas 
rurales más profundas, a distancias considerables de los centros metropolitanos (Agudelo, 
2012). 
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Durante el desarrollo de la Metropolización rural, el suelo rural tiende a ser ocupado con 
actividades propias del suelo urbano, las transformaciones espaciales se reflejan en 
elementos propios del paisaje presentando mayor variabilidad de usos a medida que se 
acerca hacia los núcleos urbanos, a los ejes viales y a los aeropuertos, esta agrupación de 
factores han beneficiado las transformaciones de los paisajes rurales agrarios 
tradicionales, en paisajes rurales metropolitanos, generando en el territorio acelerados 
procesos de “contraurbanización” a partir de una mayor demanda por el consumo de 
espacios rurales tradicionales; transformación de la estructura tradicional de los poblados 
hacia actividades secundarias y terciarias y transformaciones de los estilos de vida rural 
(González, 2003). 
3.2.2 Unidad de paisaje 2: Distrito Agrario-Agricultura de Protección8 
El Distrito Agrario es una unidad de gestión territorial agraria, ubicada en las zonas de 
producción agroalimentaria y forestal, a través de la cual se busca proteger las economías 
campesinas e incentivar la producción agroecológica y el mercado justo, promoviendo la 
soberanía alimentaria, el desarrollo rural sustentable y el bienestar de la población. 
Los distritos agrarios gestionan el territorio en términos administrativos, de planificación, 
ordenamiento y manejo desde la finca, la microcuenca, la vereda, el municipio hasta el 
nivel regional, incluyendo aspectos biofísicos, sociopolíticos y económicos. 
En el Distrito Agrario se delimitan las zonas de producción agroalimentaria y forestal, a 
través de la reglamentación de los usos del suelo, en las cuales se da prioridad a las 
formas de producción campesina y su relación con el ambiente, se hace énfasis en la 
unidad de producción, especialmente en la familia campesina como un todo compuesto de 
subsistemas biofísicos, socioeconómicos y culturales; aplicando estrategias de planificación 
participativa institucional y comunitaria. 
En la zona de análisis de esta unidad de paisaje el distrito agrario se desarrolla en tres 
estrategias fundamentales: la primera es el ordenamiento territorial a través de la 
planeación predial participativa con criterios de sostenibilidad ambiental, social y 
económica; la segunda estrategia se basa en el apoyo y fortalecimiento de la  
comercialización equitativa, a partir de la generación de  valor agregado de los productos 
y servicios  obtenidos; y la tercera en la promoción del empoderamiento de las 
organizaciones comunitarias rurales, fortaleciendo  su capacidad de incidencia política para 
la gobernabilidad (CORPOCEAM, 2009). Todos estos elementos garantizan el desarrollo de 
una agricultura óptima para satisfacer las necesidades alimenticias del Valle de Aburrá. 
3.2.3 Unidad de paisaje 3: Agricultura de vertientes o de subsistencia 
La agricultura que se presenta en estas vertientes, desde el remate del altiplano en el 
municipio del Santuario, hasta el municipio de San Luís, es denominada como unidad 
productiva o como una tipología de agricultura de subsistencia. 
                                                          
8 CEAM; Corporación de Estudios, Educación e Investigación Ambiental, sembrando semillas 
sostenibles; El Distrito Agrario del Oriente Antioqueño, Distrito Agrario Regional, La Ceja 2008. 
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La cual está orientada al autoconsumo, debido a que la tierra produce solo lo suficiente 
para alimentar a la familia que trabaja en ella, los recursos productivos y los ingresos son 
insuficientes para garantizar la producción familiar, lo que induce hacia la asalarización, 
cambio de actividades o migración, mientras no varíe su acceso a activos (FAO, 2012). 
La agricultura de subsistencia, presenta como característica que las áreas de tierra que 
poseen los agricultores para cultivar son limitadas a factores como disponibilidad de 
herramientas, de insumos agropecuarios y a la calidad de los suelos, por problemas que 
se presentan de fertilidad y de extremas condiciones climáticas, la agricultura que se 
desarrolla produce bajos excedentes. 
3.2.4 Unidad de paisaje 4: frentes de colonización y extracción de madera9 
Los frentes de colonización y extracción de madera, se ubican en el municipio de San Luis, 
donde se evidencian en el paisaje sistemas de viviendas concentradas en pequeños 
núcleos, estos asentamientos han sido colonizados por campesinos que sometieron la 
zona a una fuerte explotación maderera que ha producido un acelerado proceso de 
agotamiento de los recursos naturales de las zonas boscosas y de la cuenca del rio 
Dormilón.  
La explotación de los recursos forestales, fue durante mucho tiempo la actividad 
económica del municipio de San Luis, siendo los bosques los responsables de los 
movimientos de colonización y desmonte de tierras, las dinámicas que se generaron por la 
extracción de madera hizo que aparecieran y desaparecieran centros poblados, estas 
dinámicas de concentración de asentamientos las marcaba la duración del recurso 
forestal; esta zona se benefició económicamente durante muchos años de la extracción de 
maderas finas, prácticamente agotadas al día de hoy. 
Aún sin consolidar la actividad agrícola en esta zona, en algunos lugares se desarrolla 
como de subsistencia, cada día aumenta más la población de las veredas y de los centros 
poblados establecidos en los procesos de colonización, ubicados sobre la autopista 
Medellín – Bogotá; por las oportunidades que brinda el corredor lineal para el que los 
pobladores se consigan sus ingresos con la extracción de maderas comunes o con 
actividades de rebusque, estos nuevos colonos se concentran sobre la vía para poder 
tener de una manera más fácil acceso a servicios institucionales y particulares. 
3.2.5 Unidad de paisaje 5: Zona de colinas y explotación de calizas 
La zona de colinas calizas son formaciones geológicas calcáreas que se encuentran en el 
área estructural denominada rocas metamórficas de la cordillera central, este sistema 
metamórfico está compuesto por materiales de edad paleozoica representados por gneises 
                                                          
9 Manifiesto Sobre los Bosques de Antioquia (2009); Declaración de las organizaciones sociales con 
respecto a los bosques y sus servicios ambientales, y ante propuestas de aprovechamiento y 
utilización de los Recursos Naturales del territorio de Oriente de Antioquia; Noviembre de 2009 
Sonsón, Sur Oriente de Antioquia. 
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feldespáticos y alumínicos, esquistos cuarzo sericíticos, cuarcitas, anfibolitas y mármoles 
(Feininger, 1972). 
Estas colinas hacen parte del sistema colinado de la margen izquierda del valle del Río 
Magdalena, esta condición geológica se caracteriza por la presencia de cerros con 
contornos redondeados bien definidos conformados por material cárstico o rocas calizas. 
Estas zonas geológicas por su riqueza de mármoles y calizas que afloran de manera 
discontinua en montes pepino, son utilizadas para la extracción de materiales utilizados en 
la industria y en la construcción, presentando altos intereses para el desarrollo minero e 
industrial. 
3.2.6 Unidad de paisaje 6: Ganadería extensiva 
Se denomina ganadería extensiva a los sistemas extensivos, tradicionales o 
convencionales de producción animal, la crianza del ganado se lleva a cabo en grandes 
extensiones de terreno, el cuidado de los animales se hace de manera ocasional, por lo 
tanto no se genera casi empleo, los animales pastorean libremente y sobre los potreros no 
existe sobrecarga de animales, la baja densidad o concentración de ganado por unidad de 
área es muy baja; de 1 a 3 animales por hectárea. 
En estos sistemas de producción es característica la presión sobre el recurso bosque que 
ocasiona la perdida de bosques primarios y secundarios, estableciendo extensas áreas con 
gramíneas naturales y pastos mejorados, este modelo productivo ha ocasionado 
desecamiento y destrucción de zonas productoras de agua. 
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Figura 5. Perfil territorial de Unidades de Paisaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 4 - CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 
DE ANÁLISIS 
4.1 LECTURA TERRITORIAL 
Esta fase consistió en la acotación y delimitación de la respectiva unidad de paisaje, 
identificando características físicas y geográficas y su respectiva división política 
administrativa; describiendo las cualidades ambientales de las unidades de clima y relieve 
existentes en el área de análisis.  
Se realizara lectura territorial de las áreas de los municipios que tengan injerencia directa 
en los tramos del proyecto de desarrollo lineal Autopista Medellín – Bogotá, con el 
propósito de utilizarlos como información para los respectivos análisis e interpretación de 
cada unidad de paisaje, respecto a sus cualidades paisajísticas, localización y contexto 
territorial. 
Se definió para cada unidad de paisaje delimitada una zona de 1000 metros en cada lado 
del corredor lineal de la autopista como buffer de análisis; con la finalidad  de realizar los 
análisis de las dinámicas y transformaciones que se encuentran en el área de influencia 
especificada. 
4.2 INTERPRETACIÓN TERRITORIAL 
Las interpretaciones territoriales de la caracterización del espacio y del territorio delimitado 
por unidades de paisajes e identificados en la lectura territorial explican el conjunto de 
acciones y de transformaciones que son el producto de las actividades biofísicas y 
antrópicas en el territorio. 
Durante la interpretación territorial, se explican las respectivas dinámicas y 
transformaciones que se presentan en el área de análisis a partir de las cualidades 
ambientales, las unidades de clima y relieve; en lo biofísico y el comportamiento territorial 
a partir del desarrollo de proyectos en lo antrópico. 
4.3 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
En esta fase se comprende el ordenamiento territorial cómo herramienta de planificación y 
ordenación del territorio. 
La ordenación del territorio de los municipios que integran en su territorialidad el proyecto 
de desarrollo lineal Autopista Medellín – Bogotá está determinada por la Ley 388 de 1997, 
que establece los principios del ordenamiento del territorio, los objetivos y acciones 
urbanísticas, la clasificación del suelo y los instrumentos de planificación y gestión del 
suelo; consolidando como herramienta de planificación los planes de ordenamiento 
territorial los cuales definen el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, 
metas, programas y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del 
territorio y la utilización del suelo, tanto urbano como rural. 
En cada unidad de paisaje se identificara qué usos están considerados en los respectivos 
planes o esquemas de ordenamiento territorial del municipio al que corresponda 
geográfica y administrativamente dicha unidad de análisis. 
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4.4 CLASIFICACIÓN Y SÍNTESIS 
La clasificación y síntesis establece las dinámicas y transformaciones del territorio como 
factor de análisis y de estudio, estas dinámicas territoriales están inmersas entre las 
características del territorio y su relación con el paisaje, con el objeto de hacer del 
territorio una magnitud susceptible de intervención y planificación, mediante las 
delimitaciones y acotaciones del territorio. 
Las clasificaciones y síntesis de estas unidades de paisaje son de suma importancia, por 
que establecen mediante los análisis territoriales de cada una de las unidades de paisaje la 
jerarquización de las dinámicas y transformaciones presentes; identificando las siguientes 
dinámicas como principales factores de transformación en el paisaje presente: 
 Usos de los suelos como factor de modificación en el espacio presente 
 Procesos de planificación del territorio desde la normatividad y políticas públicas 
 La dinámica de los actores desde los procesos sociales y la normativa de planificación 
del territorio. 
 
4.5 EVALUACIÓN DE CAMPO 
Todas las fases planteadas en la metodología están sujetas a las evaluaciones directas in – 
situ, por lo tanto todas tienen trabajo de campo para poder garantizar las evaluaciones y 
las lecturas territoriales basadas en la evidencia directa, en esta fase se realizó 
identificación, registros visuales y análisis de las dinámicas territoriales de estudios de este 
proyecto, identificadas en el desarrollo de la fase práctica. 
4.6 ANÁLISIS CRONOLÓGICOS DEL PAISAJE 
Mediante la combinación de herramientas, que brinden información física y geográfica del 
territorio; sea sensores remotos, imágenes satelitales, fotografías aéreas, fuentes 
cartográficas, datos municipales, monografías, información socio cultural, tradición oral 
desde los testimonios de habitantes o historiadores, registros históricos de archivos; 
diferenciados por periodos de tiempo, permitan realizar análisis comparativos con el 
tiempo actual, ya que estos pueden ser fundamentales para entender la dinámica histórica 
del paisaje y las causas y consecuencias de sus cambios a partir del desarrollo y 
funcionamiento de un proyecto de infraestructura vial. 
Para comprender la variación de las dinámicas territoriales en los lugares establecidos 
como unidades de paisaje, es necesario, que la información que haga referencia a los 
cambios de paisaje pueda indagar sobre las modificaciones, tanto en su forma como en su 
configuración espacial, y sobre la manera en que estos cambios afectan las interacciones 
biofísicas y antrópicas, que han sido, las que han venido consolidado en la época actual, la 
formación de estos Paisajes intervenidos y construidos.  
En esta línea de análisis, los Paisajes intervenidos, poseen una connotación de Paisajes 
Culturales, los cuales están llamados a jugar un papel relevante en la configuración del 
territorio, porque constituyen la expresión de la memoria y de la identidad de un territorio, 
que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo a partir de la adaptación y mutación de 
sus características a partir del desarrollo un proyecto de desarrollo de infraestructura lineal 
de comunicación – autopista –   
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CAPITULO 5 - CASO DE ANÁLISIS Y DE APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS 
5.1 CASO DE ANÁLISIS Y DE APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS EN LA UNIDAD DE PAISAJE 1. RURALIDAD METROPOLITANA 
Esta unidad de paisaje se compone de dos unidades de relieve, una zona de vertiente y 
una zona de altiplano; se conserva en ella un grado de homogeneidad geomorfológica 
paisajística lo que ayudo a la acotación y delimitación;  se identificaron unos elementos y 
factores territoriales significativos en el tramo de análisis, lo cual permitió asignarle una 
designación a esta unidad de paisaje de Ruralidad Metropolitana; la cual será analizada 
considerando todas las características territoriales de la zona de análisis que validan este 
nombramiento. 
5.1.1 Zona de vertientes 
 
Por vertientes se hace referencia a las superficies pendientes o inclinadas del relieve, que 
descienden desde las cimas de las formaciones altoandinas hasta el fondo de los cañones, 
los valles y las planicies, como estribaciones de las cordilleras andinas (Escobar, 2007). 
 
5.1.1.1 Localización10 
 
Municipios de Medellín y Bello, en el Puente de Acevedo; 6°18'38.4"N 75°33'27.1"W hasta 
el Alto de la virgen del municipio de Guarne, 6°19'03.6"N 75°27'51.6"W  
 
5.1.1.2 Designación territorial 
Ruralidad Metropolitana – Zona de vertientes. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10 Las coordenadas geográficas fueron tomadas de las imágenes satelitales geo referenciadas de 
Google Earth y Google Maps. 
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Figura 6. Delimitación de la unidad de paisaje, Ruralidad Metropolitana Zona de 
Vertientes 
 
Fuente: Secretaria de infraestructura dirección de planeación Gobernación de Antioquia 
5.1.1.3 Lectura Territorial 
 
El proyecto de desarrollo lineal Autopista Medellín – Bogotá, en esta unidad de paisaje, 
inicia en el Valle de Aburrá, en el Puente de Acevedo sobre el río Medellín, en los límites 
con los municipios de Bello y Medellín y continua en ascenso por la vertiente oriental del 
Valle de Aburrá, en jurisdicción del municipio de Copacabana y terminando en el municipio 
de Guarne, en la zona conocida como el Alto de la Virgen, donde empieza la zona del 
altiplano de oriente. 
Este tramo de la autopista posee una longitud lineal de 18 kilómetros y parte de una 
altura de 1500 msnm en el puente de Acevedo, hasta una altura de 2050 msnm en el Alto 
de la Virgen; este tramo del corredor lineal tiene injerencia territorial en el Municipio de 
Medellín con los Barrios Zamora y Santa Rita, con el municipio de Bello con los Barrios la 
Gabriela y la Camila y con la vereda Granizal sector Croacia; con el municipio de 
Copacabana con las veredas Fontidueño, el Convento, Cabuyal, Peñolcito y Quebrada 
Arriba y con el municipio de Guarne con las veredas Alto de la Virgen y la Pastorcita. 
La unidad de clima y relieve característica de esta zona es la vertiente media húmeda, en 
al cual se destacan las zonas de vida Bosque húmedo premontano (bh-pm), en el 
municipio de Bello y Copacabana, con temperaturas medias anuales que oscilan entre 18 y 
24 ºC y con una precipitación media anual entre 1100 y 1200 mm; y la zona de vida 
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Bosque húmedo montano bajo (bh-mb), en el municipio de Guarne, presentando una 
temperatura media anual mayor a 12 ºC y una precipitación media anual entre 1000 y 
2000 mm. 
En esta delimitación de la zona de vertientes se identifica en el municipio de Medellín y 
Bello, la cuenca del rio Aburrá como eje articulador del sistema territorial del Valle de 
Aburrá, en ascenso a la vertiente se identifican las cuencas de Rodas, piedras blancas y el 
Chuscal en el municipio de Copacabana.  
 
5.1.1.4 Interpretación Territorial 
 
En esta unidad de paisaje en la subdivisión de vertiente, es marcada la diferencia 
morfológica del relieve del Valle de Aburrá con el altiplano del oriente; el Valle de Aburrá 
presenta como característica física en la zona de influencia de la Autopista Medellín – 
Bogotá una transición del relieve, donde el valle en su configuración presenta cierta 
amplitud entre los municipios de Medellín y Bello, hacia una zona donde el Valle se 
estrecha o se encañona en el municipio de Copacabana; el ascenso de la vertiente genera 
un relieve de alta pendiente en los municipios de Copacabana hasta el municipio de 
Guarne en el Alto de la Virgen, donde se visualiza el inicio de la zona del altiplano de 
oriente que presenta como característica física una amplitud de grandes dimensiones.  
 
En las vertientes medias del municipio de Bello y Copacabana corresponde la zona de vida 
Bosque húmedo premontano (bh-pm), la cual es una zona de gran importancia para las 
cuencas hidrográficas, no solo por su localización en las vertientes medias, sino también, 
por su producción de agua, lo cual es favorable para los asentamientos humanos 
relacionados generalmente a sistemas de acueductos veredales; además que una parte 
importante de la producción agrícola se encuentra localizada en estas zonas de vida, esta 
agricultura de ladera requiere medidas muy cuidadosas de protección y conservación de 
suelos. 
En el municipio de Copacabana en la zona de influencia de la autopista Medellín – Bogotá 
se encuentran la Microcuenca Quebrada Rodas que nace a los 2500 msnm, en la vereda 
Fontidueño, esta cuenca sirve como referente territorial en la división administrativa de los 
municipios de Bello y Copacabana; también se encuentra la microcuenca de la quebrada 
Piedras Blancas que cruza la autopista Medellín – Bogotá en la vereda el Cabuyal y que 
nace sobre los 2450 msnm en el municipio de Medellín en el corregimiento de Santa 
Elena; y la microcuenca quebrada El Chuscal que nace a los 2450 msnm en la vereda 
Quebrada Arriba. 
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5.1.1.5 Ordenación del Territorio 
Para el análisis de esta unidad de paisaje, se utilizaron como referencia los planes y 
esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de Medellín, Bello y Copacabana, 
de los cuales se destacaran las directrices aprobadas en sus articulados para el uso de los 
suelos de estos municipios enfatizando los usos establecidos sobre el corredor vial 
autopista Medellín – Bogotá. 
Tabla 3. Articulados del POT del municipio de Medellín que consideran acciones 
y usos del suelo en la autopista Medellín - Bogotá. 
Articulados de los planes de ordenamiento territorial municipales que consideran 
acciones en la autopista Medellín - Bogotá 
Política 
Publica  Objeto 
Acuerdo 46 del 
2006 - Plan de 
Ordenamiento 
Territorial 
Artículo 36º  
De la comunicación vial nacional.  
  
Establece la conexión vial del Municipio de Medellín con el eje de desarrollo 
nacional, Villavicencio, Bogotá, Medellín.  
Artículo 40º  
De los ejes viales metropolitanos.  
 
Permite el establecimiento de ejes viales de conexión al sistema 
metropolitano, considerando el paso de los ejes que pasan a desnivel sobre 
el sistema vial del Río Aburrá - Puente autopista Medellín -Bogotá (Acevedo). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 4. Articulados del POT del municipio de Bello que consideran acciones y 
usos del suelo en la autopista Medellín - Bogotá. 
Articulados de los planes de ordenamiento territorial municipales que consideran 
acciones en la autopista Medellín - Bogotá 
Política 
Publica Objeto 
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Acuerdo 033 
del 2009 - Plan 
de 
Ordenamiento 
Territorial Bello 
 
Artículo 39º  
De la comunicación vial nacional  
 
Establece en su ítem 4 el eje oriente - occidente, Transversal Central de 
Colombia. Correspondiente a la Autopista Medellín - Bogotá que conecta al 
Valle de Aburrá con la zona del Oriente Antioqueño y parte de la zona del 
Magdalena Medio. 
 
 
Artículo 84º  
Del sistema de equipamientos para la recolección, transporte, transferencia, 
tratamiento, manejo y disposición final de residuos sólidos. 
  
Plantas de tratamiento. 
Las plantas de tratamiento de residuos sólidos podrán localizarse como uso 
restringido en el suelo rural suburbano de Bello, específicamente en el 
corredor suburbano de la autopista Medellín Bogotá. 
 
 
Artículo 107º  
De los proyectos y tratamientos estratégicos para el Municipio. 
 
Considera en el apartado 1. Centros logísticos. En Bello se están trabajando 
iniciativas de centros logísticos desde los particulares, que se ubicarían en la 
confluencia de la carretera a Machado con la Autopista Medellín - Bogotá. 
 
Artículo 116º  
De la delimitación de los suelos suburbanos.  
 
Considera en el apartado 6. Corredor Suburbano Autopista Medellín – 
Bogotá: Corresponde al corredor definido sobre la doble calzada de la 
autopista Medellín - Bogotá, de carácter nacional. 
 
 
Artículo 223º  
De las zonas de comercio y servicios.  
 
Considera en el apartado a. Localización: Las Zonas de Comercio y Servicios 
de primera categoría se localizan sobre los principales ejes de movilidad del 
municipio, esto es, sobre la autopista norte y las dobles calzadas Solla – 
Hatillo y Medellín – Bogotá dentro del suelo urbano. 
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Artículo 224º  
De las zonas industriales. 
  
Comprende una franja de cincuenta (50) metros de ancho que va paralela 
acostado oriental de la Diagonal 44 (vía a Machado), y va desde el cruce de 
dicha Diagonal con la Autopista Medellín - Bogotá hasta la Avenida 30 C. 
 
 
Artículo 242º  
Vías terciarias o veredales que conectan con el área urbana ubicadas sobre 
las vertientes. 
  
Comprende las vías: Autopista Medellín – Bogotá – Manantiales, con dos (2) 
kilómetros. 8.- Autopista Medellín – Bogotá – Manantiales – Croacia, con 
cuatro (4) kilómetros. 
 
Artículo 302º  
De las Zonas de Producción Minera (ZPM).  
 
Establece zona de Producción Minera de Canteras sobre el corredor vial. 
 
 
Artículo 317º  
Del Corredor Vial Suburbano Autopista Medellín – Bogotá.  
 
Se define este corredor a lo largo de una porción de la autopista Medellín - 
Bogotá, como elemento constitutivo de la plataforma competitiva municipal 
orientada a potenciar sobre él, el desarrollo de actividades industriales, 
comerciales y de servicios especializados. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5. Articulados del PBOT del municipio de Copacabana que consideran 
acciones y usos del suelo en la autopista Medellín - Bogotá. 
Articulados de los planes de ordenamiento territorial municipales que consideran 
acciones en la autopista Medellín - Bogotá 
Política 
Publica Objeto 
Acuerdo 025 
del 2000 -por el 
cual se adopta 
el Plan Básico 
de 
Ordenamiento 
Territorial para 
el municipio de 
Copacabana. 
 
Artículo 36º  
Del sistema vial y de transporte  
 
Establece Los elementos del sistema vial estructural que forman parte 
constitutiva del sistema de espacio público en la Autopista Medellín Bogotá. 
 
 
Artículo 56º  
De la jerarquía vial urbana  
 
Permite el establecimiento de ejes viales de conexión al sistema 
metropolitano, considerando el paso de los ejes que pasan a desnivel sobre 
el sistema vial del Río Aburrá - Puente autopista Medellín -Bogotá 
(Acevedo). 
Artículo 91º  
De las categorías de desarrollo restringido en suelo rural 
 
Determinación y delimitación. En concordancia con el Decreto 3600 de 
2007, la presente revisión del PBOT de Copacabana determina como suelos 
suburbanos: Corredor suburbano de la Autopista Medellín – Bogotá. 
 
Fuente: Elaboración propia 
5.1.1.6 Clasificación y Síntesis 
5.1.1.6.1 Usos de los suelos como factor de modificación en el espacio presente 
 
Al municipio de Medellín y al municipio de Bello les corresponde el tramo inicial de la 
autopista Medellín – Bogotá. Corredor vial que presenta propiedades suburbanas o 
características de borde urbano rural. 
En el corredor definido sobre la doble calzada de la autopista en los municipios de Medellín 
y Bello, se materializa en el paisaje la diversidad del uso del suelo presente, generando 
elementos propios del paisaje; donde se destacan los usos, industriales, comerciales, de 
servicios a la vía, y residenciales; de igual manera se aprecian estos usos del suelo en el 
municipio de Copacabana, en las zonas delimitadas como rurales por el Plan Básico de 
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Ordenamiento Territorial, que son atravesadas transversalmente por la autopista Medellín 
– Bogotá.  
En los 18 kilómetros lineales que hacen parte de esta unidad de paisaje, la diversidad de 
usos disminuye a medida que toma distancia la vía de los centros urbanos y aumenta cada 
vez que está se acerca; entre más lejos se presente el modelo de ocupación y de uso del 
territorio de los centros urbanos o metropolitanos menos se va a presentar la modificación 
de los paisajes presentes dados por la influencia de los procesos de urbanización en el 
paisaje rural. 
Se destacan en esta unidad de paisaje, los siguientes usos del suelo: 
 
Tabla 6. Usos de los suelos presentes en el paisaje sobre el corredor lineal de la 
autopista Medellín – Bogotá; unidad de paisaje 1 – zona de vertiente. 
USOS URBANOS Y RESIDENCIALES 
ASENTAMIENTOS 
 Espacialmente 
continuos y 
concentrados  
 
 Barrios 
 Bordes Urbanos 
 Urbanizaciones de interés 
social 
 Urbanizaciones cerradas 
 Asentamientos 
concentrados sobre la vía  
 Dispersos y difusos 
 
 Fragmentación predial en 
las veredas 
 Viviendas campesinas 
 Dispersión de viviendas 
sobre la vía  
NUEVOS 
ASENTAMIENTOS 
URBANOS 
 Movimientos de propiedad inmobiliaria 
 Parcelaciones  
 Casas de campo de segunda residencia 
INFRAESTRUCTURAS 
VIALES DE MOVILIDAD 
 
 Doble calzada 
 Controles a la movilidad 
 Señalización vial 
 Intercambios viales 
 Viaductos rápidos 
 Peajes 
 Disipadores de velocidad 
 Control de taludes 
 Puentes 
 Túnel 
 Vías secundarias 
 Vías terciarias 
 Retornos 
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ESPACIO PÚBLICO 
 Alumbrado publico 
 Puentes peatonales 
 Paraderos de transporte público 
EQUIPAMIENTOS 
 Plantas de potabilización de aguas 
 Acueductos 
 Crematorio 
USOS INDUSTRIALES 
 
EMPRESAS E INDUSTRIAS 
 Industrias de transformación de materiales 
 Industrias de alimentos 
 Ladrilleras  
 Prefabricados 
 De productos oftalmológicos 
INDUSTRIA EXTRACTIVA  Canteras 
USOS COMERCIALES 
 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
 Alquiler de maquinaria pesada 
 Bodegas 
 Venta de maquinaria 
 Parqueaderos 
PUBLICIDAD E 
INFORMACIÓN URBANA 
 Vallas y avisos publicitarios 
USOS DE SERVICIOS 
 
SERVICIOS A LA VÍA 
 Bascula  
 Estaciones de servicios 
 Rutas de servicio público rural – urbano 
 Monta llantas 
 Restaurantes  
INFRAESTRUCTURAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
URBANOS 
 Rutas de recolección de servicios públicos 
 Acueductos y plantas de tratamiento de agua 
 Alumbrado público sobre la doble calzada  
 Redes eléctricas 
 Antenas de telefonía Celular 
SERVICIOS EDUCATIVOS  Universidades 
 Colegios  
OCIO, TURISMO Y 
RECREACIÓN 
 Restaurantes 
 Moteles 
 Residencias  
USOS AGRÍCOLAS 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
 Plantaciones forestales 
 Pastos y rastrojos 
 Sucesión secundaria  
NUEVA RURALIDAD  Viveros 
 Fondas  
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Fuente: Elaboración propia; con base en la información levantada en la unidad de paisaje 
durante la fase trabajo de campo. 
5.1.1.6.2 Procesos de planificación del territorio desde la normatividad y 
políticas públicas  
 
Las características y dinámicas territoriales de esta unidad de paisaje denominada 
Ruralidad Metropolitana, por su cercanía al Valle de Aburrá y a cabeceras municipales 
importantes, presenta comportamientos de áreas suburbanas, debido a que estas se 
encuentran ubicadas dentro del suelo rural donde se mezclan los usos del suelo y las 
formas de vida del campo y la ciudad. La Ley 388 de 1997 define que los corredores 
urbanos de carácter nacional, regional e interregional forman parte del suelo suburbano. 
De igual manera en el Decreto 3600 del 2007, define determinantes de ordenamiento del 
suelo rural, y precisa el carácter de uso suburbano y especifica las categorías de los usos 
del suelo rural. 
En el municipio de Bello, el POT, permite que en el corredor de la autopista Medellín – 
Bogotá en injerencia territorial de los barrios, Zamora y Santa Rita, se permita el 
establecimiento de una zona industrial, comercial y de servicios, aprovechando los usos 
permitidos en zonas suburbanas; de igual manera se establecen dentro del plan de 
ordenamiento territorial las zonas de expansión del municipio en los barrios la Gabriela, 
Belvedere y la Camila, que se solapan con los bordes de la autopista. 
De igual manera en el municipio de Copacabana el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial, le da un carácter de suelo suburbano a toda la franja por donde pasa el 
corredor vial por las zonas rurales del municipio, estableciendo por política publica el 
corredor suburbano de la Autopista Medellín – Bogotá; permitiendo usos de los suelos de 
carácter suburbano.  
5.1.1.6.3  La dinámica de los actores desde los procesos sociales y la normativa 
de planificación del territorio. 
 
A los municipios de Medellín y Bello les corresponde el tramo inicial de la autopista 
Medellín – Bogotá; donde se presenta diversidad de usos del suelo que se combinan en el 
corredor vial. 
Estas características han generado dinámicas y transformaciones territoriales significantes 
en el paisaje, por su cercanía al Valle de Aburrá se generan dinámicas urbanísticas 
concentradas con carencias de espacio público y de vías de comunicación, lo que ejerce 
presión de los pobladores sobre las zonas verdes y espacios comunes del corredor vial y 
problemáticas de movilidad, lo que incorpora la necesidad de aumentar la densidad vial y 
generar accesos y comunicación de la autopista con las nuevas urbanizaciones. 
En los primeros kilómetros de la autopista las condiciones adyacentes se encuentran 
bastante deterioradas debido a la explotación de material de cantera, a la alta presencia 
de procesos erosivos y de deslizamientos.  
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La presencia de establecimientos industriales, los cuales algunos han tenido un mal uso 
del corredor vial ha ocasionado deterioro progresivo del paisaje. Lo que sucede de igual 
manera con la instalación de vallas y anuncios publicitarios. 
El establecimiento de artefactos urbanos en el corredor de la vía, conlleva a una elevada 
intervención antrópica, debido a la construcción de equipamientos para los servicios de la 
autopista, y a la construcción de vías de penetración a diversos lugares. El resultado de 
este proceso de Metropolización de la Ruralidad ha sido la aceleración de aprovechamiento 
de extensas áreas de bosques naturales, sin embargo, aún se conservan algunos relictos 
de bosques en las cimas de las montañas, en las partes menos accesibles. En estos 
sectores varía el nivel de intervención de los bosques, es posible encontrar bosques en un 
estado sucesional secundario tardío y bosques secundarios tempranos, que en general han 
perdido gran parte de sus características originales. 
Existen sobre la vía algunos bosques plantados de especies exóticas como son: pino 
(Pinus patula), ciprés (Cupressus lusitanica), eucalipto (Eucalyptus globulus) y acacia 
(Acacia spp.). Estas plantaciones son netamente comerciales y con frecuencia ocupan 
grandes extensiones a lado y lado de la vía en estudio, están plantaciones se encuentran 
en su mayoría en estado de madurez. 
A medida que la autopista se va alejando del Valle de Aburrá y va ascendiendo hacia la 
zona de altiplano, sobresale en el paisaje una fragmentación de predios y la permanencia 
de campesinos es cada vez más limitada, se ven afectadas las actividades productivas por 
el alto costo de vida y por la presión del valor del suelo. 
Al municipio de Copacabana le corresponde un tramo intermedio de la vía, dentro de esta 
unidad de paisaje, en este tramo se presentan procesos de suburbanización espontánea 
en zona de vertientes, posibilitados por la cercanía a cuencas y a un sistema de 
acueductos veredales, que surten las veredas de Cabuyal, Peñolcito y Quebrada Arriba, 
estas veredas tienen comunicación directa con la autopista por vías terciarias; gran parte 
de estos habitantes establecen pequeñas parcelas de pan coger o de huertas, para 
satisfacer en parte algunas demandas alimenticias; estas veredas en la parte alta se 
encuentran dispersas en el paisaje y generan relacionamientos territoriales, con los 
Municipio de Bello y Medellín, por su cercanía con la autopista; diferente a las partes bajas 
que se encuentran concentradas y generan relacionamientos territoriales con el municipio 
de Copacabana.  
Las viviendas que se encuentran instaladas sobre la autopista, al igual que las industrias, 
restaurantes, hoteles, moteles, estaciones de servicio, se abastecen de estos sistemas de 
acueductos veredales. 
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5.1.1.7 Evaluación de Campo 
5.1.1.7.1 Verificación Visual  
 
Tabla 7. Verificación visual de usos de los suelos presentes en la unidad de 
paisaje 1 zona de vertiente en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de paisaje 1 
Ruralidad Metropolitana – Zona de 
vertientes 
Localización 
Municipio de Medellín y 
Bello, Puente de Acevedo; 
6°18'38.4"N 75°33'27.1"W  
hasta el Alto de la virgen 
del municipio de Guarne, 
6°19'03.6"N 75°27'51.6"W 
Unidad de 
relieve y Clima 
Vertiente media húmeda 
 
Usos Urbanos y Residenciales  
 
 
 
 
Año 2006                                             Año 2014                        
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Usos Industriales – Industrias Extractivas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usos Rurales Habitacionales – Fragmentación Predial 
 
 
 
 
Año 2006                                         Año 2014 
 
Usos Industriales y Mixtos 
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Usos Actuales de los Suelos sobre el 
Corredor Lineal 
 USOS URBANOS Y 
RESIDENCIALES 
 USOS INDUSTRIALES 
 USOS COMERCIALES 
 USOS DE SERVICIOS 
 USOS AGRÍCOLAS 
 USOS RURALES 
HABITACIONALES  
 
Fuente: Elaboración propia 
5.1.1.7.2 Interpretación Visual  
 
Tabla 8. Interpretación de los usos urbanos y residenciales presentes en la 
unidad de paisaje 1 zona de vertiente en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 1 Ruralidad Metropolitana – Zona de vertientes 
 
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Urbanos y Residenciales  
 
Grado de 
Intervención 
Alta – En la franja inicial de esta unidad de paisaje en los municipios 
de Bello y Medellín los planes de ordenamiento territorial de estos 
municipios, establecen los suelos que se encuentran en la zona de 
influencia del corredor lineal de la autopista como zonas de 
expansión; esta zona inicial de la autopista hace parte de los 
perímetros urbanos de estos municipios; por lo tanto el crecimiento 
urbano genera cambios importantes en el paisaje.  
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá 
  
En esta franja inicial de la autopista, los usos de los suelos urbanos y 
residenciales permitidos en los planes de ordenamiento territorial de 
los municipios de Bello y Medellín, permitieron que sobre las franjas 
iniciales del corredor vial, se establecieran proyectos de desarrollo de 
vivienda concentrada de interés social o de carácter particular.  
Observaciones 
Este fenómeno de crecimiento urbanístico concentrado posee 
carencias de espacio público, de equipamientos básicos y de vías de 
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comunicación; las cuales generan problemáticas de movilidad, lo que 
incorpora la necesidad de aumentar la densidad vial y por su cercanía 
a la autopista generar accesos y comunicación directa con las nuevas 
urbanizaciones, generando con esto variaciones en el paisaje 
presente. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 9. Interpretación de los usos industriales – industrias extractivas 
presentes en la unidad de paisaje 1 zona de vertiente en el corredor lineal de 
análisis. 
Unidad de Paisaje 1 Ruralidad Metropolitana – Zona de vertientes 
 
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Industriales – Industrias Extractivas 
 
Grado de 
Intervención 
Medio – Los municipios de Bello, Medellín y Copacabana; permiten los 
usos industriales de carácter extractivo en las zonas de influencia del 
corredor lineal de la autopista; en esta Unidad de Paisaje, se 
establecen tramos importantes donde se desarrolla minería de 
canteras las cuales generan cambios de la morfología del paisaje.   
Factor de 
Transformación 
 
Las empresas de minería de cantera que se instalan sobre la autopista 
Medellín – Bogotá. 
 
La autopista ha facilitado el transporte del material de extracción, lo 
que hace más económicos los procesos de producción. 
 
Observaciones 
Los desarrollos de los procesos de extracción de las canteras han 
venido transformando el paisaje, este desarrollo industrial genera 
cambios geomorfológicos por las modificaciones del relieve y generan 
riesgos geológicos por el aumento de los procesos erosivos y de 
deslizamientos. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Interpretación de los usos residenciales – fragmentación predial 
habitacional presentes en la unidad de paisaje 1 zona de vertiente en el 
corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 1 Ruralidad Metropolitana – Zona de vertientes 
    
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Residenciales Fragmentación Predial en las Veredas 
 
Grado de 
Intervención 
Alto – En el municipio de Copacabana; se presentan altos procesos de 
suburbanización espontánea, los cuales se pueden evidenciar de una 
manera más evidente en las veredas Cabuyal, Peñolcito y Quebrada 
Arriba. 
Factor de 
Transformación 
 
Los establecimientos de sistemas de acueductos veredales y su 
cercanía y comunicación con la autopista. 
 
Las cuencas de Piedras Blancas y El Chuscal han posibilitado el 
establecimiento de un sistema de acueductos veredales que le 
suministran el servicio de agua a las casas asentadas sobre estas 
vertientes y a los negocios y empresas instalados sobre el eje vial de 
la autopista. 
 
La conectividad de estas veredas con la autopista y con el Valle de 
Aburrá, ha generado que los procesos de crecimiento de estas veredas 
hayan sido continuos, concentrándose en mayor medida en las zonas 
más cercanas al eje vial.  
Observaciones 
Las veredas donde se aprecian las mayores fragmentaciones prediales 
y las densidades de viviendas más alta poseen conexión vial de estas 
vertientes con el Valle de Aburrá, este sistema de acueductos 
veredales ha posibilitado la instalación de las viviendas las cuales son 
atractivas por contar con sus servicios públicos y con accesos y vías 
terciarias de comunicación directa con la autopista. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11. Interpretación de los usos industriales y mixtos presentes en la 
unidad de paisaje 1 zona de vertiente en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 1 
Ruralidad Metropolitana – Zona de 
vertientes 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Realizadas 
Usos Industriales y Mixtos 
Grado de 
Intervención 
Alto – Los usos industriales en este tramo de análisis son más 
concentrados sobre el corredor vial en las zonas que aun hacen parte 
de los perímetros urbanos de los municipios. 
 
De igual manera se presentan sobre todo el eje vial, usos mixtos y de 
servicios a la vía. 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá 
 
En el corredor definido sobre la doble calzada de la autopista en los 
municipios de Medellín, Bello y Copacabana, los planes de 
ordenamiento territorial, definen este corredor como un corredor de 
servicios donde se permite la instalación de la industria y de usos de 
servicios a la vía; estos factores han permitido que en este corredor 
de servicios genere cambios del paisaje, incorporando equipamientos 
y artefactos urbanos en el territorio.  
Observaciones 
La diversidad de usos industriales disminuye a medida que toma 
distancia la vía de los centros urbanos y aumenta cada vez que está 
se acerca. 
Es notorio esta situación en los bordes urbanos donde en tramos no 
mayores de 500 metros se encuentren múltiples usos, que modifican 
de manera significante el paisaje. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.1.8 Análisis cronológicos de los paisajes 
Tabla 12. Análisis cronológicos de los paisajes del Oriente antioqueño unidad de paisaje 1 zona de vertiente 
Período 
Década del 50 - 
60 
Década del 70 Década del 80 - 90 
Década del 2000 
-2010 
Década del 2010 
– al 2014 
Cobertura vegetal 
Características 
Existían grandes 
áreas de bosques 
naturales, muy 
densos en las áreas 
de la cuenca El 
Chuscal; aún se 
conservaban 
bosques primarios; 
donde 
predominaban 
robles; en la cuenca 
Piedras Blancas se 
establecieron  
proyectos de 
reforestación con 
pinos a cargo de 
empresas públicas; 
los pobladores 
comienzan a 
aumentar la 
frontera agrícola 
para desarrollar 
procesos de 
agricultura. 
La construcción de 
la autopista detono 
la remoción de 
mucho material 
vegetal, crecieron 
los procesos de 
desarrollo agrícola 
en las veredas y 
comenzaron a 
instalarse en el 
territorio pequeñas 
ganaderías. 
 
Los bosques 
primarios fueron 
fragmentados por 
los procesos 
extractivos. 
 
Aumenta sobre las 
áreas de bosques la 
presión por la 
instalación de fincas de 
lechería y aumentan la 
frontera agrícola de 
esta zona de 
vertientes, solo se 
conserva la vegetación 
nativa y plantada en 
las áreas de las 
cuencas de Piedras 
Blancas y El Chuscal.   
Los procesos de desarrollo han 
acelerado el aprovechamiento de las 
extensas áreas de bosques que existían 
en esta zona de análisis; se conservan 
algunos relictos de bosque natural, pero 
la mayoría de las coberturas se 
encuentran en estado de sucesión 
secundaria, se conservan relictos o cejas 
de monte en las partes altas. 
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Asentamientos 
Características 
Sobre esta zona de 
vertientes estaban 
situadas fincas de 
producción agrícola 
y fincas de 
descanso y se 
presentaba alquiler 
de mulares, que 
prestaban servicios 
de transporte de 
mercancías al 
municipio de 
Guarne; las veredas 
del Cabuyal y 
Peñolcito eran las 
más pobladas 
aprovechando el 
agua de la cuenca 
El Chuscal. 
La construcción y 
puesta en marcha 
de la autopista 
consolido núcleos 
de casas sobre la 
vía, que se fueron 
asentando a partir 
de la instalación de 
restaurantes y 
estaderos, que 
ofrecían servicios a 
la autopista; este 
crecimiento se 
presentó en mayor 
medida en la zona 
de vertiente donde 
se encuentran las 
veredas Cabuyal, 
Peñolcito y 
Quebrada Arriba.  
Las zonas de vertientes 
más cercanas a los 
municipios de Bello y 
Medellín que marcaban 
los límites de los 
bordes urbanos de los 
municipios, se fueron 
poblando de manera 
espontánea, se 
presentaron grandes 
bloques de invasión. 
 
El desarrollo de la 
doble calzada redujo 
en gran parte los 
tiempos de transporte, 
lo que facilito el 
establecimiento de 
nuevas viviendas en 
las partes alta de las 
veredas del municipio 
de Copacabana, que se 
solapan con la 
autopista.   
Se empiezan a instalar en las áreas de 
influencia de la autopista, que hacen 
parte de los bordes urbanos de los 
municipios procesos de urbanización, se 
instalan en el paisaje parcelaciones, 
edificios y urbanizaciones. 
 
En las zonas rurales el fenómeno de 
parcelación de predios  se ha acelerado, 
creando pequeños núcleos poblados 
sobre la vía y en las veredas que se 
encuentran comunicadas con la 
autopista.  
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Conectividad y 
transporte 
Con el municipio de 
Guarne la 
comunicación era 
por caminos de 
herraduras y con el 
Valle de Aburrá por 
medio de pequeñas 
vías destapadas. 
 
El transporte era 
por medio de 
mulares. 
Con el municipio de 
Guarne y el Valle de 
Aburrá la 
comunicación era 
por vías destapadas 
que llegaban a la 
autopista. 
 
El transporte era 
por medio de 
transporte público y 
de camperos. 
El mejoramiento de las vías veredales, la construcción de la 
terminal de transporte del municipio de Medellín y la doble 
calzada facilitaron la conectividad y transporte de esta zona. 
 
El transporte se desarrolla por medio de los servicios de 
transporte intermunicipales. 
Usos de los suelos 
Usos Agrícolas 
En las veredas del 
municipio de 
Copacabana se 
desarrollaba 
agricultura en las 
partes medias y 
altas de maíz, café 
y plátano 
En las veredas del 
municipio de 
Copacabana se 
desarrollaba 
agricultura en las 
partes medias y 
altas de maíz, café 
y plátano y se 
complementaba con 
pequeñas 
ganaderías de 
leche. 
Se presentan en  las 
veredas  
establecimientos de 
cultivos de plátano, 
maíz y algunos 
frutales, en pequeñas 
parcelas en cada 
unidad de vivienda. 
En las veredas del municipio de 
Copacabana en influencia de la 
autopista se establecen pequeñas 
huertas de pan coger, los desarrollos de 
agricultura son más escasos en el 
paisaje 
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Usos 
Comerciales 
En las veredas del 
municipio de 
Copacabana se 
comercializaba con 
el transporte y 
movilidad de 
mercancías y 
productos por 
medio de los 
mulares 
No existían usos 
comerciales sobre la 
vía  
Crecen sobre la vía los 
negocios que prestan 
servicios al transporte 
Se instalan sobre el corredor vial, 
algunas empresas que ofrecen servicios 
de comercio de mercancías. 
Usos 
Industriales 
No existían usos 
industriales 
Se desarrolla la 
extracción de 
materiales de 
construcción  
Se instalan algunas 
empresas sobre la 
autopista. 
Se establecen de una manera más  
concentrada sobre el corredor vial en las 
zonas que aun hacen parte de los 
perímetros urbanos de los municipios de 
Bello y Medellín. 
Usos de 
Servicios 
No existían usos de servicios  
 
Se establecen algunos 
servicios sobre la vía, 
prácticamente en las 
zonas del perímetro 
urbano de los 
municipios de Medellín 
y Bello 
Se establecen servicios para el sector 
del transporte de una manera más  
concentrada sobre el corredor vial en las 
zonas que aun hacen parte de los 
perímetros urbanos de los municipios de 
Bello y Medellín. 
 
Fuente: Entrevista de profundidad a pobladores de la comunidad rural de los Municipios de Copacabana, Bello y Medellín 2014 
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5.1.2 Zona de altiplano 
Un altiplano es una meseta elevada que se encuentra generalmente localizada entre 
cadenas montañosas, presentando terrenos con ondulaciones que se encuentran a una 
misma altura; el altiplano del Oriente se encuentran a una altura promedio de 2200 ± 400 
msnm, este altiplano es conocido como el altiplano de oriente; en el que se localizan 9 
municipios de la subregión de Oriente: Guarne, El Carmen de Viboral, El Retiro, El 
Santuario, Marinilla, La Ceja, La Unión, Rionegro y San Vicente. 
5.1.2.1 Localización 
Municipio de Guarne sector Alto de la Virgen, 6°19'03.6"N 75°27'51.6"W, hasta el 
municipio de Marinilla, sector el Cordobés, 6°10'06.4"N 75°19'33.7"W 
5.1.2.2 Designación territorial: Ruralidad Metropolitana – Zona de altiplano 
Figura 5. Delimitación de la unidad de paisaje, Ruralidad Metropolitana Zona de 
Altiplano 
 
 
Fuente: Secretaria de infraestructura dirección de planeación Gobernación de Antioquia 
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5.1.2.3 Lectura Territorial 
En esta unidad de paisaje, el proyecto de desarrollo lineal Autopista Medellín – Bogotá, se 
encuentra ubicada en la zona de altiplanos, la cual inicia en el municipio de Guarne, en el 
sector conocido como el Alto de la Virgen, lugar donde comienza territorialmente el 
altiplano de oriente y termina, en el municipio de Marinilla. 
Este tramo de la autopista posee una longitud lineal de 25 kilómetros y parte de una 
altura de 2050 msnm en el Alto de la Virgen y termina a una altura de 2120 msnm en el 
municipio de Marinilla en el sector de las partidas para el Peñol, estadero “El Cordobés”. 
Este corredor lineal, en esta unidad de análisis, tiene injerencia territorial en el Municipio 
de Guarne con las veredas Alto de la Virgen, La Pastorcita, Romeral, Hojas Anchas, La 
Clara, La Mosca, Chaparral y Garrido y con el municipio de Marinilla con las veredas Belén 
y Campo Alegre.  
La unidad de clima y relieve característica de esta zona es la de altiplano húmedo, en el 
cual se destacan las zonas de vida Bosque húmedo montano bajo (bh-mb), en el 
municipio de Guarne y Marinilla, presentando una temperatura media anual mayor a 12 ºC 
y una precipitación media anual entre 1000 y 2000 mm. 
En esta delimitación de análisis, se identifican las cuencas de La Mosca, del Rio Negro, y 
La Marinilla en los municipios de Guarne y Marinilla.  
5.1.2.4 Interpretación Territorial 
En esta unidad de paisaje en la subdivisión de altiplano, se aprecia una morfología 
ondulada característica de los altiplanos; presenta como característica física una amplitud 
de buenas dimensiones que dan lugar al establecimiento de importantes centros urbanos.  
En los municipios de Guarne y Marinilla corresponde la zona de vida Bosque Húmedo 
Montano Bajo, bh – MB, la cual es de gran importancia para los sistemas de producción 
forestal y agropecuaria, esta zona de vida es importante por su régimen de humedad en la 
protección de cuencas hidrográficas; cuencas ligadas a obras de generación de energía; 
de igual manera esta zona de análisis es un factor de gran importancia para el desarrollo 
agrícola por poseer suelos que se han derivado de cenizas volcánicas ricos en materia 
orgánica y de buenas condiciones de fertilidad de suelos y de retención de humedad. 
La zona de altiplano delimitada en esta unidad de paisaje es muy importante 
hídricamente, debido a que su cuenca principal, la cuenca alta del Río Rionegro se 
encuentra vinculada a proyectos de generación de energía. Esta cuenca nace en la cuchilla 
las Peñas a una altura de 2.900 msnm, los principales afluentes en su recorrido son el Río 
Pereira y las quebradas Cimarronas, Marinilla y La Mosca. La subcuenca de la quebrada la 
Mosca nace en el Alto de la Virgen del municipio de Guarne a los 2500 msnm, y la 
subcuenca la Marinilla, nace a los 2300 msnm en el municipio del Santuario. 
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5.1.2.5 Ordenación del Territorio 
Para el análisis de esta unidad de paisaje, se utilizaran como referencia los planes y 
esquemas de ordenamiento territorial de los municipios de Guarne y Marinilla, de los 
cuales se destacaran las directrices aprobadas en sus articulados para el uso de los suelos 
de estos municipios enfatizando los usos establecidos sobre el corredor vial autopista 
Medellín – Bogotá. 
Tabla 13. Articulados del PBOT del municipio de Guarne que consideran 
acciones y usos del suelo en la autopista Medellín - Bogotá. 
Articulados de los planes de ordenamiento territorial municipales que consideran 
acciones en la autopista Medellín - Bogotá 
Política 
Publica Objeto 
Aprobación 
PBOT: 
ACUERDO 
NÚMERO 061 
de Junio 30 de 
2000. Por el 
cual se adopta 
el Plan Básico 
de 
Ordenamiento 
Territorial para 
el municipio de 
Guarne. 
 
Artículo 14º  
Zonificación 
 
2.2 Zona de Competitividad Industrial 
Para esta actividad se considerará como estratégica para la localización 
industrial a nivel municipal las áreas de los corredores viales 
estructurantes, con énfasis en la autopista Medellín – Bogotá en el tramo 
Guarne (A partir del hipódromo) – hasta límites con el municipio de 
Rionegro y algunos ejes viales municipales, sin que ello quiera decir 
continuidad y exclusividad en el uso. 
 
Artículo 15º  
Articulación 
 
Ejes de Competitividad – Red Vial. Los Ejes de acuerdo con las áreas de 
competitividad a adoptar y complementar con el plan vial son: 
 
Sistema de Ejes Viales Agropecuarios  
Sistema de Ejes Viales Industriales 
Sistema de Ejes Viales de Turismo y Servicios. 
 
 
Artículo 32º  
Sistema de ejes viales de competitividad determinación y delimitación. 
  
Determina suelos suburbanos: Corredor suburbano de la Autopista Medellín 
– Bogotá. 
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Artículo 48º  
Acciones estratégicas del plan vial y de transporte 
 
4. Articular la autopista Medellín – Bogotá como elemento estructurante y 
articulador de la red vial municipal. 
 
 
Artículo 66º  
Zonas de competitividad agropecuaria municipal 
 
Zonas de Uso mixto – Zmix: Estas zonas estarán destinadas a producciones 
marginales del sector primario, en la mayoría de los casos se desarrollan 
actividades de servicios por influencia de zonas urbanas, suburbanas, 
vivienda rural, corredor industrial - servicios múltiples y actividades entorno 
a la autopista Medellín - Santafé de Bogotá. 
 
Artículo 67º  
Zona de competitividad industrial municipal. 
 
Se propone como área de localización de la industria para el Municipio de 
Guarne, un corredor conformado por 250 metros a lado y lado la autopista 
Medellín - Santafé de Bogotá, entre el Hipódromo "Los Comuneros y el 
límite con el municipio de Rionegro. 
 
Artículo 68º  
Zona de competitividad de turismo y servicios 
 
El Municipio de Guarne se articula a los circuitos o corredores turísticos a 
través del Eje Vial Estructurante Número 2: Autopista Medellín – Guarne – 
Marinilla – El Peñol. 
 
Artículo 77º  
Ejes viales de competitividad económica 
  
Eje vial estructurante número 1: Alto de la Virgen – Límites con Rionegro 
(Autopista Medellín – Bogotá). 
 
Artículo 112º  
Espacio publico  
  
La Red de Espacios Públicos la constituyen en este municipio toda la red de 
desplazamientos vehiculares y peatonales con énfasis en la autopista 
Medellín – Bogotá. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14. Articulados del PBOT del municipio de Marinilla que consideran 
acciones y usos del suelo en la autopista Medellín - Bogotá. 
Articulados de los planes de ordenamiento territorial municipales que consideran 
acciones en la autopista Medellín - Bogotá 
Política 
Publica Objeto 
Aprobación 
PBOT: 
ACUERDO 
NÚMERO 062 
de  
2010. Por el 
cual se adopta 
el Plan Básico 
de 
Ordenamiento 
Territorial para 
el municipio de 
Marinilla. 
 
Artículo 5º  
Perímetro del área rural. 
  
El área Rural está delimitada por el perímetro municipal y el perímetro del 
área de Expansión Urbana. 
 
DS.3 Área Suburbana Corredor Industrial de la Autopista. 
 
Categorías de desarrollo restringido en suelo rural (Artículo 5 del 
Decreto 3600 de 2007).  
1. Los suelos suburbanos con la definición de la unidad mínima de 
actuación y el señalamiento de los índices máximos de ocupación y 
construcción, los tratamientos y usos principales, compatibles, 
condicionados y prohibidos. 
1.1. Zona Industrial con Rionegro 
Corresponde a una franja de 330 metros a lado y lado de la autopista 
susceptible de ampliarse o disminuirse de acuerdo a las condiciones 
biofísicas del territorio. 
1.2. Zona Agroindustrial, de Comercio y Zona La Ramada y La Aldana: 
Corresponde a una franja de 330 metros a lado y 
lado de la Autopista susceptible de ampliarse o disminuirse de acuerdo a 
las condiciones biofísicas del territorio. 
 
Unidades de planificación rural especial. (UPRE)  
  
Corresponden a zonas de asentamientos humanos especiales con 
existencia actual de alta subdivisión de la tierra y tendencia alta a la 
construcción de vivienda para resolver las necesidades de la población 
heredera de la cultura ancestral.  
Zona de Expansión para la Producción Primaria y Parcelación: 
Corresponde a la zona sur a partir de la autopista Medellín-Santafé de 
Bogotá. 
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Artículo 48º  
Priorización 
  
Se establecen las siguientes prioridades en la delimitación, reglamentación 
e intervención en cuanto al Plan de Espacio Público. 
  
6. La reglamentación e intervención como espacio público sobre el sistema 
vial primado, urbano, rural e intermunicipal, con énfasis en la vía nacional 
autopista Medellín – Bogotá. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
5.1.2.6 Clasificación y Síntesis 
5.1.2.6.1 Usos de los suelos como factor de modificación en el espacio presente 
 
La unidad de paisaje Ruralidad Metropolitana – Zona de altiplano, corresponde a la 
fracción del corredor vial que territorialmente corresponde a los municipios de Guarne y 
Marinilla; corredor vial que presenta propiedades suburbanas o características de borde 
urbano rural. 
En la zona del Alto de la Virgen, la morfología del territorio presente cambios, pasando de 
paisajes montañosos con fuertes procesos erosivos que han sido generados por la 
presencia de lineamientos fallados y reactivados por presión antrópica, a paisajes de 
topografía suave de los valles aluviales de la quebrada La Mosca y el río Rionegro. 
En el corredor definido sobre la doble calzada de la autopista en la zona de altiplano, se 
materializa en el paisaje la diversidad del uso del suelo presente; donde se destacan 
diferentes usos; como, industriales, comerciales, de servicios a la vía, y residenciales; en 
los 25 kilómetros lineales que hacen parte de esta unidad de paisaje, las condiciones 
físicas del altiplano han permitido la consolidación de procesos de Metropolización, los 
cuales crean dinámicas territoriales en función de los usos de los suelos y modificaciones y 
transformaciones de los paisajes presentes.  
Se destacan en esta unidad de paisaje los siguientes usos del suelo: 
Tabla 15. Usos de los suelos presentes en el paisaje sobre el corredor lineal de 
la autopista Medellín – Bogotá; Unidad de paisaje 1 – zona de altiplano. 
USOS URBANOS Y RESIDENCIALES 
ASENTAMIENTOS 
 Espacialmente 
continuos y 
concentrados  
 
 Cabeceras municipales  
 Bordes Urbanos 
 Urbanizaciones de interés 
social 
 Urbanizaciones cerradas  
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 Asentamientos 
concentrados sobre la vía  
 Dispersos y difusos 
 
 Viviendas campesinas 
 Dispersión de viviendas 
sobre la vía 
NUEVOS 
ASENTAMIENTOS 
URBANOS 
 
 Movimientos de propiedad inmobiliaria 
 Parcelaciones  
 Casas de campo de segunda residencia 
 Fincas de recreo 
 Movimientos de tierra y adecuación de lotes 
INFRAESTRUCTURAS 
VIALES DE MOVILIDAD 
 
 Doble calzada 
 Controles a la movilidad 
 Señalización vial 
 Intercambios viales 
 Viaductos rápidos 
 Disipadores de velocidad 
 Control de taludes 
 Muros de contención  
 Puentes 
 Vías secundarias 
 Vías terciarias 
 Retornos 
 Semáforos 
ESPACIO PÚBLICO 
 
 Alumbrado publico 
 Puentes peatonales 
 Paraderos de transporte público 
 Ornato y jardinería sobre los separadores viales 
 Aceras 
EQUIPAMIENTOS 
 
 Acueductos 
 Unidades deportivas 
 Estadio 
 Pista de patinaje 
USOS INDUSTRIALES 
EMPRESAS E INDUSTRIAS 
 
 Parques industriales  
 Corredor industrial de la madera 
 Industrias de transformación de materiales 
 Industrias de alimentos 
 Industrias de químicos 
 Industrias de pinturas 
 Industrias de transformación de coloides 
 Industrias de transformación de materiales kársticos 
 Industrias de autopartes y automóviles 
 Aserríos 
USOS COMERCIALES 
PRESTACIÓN DE 
 Alquiler y venta de maquinaria pesada 
 Locales comerciales  
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SERVICIOS 
 
 Bodegas 
 Venta de maquinaria agrícola  
 Parqueaderos 
 Almacenamiento de maderas 
 Ventas de artesanías 
PUBLICIDAD E 
INFORMACIÓN URBANA 
 Vallas y avisos publicitarios 
 Salas de ventas  
USOS DE SERVICIOS 
SERVICIOS A LA VÍA 
 
 Estaciones de servicios 
 Rutas de servicio público rural – urbano 
 Monta llantas 
 Restaurantes 
 Acopios de tránsito pesado  
 Talleres de mecánica 
 Autopartes 
 Venta de repuestos 
INFRAESTRUCTURAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
URBANOS 
 Rutas de recolección de servicios públicos 
 Acueductos 
 Alumbrado público sobre la doble calzada 
 Redes eléctricas 
 Antenas de telefonía Celular 
SERVICIOS EDUCATIVOS  Escuelas rurales 
OCIO, TURISMO Y 
RECREACIÓN 
 
 Restaurantes 
 Estaderos 
 Asaderos de carne 
 Hoteles  
 Residencias 
USOS AGRÍCOLAS 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
 Ganaderías de leche 
 Pequeños fundos de papa, maíz 
NUEVA RURALIDAD 
 Viveros 
 Fondas 
 Acopios agrícolas 
 Invernaderos 
 Alquiler de animales de monta 
 Cabalgatas 
Fuente: Elaboración propia; con base en la información levantada en la unidad de paisaje 
durante la fase trabajo de campo. 
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5.1.2.6.2 Procesos de planificación del territorio desde la normatividad y 
políticas públicas  
 
Las características y dinámicas territoriales de esta unidad de paisaje denominada 
Ruralidad Metropolitana, zona de altiplano, por su ubicación estratégica en el altiplano de 
oriente y a las cabeceras municipales importantes, presenta comportamientos de áreas 
suburbanas en todo el tramo de análisis.  
En los municipios de Guarne y Marinilla, las políticas de gestión de los PBOT, están 
enfocadas hacia la consolidación de los municipios como centros de desarrollo industrial, 
así como establecer un territorio apto para el desarrollo tecnológico del sector industrial; 
los PBOT permiten que en el corredor de la autopista Medellín – Bogotá en injerencia 
territorial de las veredas de ambos municipios, por donde atraviesa la autopista, se 
permita el establecimiento de una zona industrial, comercial y de servicios, aprovechando 
los usos permitidos en estas municipalidades. 
Las claras estrategias de zonificación y articulación territorial en las que se demarcan los 
corredores industriales y de servicios; han permitido que en el corredor lineal de la 
autopista, se haya expandido el establecimiento de las industrias, las cuales han ido 
creciendo en número y en tamaño, buscando competitividad en los ámbitos municipales y 
regionales; situación que genera requerimientos específicos al sector industrial en cuanto 
a los sistemas de producción, almacenamiento de materias primas, de productos 
terminados, servicios de transporte de cargue y descargue de productos, de igual manera 
el establecimiento de zonas de comercialización de productos elaborados.  
Este acelerado crecimiento de las industrias y de sus procesos productivos y de la 
demanda de servicios hacia ella, fue el soporte para plantear la zonificación de usos como 
el instrumento pilar de ordenamiento territorial; declarando desde la política pública y el 
ordenamiento del territorio en esta unidad de análisis, en los municipios de Guarne y 
Marinilla, el establecimiento de zonas de competitividad industrial, se consideró como 
estrategia para la localización de esta zona de competitividad, las áreas de los corredores 
viales estructurantes, con énfasis en la autopista Medellín – Bogotá en el tramo Guarne (A 
partir del hipódromo) – hasta El Santuario, la Zona Franca de Rionegro y algunos ejes 
viales municipales. 
Las áreas de competitividad industrial, estipuladas en los esquemas de ordenamiento 
territorial, procuran la potencialización de los mayores niveles de competitividad 
económica, de igual manera pretenden la concentración y no la dispersión de la mediana y 
gran industria, el adecuado manejo paisajístico y de los impactos ambientales y sostener 
la relación territorial con los centros poblados y las cabeceras urbanas. 
El municipio de Guarne se ubica sobre el eje de competitividad vial económica más 
importante del Altiplano del Oriente Antioqueño, tanto como sistema de transporte 
multisectorial como corredor con énfasis en la localización de industria altamente 
competitiva y usos múltiples; entre los cuales se destacan los usos residenciales en los 
procesos de urbanización, donde se destaca en el territorio parcelaciones de segunda 
residencia, fincas de recreo, asentamientos industriales; los cuales son evidentes pero en 
menores proporciones sobre la autopista Medellín – Bogotá en los municipios de Rionegro 
y Marinilla.  
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Dentro de los procesos de planificación territorial, el municipio de Guarne en su plan 
básico de ordenamiento territorial establece unas áreas de competitividad ambiental que 
considera la alta densidad de ocupación y el desarrollo de las actividades humanas; el 
municipio de Guarne por su cercanía con el Valle de Aburrá, ha recogido hacia su territorio 
la mayor proporción del traslado industrial que se presentó, en un proceso que viene 
dándose desde los años 60s y que aún continúa. 
5.1.2.6.3 La dinámica de los actores desde los procesos sociales y la normativa 
de planificación del territorio. 
 
La variedad de usos del suelo sobre el corredor vial en este tramo, ha generado dinámicas 
y transformaciones territoriales significantes en el paisaje, por su cercanía a los dos valles; 
el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás; esta zona ha generado problemáticas de 
ordenamiento de los usos de los suelos, debido a la presencia de importantes 
asentamientos humanos, así como a los fenómenos de Metropolización de la ruralidad en 
la zona del altiplano, esta situación ha generado en los habitantes campesinos nuevas 
dinámicas y ha obligado a muchos de ellos a parcelar sus predios, o por el cambio en los 
costos de los niveles de vida, desplazamiento hacia las cabeceras municipales u otras 
zonas más alejadas de la autopista. 
Los procesos de industrialización, generan dinámicas importantes de cambio, aumentan la 
importancia económica y social de las municipalidades, pero generan presiones por los 
procesos de expansión urbana a las comunidades rurales.  
Por la importancia subregional, departamental y nacional de la autopista Medellín-Bogotá y 
por sus características como corredor lineal de servicios y el acercamiento que le ha dado 
a los dos Valles, se ha consolidado el asentamiento de la zona industrial que se ha 
trasladado del Valle de Aburrá en gran parte para el municipio de Guarne, Rionegro y 
Marinilla; municipalidades que han creado políticas públicas y han ofrecido garantías y 
beneficios tributarios, para que estas empresas se instalen en sus respectivos territorios. 
En el municipio de Guarne sobre el corredor vial de la autopista, hay una densidad de 
ocupación visiblemente mayor en la porción del Municipio correspondiente al valle de La 
Mosca, allí se encuentra localizada la cabecera municipal, este municipio por ser la puerta 
de entrada por el norte del Valle de Aburrá al altiplano, es favorable para la ocupación y 
para el desarrollo de actividades humanas, también favorecidas por la topografía y el 
relieve de esta zona de altiplano. 
La manera como se ha desarrollado este modelo de ocupación territorial en los últimos 
años no ha sido la más adecuada; en el municipio de Guarne las actividades y gradientes 
de ocupación del territorio revisten una importancia especial por la problemática que se 
han generado en las últimas décadas, de fragmentación de la propiedad, ya sea por 
partición de sucesiones familiares campesinas, o por procesos de compraventa de predios 
a personas procedentes de Medellín o del valle de Aburrá, para el establecimiento de 
fincas de recreo o segundas residencias.  
La correlación de la población rural se relaciona con la vida urbana, específicamente en 
demanda de servicios, la cual es muy alta, para cubrir la demanda de mano de obra en la 
atención del sector industrial, y de las segundas residencias en detrimento y perdida del 
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desarrollo y establecimiento de la agricultura tradicional; estos fenómenos de ocupación 
son más acelerados en las zonas de influencia directa a lo largo del eje de la Autopista 
Medellín – Bogotá y de las zonas veredales que tienen mayor cercanía a los dos valles y 
que poseen vías terciarias que comunican directamente con el corredor vial. 
Los usos del suelo en las tierras altas y periféricas, que respaldan las altas intensidades de 
uso en áreas centrales del municipio de Guarne presentan el trasfondo preocupante de 
subdivisión predial recién expuesto, que se va reflejando cada vez más en una 
desprotección del suelo, por la alta demanda de espacio y de la utilización de los recursos 
ambientales, generándose problemáticas de regulación hídrica, la cual aumenta los 
conflictos por el uso del agua en las partes bajas. 
La Autopista Medellín – Bogotá, fue en parte la que potencializó y activó en esta área de 
análisis los procesos de Metropolización rural; tanto en el eje vial, como en las veredas de 
influencia directa; generando procesos de ocupación y usos del territorio, sea por el 
establecimiento de la industria, del comercio y de la vivienda, sea por la cercanía y 
comunicación con los dos Valles o con el aeropuerto; este eje vial, estructura el 
funcionamiento de las actividades económicas y garantiza la consolidación y centralización 
de las demandas y ofertas sociales y económicas de cada centro jerárquico; estos modelos 
de ocupación acelerada demandan la buena disposición de equipamientos urbanos y de 
vías de acceso y de comunicación, que garanticen la calidad de vida de los habitantes y el 
cubrimiento de las necesidades básicas, lo que ha hecho del altiplano del oriente ser una 
zona que posee grandes equipamientos urbanos y que posee un mayor desarrollo vial, 
siendo la densidad de vías más alta del departamento, la cual es de 2486 Km de 
longitud11. 
Iguales procesos de fragmentación predial y de ocupación del territorio, se presentan en el 
municipio de Marinilla, este comportamiento es muy marcado hasta la zona de las partidas 
con el municipio del Peñol; donde los procesos de Metropolización de la ruralidad manejan 
ciertas similitudes a la presentada en el municipio de Guarne, estas similitudes se 
encuentran en La zona del corredor vial autopista Medellín – Bogotá, y en las veredas de 
influencia del mismo; donde la autopista en el PBOT está declarada como una área 
suburbana de corredor industrial, en la cual está destinada a usos industriales y 
comerciales que se articulan a los usos definidos como articuladores de la subregión. 
La distribución espacial de la Autopista Medellín – Bogotá a pesar de constituirse en una 
barrera de la integración espacial de las cabeceras de Guarne y Marinilla con las zonas 
rurales y con otras municipalidades, contará con una serie de obras civiles, que garantizan 
esta integración y comunicación; como es el caso de los intercambios viales y puentes 
peatonales.  
Desde los procesos de planificación del territorio de los municipios de Guarne y Marinilla, 
es preocupante, el contexto actual, el aumento acelerado de la densidad de pobladores en 
las zonas veredales de influencia del corredor vial, ha generado cambios del valor de uso 
de la tierra, las condiciones de fertilidad de estos suelos no les da el valor en la actualidad, 
como sucedía en un otrora; el valor en la actualidad lo anteponen diferentes factores, 
entre los cuales se destacan; la cercanía con el Valle de Aburrá, las buenas vías terciarias 
                                                          
11 Secretaria de infraestructura dirección de planeación Gobernación de Antioquia. 
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que comunican con la autopista, la buena localización en la zona del Valle de San Nicolás, 
la cercanía con el corredor industrial, y con los equipamientos urbanos.  
Este aumento de pobladores ha generado cambios importantes en el paisaje, en esta 
unidad de análisis, sobre todo en el establecimiento de fincas de recreo y casas fincas 
modificadas para ser sitios de veraneo o de segunda residencia, las antiguas fincas de 
habitación de los pobladores campesinos han venido desapareciendo del paisaje; esta 
situación ha generado problemáticas de saneamiento básico, por los vertimientos de las 
aguas residuales generadas por este fenómeno de urbanización; han venido en aumento 
los establecimientos de pozos sépticos en ausencia de sistemas de alcantarillado, que no 
han sido los suficientes para garantizar los procesos de tratamientos, a medida que la 
densidad de población aumenta, se generan mayores necesidades de establecer sistemas 
de tratamiento, lo que genera problemáticas ambientales, porque los suelos pierden la 
capacidad de actuar como campos de infiltración. 
La presión por la disponibilidad del recurso hídrico es mayor, los acueductos veredales han 
aumentado su demanda, se generan disputas por la disponibilidad del agua de los 
habitantes originarios con los nuevos habitantes, la capacidad de captación y de 
procesamiento del agua para potabilizarla es cada vez más limitada, porque estos 
acueductos veredales están quedando pequeños para la demanda que tienen; esta 
situaciones han generado en las administraciones publicas preocupaciones, que les han 
obligado a direccionar los planes de inversiones en las adecuaciones de los acueductos 
veredales y en el fortalecimiento de los procesos de tratamiento de aguas residuales y en 
el establecimiento de un sistema de alcantarillado. 
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5.1.2.7 Evaluación de Campo 
5.1.2.7.1 Verificación Visual  
 
Tabla 16. Verificación visual de usos de los suelos presentes en la unidad de 
paisaje 1 zona de altiplano en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de paisaje 1 Ruralidad Metropolitana – Zona de Altiplano 
Localización 
Municipio de Guarne sector 
Alto de la Virgen, 
6°19'03.6"N 75°27'51.6"W, 
hasta el municipio de 
Marinilla, sector el 
Cordobés, 6°10'06.4"N 
75°19'33.7"W 
Unidad de 
relieve y Clima 
Altiplano húmedo 
Usos Residenciales – Fragmentación Predial en las Veredas 
 
 
 
Usos Industriales Comerciales y Mixtos  
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Usos Agrícolas  
 
 
 
 
Usos Actuales de los Suelos sobre el 
Corredor Lineal 
 USOS URBANOS Y 
RESIDENCIALES 
 USOS INDUSTRIALES, 
COMERCIALES Y MIXTOS 
 USOS AGRÍCOLAS  
 
Fuente: Elaboración propia 
5.1.2.7.2 Interpretación Visual  
 
Tabla 17. Interpretación de los Usos Residenciales – Fragmentación Predial en 
las Veredas en la unidad de paisaje 1 zona de altiplano en el corredor lineal de 
análisis. 
Unidad de Paisaje 1 Ruralidad Metropolitana – Zona de altiplano 
    
  
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Residenciales – Fragmentación Predial en las Veredas 
 
Grado de Alto – En el municipio de Guarne; se presentan altos procesos de 
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Intervención suburbanización espontánea, los cuales se pueden evidenciar de 
una manera más evidente en las veredas Alto de la Virgen, La 
Pastorcita, Romeral, Hojas Anchas, La Clara, La Mosca, Chaparral y 
Garrido; de igual manera se presenta este comportamiento en las 
veredas Belén y Campo Alegre, del municipio de Marinilla. 
Factor de 
Transformación 
 
La autopista Medellín – Bogotá y los cambios del valor del suelo. 
 
En la mayoría de las veredas que son del área de influencia del 
corredor lineal de la autopista se han generado procesos de 
urbanización acelerada; se han establecido nuevos usos 
residenciales entre los que se destacan en el territorio parcelaciones 
de segunda residencia, fincas de recreo y viviendas rurales. 
Observaciones 
Las veredas de influencia del corredor presenta mayores 
fragmentaciones prediales, el establecimiento de segundas 
residencias y fincas de recreo compiten con los pobladores 
campesinos por el recurso hídrico; los acueductos veredales se han 
quedado pequeños para satisfacer nuevas demandas; estas veredas 
densificadas poseen comunicación directa con la autopista por 
medio de vías terciarias, esta situación ha generado 
fragmentaciones en los paisajes instalando sobre ellos más 
viviendas perdiéndose del paisaje los usos agrícolas productivos. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 18. Interpretación de usos industriales y mixtos presentes en la unidad 
de paisaje 1 zona de altiplano en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 1 Ruralidad Metropolitana – Zona de altiplano 
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Actividades 
Realizadas 
Usos Industriales Comerciales y Mixtos 
Grado de 
Intervención 
Alto – Los usos industriales en este tramo de análisis son más 
concentrados sobre el corredor vial en las zonas que aun hacen 
parte de los perímetros urbanos de los municipios, existe gran 
homogeneidad de usos en tramos cortos y se encuentran 
concentrados en grandes y medianos núcleos y dispersos sobre el 
corredor lineal. 
 
De igual manera se presentan sobre todo el eje vial, usos mixtos y 
de servicios a la vía. 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá 
 
En el corredor definido sobre la doble calzada de la autopista en los 
municipios de Guarne y Marinilla, los planes de ordenamiento 
territorial, definen este corredor como un corredor de servicios 
donde se permite la instalación de la industria y de usos de servicios 
a la vía; estos factores han permitido que en este corredor de 
servicios genere cambios del paisaje, incorporando equipamientos y 
artefactos urbanos en el territorio.  
Observaciones 
La diversidad de usos industriales sobre este tramo de análisis se 
conserva sobre todo el corredor, pero se aprecia una disminución a 
medida que toma distancia la autopista de los centros urbanos 
principales y aumenta la densidad a medida que se encuentra más 
cerca de las cabeceras. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 19. Interpretación de usos agrícolas presentes en la unidad de paisaje 1 
zona de altiplano en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 1 Ruralidad Metropolitana – Zona de altiplano 
    
 
 
 
Actividades 
Realizadas 
Usos Agrícolas  
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Grado de 
Intervención 
Bajo – Los desarrollos agrícolas sobre el corredor lineal en este 
tramo son casi invisibles, estos se aprecian en pequeña escala en 
las veredas que se encuentran más alejadas del corredor vial. 
 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá y el establecimiento de la zona 
industrial. 
 
La población rural genera relaciones con la vida urbana, se han 
perdido del paisaje los sistemas de producción agrícola estos están 
invisibilizados en el paisaje. 
Observaciones 
Gran parte de los pobladores de las zonas veredales han salido de 
parte de sus tierras para el establecimiento de fincas de recreo o 
segunda residencia; han pasado de ser poseedores a ser 
mayordomos; otra parte de los pobladores se han dedicado a suplir 
la demanda de servicios, la cual es muy alta, para cubrir la 
demanda de mano de obra en la atención del sector industrial; el 
alto valor del suelo no ha permitido que el campesino siga en sus 
predios desarrollando procesos productivos. 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2.8 Análisis cronológicos de los paisajes 
Tabla 20. Análisis cronológicos de los paisajes del Oriente antioqueño unidad de paisaje 1 zona de altiplano 
Período 
Década del 50 - 
60 
Década del 70 Década del 80 - 90 
Década del 2000 
-2010 
Década del 2010 
– al 2014 
Cobertura vegetal 
Características 
Existían grandes 
áreas de bosques 
naturales en su 
mayoría 
compuestas por 
robles; en el 
municipio de 
Guarne la 
vegetación nativa 
sufrió grandes 
presiones por el 
desarrollo minero. 
 
Llegaron procesos 
de desarrollo de 
actividades de 
agricultura y 
ganadería las cuales 
en sus 
establecimientos 
terminaron con el 
bosque primario. 
 
 
 
La construcción de 
la autopista detono 
la remoción de 
mucho material 
vegetal, crecieron 
los procesos de 
desarrollo agrícola 
en las veredas y 
comenzaron a 
instalarse en el 
territorio 
ganaderías. 
 
 
Las veredas de 
influencia directa de la 
autopista que aun 
conservaban grandes 
coberturas vegetales, 
comenzaron a 
desarrollar fenómenos 
de crecimiento 
poblacional, se inició 
una alta demanda de 
sus suelos para 
desarrollar viviendas 
campestres y fincas de 
recreo. 
 
 
Las coberturas vegetales predominantes 
son proporciones pequeñas de bosques 
plantados, estados de sucesión 
secundaria, pastos naturales y 
plantados; sobre el corredor lineal ha 
sido intervenida casi en su totalidad la 
cobertura vegetal.   
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Asentamientos 
Características 
 
 
En las cabeceras 
urbanas se 
concentraba una 
parte importante de 
la población, la cual 
poseía tierras en las 
zonas veredales 
donde se 
desarrollaban 
procesos de 
agricultura y  
minería. 
 
 
La construcción y 
puesta en marcha 
de la autopista 
consolido núcleos 
de casas sobre la 
vía, que fueron 
modificando sus 
usos de vivienda y 
fueron 
estableciendo 
instalaciones y 
equipamientos de 
servicios para la vía. 
 
En las veredas de 
los municipios de 
Guarne y Marinilla  
se desarrollan 
procesos de 
desarrollo agrícola 
lo que consolido 
más población en 
las zonas veredales.  
 
 
 
Las veredas de 
influencia del corredor 
vial, del municipio de 
Guarne y Marinilla, por 
su cercanía a Medellín 
y al  Valle de San 
Nicolás comenzaron a 
ser de interés para el 
establecimiento de 
fincas de recreo y 
segundas residencias. 
 
 
Se presentaron grandes aumentos de 
las densidades rurales, el desarrollo de 
viviendas campestres, parcelaciones, 
condominios y fincas de recreo, 
aumentaron la población en estas zonas 
veredales rurales, pero con pobladores 
urbanos, los cuales han venido 
desplazando a los pobladores 
campesinos, por las variaciones y 
cambios acelerados del valor de los 
suelos. 
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Conectividad y 
transporte 
Los municipios de 
Guarne y Marinilla 
se conectaban con 
el Valle de Aburrá 
por caminos de 
herraduras por las 
vertientes del 
municipio de 
Copacabana y por la 
carretera de oriente 
que conectaba al 
municipio de 
Medellín con el valle 
de San Nicolás por 
Santa Elena 
 
 
El transporte era 
por medio de 
camiones escalera 
A finales de los 
años setenta entra 
en operación la 
autopista Medellín - 
Bogotá, la cual 
genera conectividad 
de los Valles de 
Aburrá y San 
Nicolás. 
 
El transporte era 
por medio de Buses 
y camiones 
escalera. 
En los años ochenta el 
orden público genera 
un paro de los 
sistemas de transporte 
en el oriente. 
 
Se construye la doble 
calzada la cual genera  
conectividad de los 
Valles de Aburrá y San 
Nicolás, reduciendo el 
tiempo de 
desplazamientos 
   
 
 
La autopista de doble calzada, genera  
conectividad de los Valles de Aburrá y 
San Nicolás, reduciendo el tiempo de 
desplazamientos 
 
Se desarrolla el transporte rural para la 
zona de oriente y Magdalena Medio el 
cual ha venido modificándose y 
mejorando y se aumenta el transporte de 
carga. 
 
Usos de los suelos 
Usos Agrícolas 
En las veredas del 
municipio de 
Guarne y Marinilla 
se desarrollaba 
como actividades 
agrícolas de mayor 
importancia, los 
cultivos de papa, 
mora y explotación 
de madera y carbón 
vegetal.   
Se establecen 
cultivos de Fríjol y  
Fique en el 
municipio de 
Guarne, 
adquiriendo el fique 
una gran 
importancia en el 
territorio, y en el 
municipio de 
marinilla se 
producen Hortalizas 
En algunas veredas 
cercanas a la autopista 
su cultivaba en 
menores proporciones 
fique para cabuya, 
maíz, hortalizas, fríjol, 
tomate, se establecen 
pequeñas parcelas de 
pan coger. 
En las veredas del municipio de Guarne 
y Marinilla en influencia de la autopista 
se pierden del paisaje los desarrollos de 
agricultura, los cultivos de maíz, 
hortalizas, fríjol, tomate, se encuentran 
en las veredas más alejadas de la 
autopista. 
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Usos 
Comerciales 
En las veredas del 
municipio de 
Guarne y Marinilla 
se comercializaba 
con productos 
agrícolas y con sal 
que se extraía de 
algunas minas, 
también se 
comercializaba con 
carbón vegetal y 
madera 
La construcción de 
la autopista facilita 
el transporte de los 
productos agrícolas, 
los cuales ya se 
podían 
comercializar con 
mayor facilidad 
hacia Rionegro y el 
Valle de Aburrá 
Crecen sobre la vía los 
negocios que prestan 
servicios comerciales al 
transporte y algunas 
industrias. 
Se instalan sobre el corredor vial, 
algunas empresas que ofrecen servicios 
de comercio de mercancías, de igual 
manera crece sobre el corredor servicios 
comerciales para los turistas, donde se 
destacan los viveros, las estaciones de 
servicio, las compra ventas y los 
servicios al transporte. 
Usos 
Industriales 
No existían usos 
industriales 
Comienza la 
migración de las 
industrias del Valle 
de Aburrá a 
instalarse en la 
zona del altiplano, 
principalmente en 
las áreas de la 
autopista del 
municipio de 
Guarne. 
Se comienza a llenar 
paulatinamente el 
corredor lineal de la 
autopista de empresas 
e industrias. 
Se establece por políticas públicas de los 
municipios de Guarne y Marinilla, el 
corredor de la autopista como un 
corredor industrial, esto posibilita el 
asentamiento de las industrias de una 
manera más  concentrada sobre el 
corredor vial. 
Usos de 
Servicios 
No existían usos de servicios  
 
Los servicios se 
establecen sobre la vía, 
prácticamente en las 
zonas de los perímetro 
urbano de los 
municipios de Guarne y 
Marinilla 
Se establecen servicios para el sector 
del transporte y para el sector industrial, 
de una manera más  concentrada sobre 
el corredor vial en las zonas que aun 
hacen parte de los perímetros urbanos 
de los municipios de Guarne y Marinilla, 
pero también se instalan a lo largo del 
corredor. 
Fuente: Entrevista de profundidad a pobladores de la comunidad rural de los Municipios de Guarne y Marinilla, 2014 
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5.2 CASO DE ANÁLISIS Y DE APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS EN LA UNIDAD DE PAISAJE 2. DISTRITO AGRARIO – 
AGRICULTURA DE PROTECCIÓN  
Esta unidad de paisaje se encuentra establecida en la zona de altiplano, hasta el remate 
del mismo; se conserva en ella un grado de homogeneidad geomorfológica paisajística lo 
que ayudo a la acotación y delimitación;  se identificaron unos elementos y factores 
territoriales significativos en el tramo de análisis, lo cual permitió asignarle una 
designación a esta unidad de paisaje de Distrito Agrario – Agricultura de Protección; la 
cual será analizada considerando todas las características territoriales de la zona de 
análisis que validan este nombramiento. 
5.2.1 Localización 
Municipio de Marinilla, partidas para el Municipio del Peñol – estadero el Cordobés – 
6°10'06.4"N 75°19'33.7"W y municipio del santuario en el sector de Alto Bonito, al final 
del altiplano. 6º 06´50.5´´ N 75º 13´52.9´´W 
5.2.2 Designación territorial: Distrito Agrario-Agricultura de Protección  
Figura 6. Delimitación de la unidad de paisaje, Distrito Agrario – Agricultura de 
Protección 
 
Fuente: Secretaria de infraestructura dirección de planeación Gobernación de Antioquia 
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5.2.3 Lectura Territorial 
El proyecto de desarrollo lineal Autopista Medellín – Bogotá, en esta unidad de paisaje, 
inicia en el Valle de San Nicolás, en las partidas para el municipio del Peñol, en el sector 
“el Cordobés” del municipio de Marinilla y termina en el sector de Alto Bonito del Municipio 
del Santuario; lugar donde territorialmente termina la zona de altiplano. 
Este tramo de la autopista posee una longitud de 15 kilómetros y mantiene una 
constantes de alturas de +/- 100 metros, partiendo en Marinilla a una altura de 2120 
msnm y terminando en El Santuario, en el sector de Alto Bonito a una altura de 2210 
msnm. 
El corredor lineal de análisis en esta unidad de paisaje tiene injerencia territorial en el 
Municipio de Marinilla con las veredas la Esperanza, Chagualo, San Juan Bosco y las 
Mercedes y con el municipio de el Santuario con las veredas El Carmelo, Potreritos, 
Lourdes, el Saladito, la Floresta y Valle de María. 
La unidad de clima y relieve característica de esta zona es la de colinas húmedas, en el 
cual se destacan las zonas de vida bh-MB en el municipio de Marinilla y bmh - MB en el 
municipio de El Santuario, con temperaturas medias que oscilan entre los 12 y 17 Cº en 
ambos municipios, con unas precipitaciones medias anuales entre los 1000 y 2000 mm en 
la zona de vida bh-MB y de 2000 a 4000 mm en la zona de vida bmh – MB. 
En el municipio de Marinilla y el Santuario, la cuenca principal es la quebrada la Marinilla, 
la cual drena al Rio Negro, además en el municipio el Santuario existe otra cuenca de gran 
importancia, que se llama San Matías que drena hacia el río Samaná norte. 
5.2.4 Interpretación Territorial 
En esta unidad de paisaje la franja del Distrito Agrario y la Agricultura de Protección se 
presenta en la zona de altiplano, se conserva la morfología colinada del altiplano de 
oriente; desde el municipio de Marinilla hasta el municipio del Santuario; en esta zona de 
análisis se presenta el remate del sistema altiplano. 
En el municipio de Marinilla corresponde la zona de vida Bosque Húmedo Montano Bajo, 
bh – MB, la cual es de gran importancia para los sistemas de producción forestal y 
agropecuaria, en esta unidad de paisaje, se aprecia agricultura de maíz, frijol y hortalizas 
en su mayoría. Esta zona de vida es un factor de gran importancia para el desarrollo 
agrícola por poseer buenas condiciones de fertilidad de suelos, lo que se potencializo 
mediante la figura de protección en la planeación del territorio como Distrito Agrario.  
La zona de altiplano delimitada en esta unidad de paisaje posee dos cuencas importantes, 
la quebrada la Marinilla, que nace en el municipio del Santuario en el alto de Perico y fluye 
de oriente a occidente hasta descargar sus aguas en el río Negro, esta cuenca presenta un 
patrón de alineamiento meandrico; y la quebrada San Matías, que nace en el municipio de 
Granada y que presenta en el municipio del Santuario afluentes encañonados y vertientes 
de alta pendiente inestable. 
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5.2.5 Ordenación del Territorio 
Para el análisis de esta unidad de paisaje, se utilizara como referencia los esquemas de 
ordenamiento territorial de los municipios de Marinilla12 y el Santuario, de los cuales se 
destacaran las directrices aprobadas en sus articulados para el uso de los suelos de estos 
municipios enfatizando los usos establecidos sobre el corredor vial autopista Medellín – 
Bogotá. 
Tabla 21. Articulados del PBOT del municipio El Santuario que consideran 
acciones y usos del suelo en la autopista Medellín - Bogotá. 
Articulados de los planes de ordenamiento territorial municipales que consideran 
acciones en la autopista Medellín - Bogotá 
Política Publica Objeto 
Acuerdo N°02 del 
2000 del 5 de 
marzo del 2000 
por medio del 
cual se adopta el 
PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
para el municipio 
de El Santuario. 
 
Artículo 30º  
Zonificación 
 
2.1.6 Zonas De Uso Mixto – Zmix 
30.2.2 Zona De Competitividad Industrial. 
 
 
Artículo 31º  
Articulación  
  
31.1 Ejes Viales de Competitividad. 
  
Red Vial Sistema de Ejes Viales Agropecuarios: 
Eje Vial Estructurante Número 1  
  
Sistema de Ejes Viales Industriales: 
Eje Vial Estructurante Número 1  
  
Sistema de Ejes Viales turismo y servicios: 
Eje Vial Estructurante Número 2 
 
Artículo 82º 
Ejes de competitividad 
 
Ejes Viales De Competitividad Económica. 
Ejes De Competitividad Agropecuaria. 
 
                                                          
12 Los articulados del EBOT del municipio de Marinilla que consideran acciones y usos del suelo en 
la autopista Medellín – Bogotá, se encuentra consignado en el análisis de ordenación del territorio 
de la unidad de paisaje 1 “Ruralidad Metropolitana”. 
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Artículo 98º  
usos del suelo 
  
El Uso Comercio Y Servicios El Uso Industrial. 
 
Fuente: Elaboración propia 
5.2.6 Clasificación y Síntesis 
5.2.6.1 Usos de los suelos como factor de modificación en el espacio presente 
La unidad de paisaje Distrito Agrario-Agricultura de Protección, corresponde a la fracción 
del corredor vial que territorialmente corresponde a los municipios de Marinilla y el 
Santuario; esta franja de análisis del corredor vial presenta propiedades más 
características de usos del suelo del ámbito de ruralidad, en esta zona se identifican en el 
paisaje usos agrarios. Aunque cerca de las cabeceras urbanas se aprecian sobre el 
corredor vial, usos de carácter suburbano, los cuales se van disipando a mayor distancia 
de los centros poblados urbanos; lo más característico en esta unidad de paisaje son los 
establecimientos de sistemas de producción agrícola en esta franja del territorio, la cual 
está incluida dentro de los modelos de planificación del territorio, como Distrito Agrario.  
Debido al recubrimiento de los suelos con cenizas volcánicas, originadas en el macizo 
volcánico Ruiz Tolima, se generan unas condiciones específicas de los suelos de Marinilla y 
el Santuario, formando suelos con propiedades físicas óptimas para desarrollar agricultura 
(Jaramillo, 2003); estos suelos poseen buena textura, lo cual favorece la infiltración del 
agua, y facilidad para el laboreo, lo que caracteriza en estructura estos suelos derivados 
de ceniza volcánica, es que ellos poseen un capa gruesa superficial de materia orgánica, 
son de naturaleza acida y poseen niveles bajos de fertilidad.  
Debido a las condiciones edafológicas de los suelos de estos municipios, el desarrollo de la 
producción agrícola ha sido dependiente del uso intensivo de agroquímicos, durante 
mucho tiempo se han incorporado en exceso en las parcelas, lo que ha originado deterioro 
de la calidad de los suelos; sin embargo las propiedades físicas de los suelos han 
permitido establecer producciones agrícolas variadas y estas son escalonadas durante todo 
el año, lo que establece diversidades de paisajes agrícolas en el territorio. 
Durante más de 50 años en los municipios de Marinilla y el Santuario se viene 
desarrollándose el establecimiento de una cultura agraria de horticultores, de una gran 
importancia local y regional, en estas zonas del oriente antioqueño se produce buena 
parte de los alimentos que se consumen en el Valle de Aburrá, como son: las hortalizas, el 
frijol, maíz, papa. Sin embargo el uso de los suelos agrícolas para la producción hortícola y 
las prácticas de manejo y producción campesina, ejercen gran presión sobre los suelos, en 
los cuales se presentan problemas de desgate y erosión de difícil recuperación, por otro 
lado es muy acelerado el avance de los desmontes y el crecimiento de la frontera agrícola, 
lo que puede ocasionar problemáticas ambientales en la protección de cuencas en las 
partes altas.  
En esta unidad de paisaje de Distrito Agrario, se aprecia una estructura parcelaria muy 
clara, los agricultores poseen parcelas entre 1 y 3 hectáreas en promedio, esta agricultura 
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que se presenta es muy intensiva en mano de obra y es la mayor fuente generadora de 
empleo en forma directa e indirecta; este desarrollo agrícola por su gran dinamismo en 
esta unidad de análisis logra impulsar otros sectores dinamizando la economía, como son 
los servicios, el transporte, la industria; los cuales en su mayoría centran sus actividades y 
operaciones sobre el corredor lineal de la autopista Medellín – Bogotá. 
Dentro de los usos de los suelos de esta unidad de análisis se destacan los usos y las 
formas de ocupación o de vivienda, es notorio que las casas de habitación, funcionan 
como estructura de apoyo a la unidad de producción familiar; se presentan sobre 
construcciones o modificaciones en las viviendas, casi todos los elementos adicionales a 
estas tienen una función asociada a la unidad productiva, como bodegas de 
almacenamiento de la producción y de los insumos, cobertizos de acopio y secado, cuartos 
de herramientas, parqueo de maquinaria; es decir toda la residencia se integra a la unidad 
productiva de forma muy evidente.  
Existe una problemática de fragmentación extrema de la propiedad, ya sea por partición 
de sucesiones familiares campesinas o por la presión urbana de compraventa de predios 
con destino a veraneantes procedentes de Medellín o del Valle de Aburrá en las áreas de 
mayor presión urbana entre el corredor de la Autopista Medellín – Bogotá y las cabeceras 
municipales. 
El corredor lineal de la autopista Medellín – Bogotá, definido en esta unidad de paisaje se 
desarrolla sobre una calzada sencilla, ya se pierde del paisaje la doble calzada de la 
autopista en la zona de altiplano, sobre esta calzada se materializa en el paisaje la 
diversidad del uso del suelo presente; donde se destacan usos de producción agrícola, 
comerciales, de servicios a la vía y residenciales; se presentan en menor medida usos 
industriales, los cuales se encuentran establecidos en 15 kilómetros lineales que hacen 
parte de esta unidad de paisaje. 
Tabla 22. Usos de los suelos presentes en el paisaje sobre el corredor lineal de 
la autopista Medellín – Bogotá; unidad de paisaje 2 
USOS URBANOS Y RESIDENCIALES 
ASENTAMIENTOS 
 Espacialmente 
continúas y 
concentradas  
 
 Cabeceras municipales  
 Urbanizaciones de interés 
social 
 Asentamientos 
concentrados sobre la vía  
 Dispersas y difusas 
 
 Viviendas campesinas 
 Fincas de producción 
agrícola 
 Dispersión de viviendas 
sobre la vía 
NUEVOS 
ASENTAMIENTOS 
URBANOS 
 Casas de campo de segunda residencia 
 Fincas de recreo 
 Movimientos de tierra y adecuación de lotes 
INFRAESTRUCTURAS  Calzada Sencilla 
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VIALES DE MOVILIDAD 
 
 Peaje  
 Señalización vial 
 Control de taludes 
 Muros de contención  
 Puentes 
 Vías secundarias 
 Vías terciarias 
ESPACIO PÚBLICO  Puentes peatonales 
 Paraderos de transporte público 
EQUIPAMIENTOS  Acueductos 
 Cementerio  
USOS INDUSTRIALES 
EMPRESAS E INDUSTRIAS  Agroindustria de lácteos  
USOS COMERCIALES 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
 Bodegas 
 Parqueaderos 
PUBLICIDAD E 
INFORMACIÓN URBANA 
 Vallas y avisos publicitarios 
USOS DE SERVICIOS 
SERVICIOS A LA VÍA 
 
 Estaciones de servicios 
 Rutas de servicio público rural – urbano 
 Monta llantas 
 Talleres de mecánica  
 Restaurantes 
 Acopios de tránsito pesado  
 Talleres de mecánica 
 Autopartes 
 Venta de repuestos 
 Puesto de control vial  
INFRAESTRUCTURAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
URBANOS 
 Rutas de recolección de servicios públicos 
 Acueductos 
 Redes eléctricas 
 Antenas de telefonía Celular 
SERVICIOS EDUCATIVOS  Escuelas rurales 
OCIO, TURISMO Y 
RECREACIÓN 
 Restaurantes 
 Fincas de recreo  
 Hoteles  
 Residencias 
USOS AGRÍCOLAS 
SISTEMAS DE 
 Ganaderías de leche 
 Cultivos de maíz 
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PRODUCCIÓN 
 
 Cultivos de hortalizas 
 Cultivos de papa 
 Preparación de suelos para establecer cultivos 
 Potreros 
 Aumento de la frontera agrícola  
 Fragmentación de bosques  
NUEVA RURALIDAD 
 Viveros 
 Mosaicos agrícolas 
 Cercamientos de las unidades productivas 
 Fondas 
 Acopios agrícolas 
 Cultivos bajo invernaderos 
 Alquiler de animales de monta 
Fuente: Elaboración propia; con base en la información levantada en la unidad de paisaje 
durante la fase trabajo de campo. 
5.2.6.2 Procesos de planificación del territorio desde la normatividad y políticas 
públicas  
Las características y dinámicas territoriales de esta unidad de paisaje denominada Distrito 
Agrario-Agricultura de Protección, se encuentran asociadas a los modelos de producción 
agrícola que se desarrolla en esta parte del altiplano. 
En los municipios de Marinilla y el Santuario, los PBOT, permite que en el corredor de la 
autopista Medellín – Bogotá en injerencia territorial de las veredas de ambos municipios, 
por donde atraviesa la autopista, se permita el establecimiento de una zona industrial, 
comercial y de servicios, aprovechando los usos permitidos y contemplados en las políticas 
públicas de estas municipalidades, sin embargo existe otra figura desde la planificación y 
ordenamiento territorial en esta unidad de análisis que limita ciertos usos o entra en 
competencia por los establecidos en el corredor, esta figura se llama Distrito Agrario, 
figura de ordenamiento territorial que otorga tratamiento especial para todo el desarrollo 
rural de los municipios que lo integran buscando beneficiar a todas las comunidades 
asentadas, pero especialmente a las comunidades ancestrales y a las comunidades de 
escasos recursos, incentivando la inversión en temas agropecuarios limpios a los nuevos 
habitantes del territorio.  
El Distrito Agrario, se encuentra en función del mejoramiento de las condiciones 
ambientales de los agro – ecosistemas, de la seguridad alimentaria de las unidades 
familiares y del aseguramiento de la tenencia de la tierra, evitando la subdivisión predial y 
la suburbanización con vivienda campestre; todo ello con el propósito de incidir 
positivamente en la economía campesina y en la cohesión territorial.  
Esta situación ha permitido que en el corredor lineal en el municipio de Marinilla articule 
los objetivos y estrategias para alcanzar el desarrollo social y económico estipulado dentro 
del PBOT con los intereses estipulados en el Distrito Agrario, mediante el establecimiento 
de proyectos productivos pilotos, el municipio pretende recuperar su frontera agrícola y 
propiciar su expansión, es más evidente esta dinámica territorial, en la zona de análisis de 
esta unidad de paisaje, donde es predomínate en el paisaje el enfoque de desarrollo rural, 
a partir del establecimiento de zonas de producción agrícola y de ganadería. 
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Dentro de los procesos de planificación territorial, el municipio El Santuario en su plan 
básico de ordenamiento territorial establece unas áreas de competitividad Agropecuaria 
Municipal, que integra los modelos tecnológicos en los sistemas productivos, para 
garantizar altos niveles de producción; esta zona plantea la protección de los recursos 
naturales y pretende establecer una interacción comercial integradas por centros de 
acopio y mercados. 
La zona demarcada como de alta competitividad Agropecuaria en el Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial PBOT, se encuentra en gran parte sobre las veredas de influencia 
del corredor lineal de análisis y coinciden con la zona estipuladas dentro de la zona 
considerada en el ordenamiento territorial del municipio como Distrito Agrario. 
5.2.6.3 La dinámica de los actores desde los procesos sociales y la normativa de 
planificación del territorio. 
En los municipios de Marinilla y El Santuario, en la autopista Medellín – Bogotá en esta 
unidad de análisis, se aprecian en mayor medida el establecimiento de cultivos en el 
paisaje, El bosque natural ha desaparecido de la mayor parte del área, para dedicar la 
tierra a la agricultura y al pastoreo.  
Los remanentes de vegetación se encuentran en las partes altas de las cuencas, estos no 
se evidencian sobre el corredor lineal de la autopista Medellín – Bogotá, sin embargo se 
evidencian sobre el corredor en menor medida, sobre esta franja de análisis, usos del 
suelo para desarrollo industrial, comercial, de servicios a la vía, de recreo, veraneo y 
residenciales. 
En el municipio de Marinilla, la vereda San Juan Bosco es de influencia inmediata del 
corredor lineal y se encuentra integrada en la figura de ordenamiento del Distrito Agrario; 
de igual manera se integran a esta figura de planificación del territorio las veredas 
Potrerito, Lourdes, El Saladito, La Floresta, Valle de María, del municipio del Santuario, que 
también son de zona de influencia de la autopista y que por el PBOT, su uso está 
destinado como zona de Alta Competitividad Agropecuaria. 
En ambos municipios y en las veredas que hacen parte del Distrito Agrario se desarrolla 
cultivos permanentes y transitorios, la mayoría son establecidos con técnicas tradicionales 
y son impulsados y apoyados por programas de las secretarias de agricultura municipales, 
de la UMATA y de los programas establecidos por el departamento en transferencia de 
tecnología. 
La figura del Distrito Agrario ofrece una serie de ventajas competitivas y genera factores 
propicios de las áreas que poseen potencial para la expansión de la frontera agrícola, 
estas veredas que se encuentran sobre la autopista Medellín – Bogotá y que hacen parte 
del Distrito Agrario, están ubicadas estratégicamente en torno a un eje vial económico y 
estructurante, tanto a nivel, municipal, subregional y nacional. 
La población de este sistema de veredas que integran el Distrito Agrario y que son del 
área de influencia de la autopista deriva sus ingresos de las actividades agropecuarias, la 
cual registra niveles de ingresos aceptables, por todas las problemáticas que han tenido 
que afrontar por los fenómenos climáticos, por problemas fitosanitarios y por el alto costo 
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de los químicos que requieren sus unidades productivas, estos factores aumentan los 
costos de producción hasta llevar la unidad productiva a limites no rentables 
Desde el proceso de planificación territorial, el municipio de Marinilla tiene una visión a 
largo plazo del territorio enfocada a generar más desarrollo del sector productivo agrícola, 
potenciándolo como actividad principal del sector rural; sin embargo quiere incorporar 
modelos productivos que integren actividades ecoturísticas y agroturisticas como actividad 
complementaria; mientras que el municipio del Santuario acentúa su vocación definida 
hacia la actividad agrícola de producción de hortalizas tradicionales como zanahoria, papa, 
remolacha, repollo, arveja, habichuela y fríjol principalmente. 
5.2.7 Evaluación de Campo 
5.2.7.1 Verificación Visual  
Tabla 23. Verificación visual de usos de los suelos presentes en la unidad de 
paisaje 2 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de paisaje 2 Distrito Agrario-Agricultura de Protección 
Localización 
Municipio de Marinilla, 
partidas para el Municipio 
del Peñol – estadero el 
Cordobés – 6°10'06.4"N 
75°19'33.7"W y municipio 
del santuario en el sector de 
Alto Bonito, al final del 
altiplano. 6º 06´50.5´´ N 
75º 13´52.9´´W 
Unidad de 
relieve y Clima 
Altiplano húmedo 
Usos Rurales – Desarrollo de Agricultura 
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 Usos Rurales – Perdida de Coberturas 
 
 
 
 
Usos Urbanos – establecimiento de viviendas  
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Usos Rurales – Estructuras Parcelarias 
 
 
 
 
Usos Actuales de los Suelos sobre el 
Corredor Lineal 
 USOS DE SERVICIOS 
 USOS RURALES AGRÍCOLAS  
 USOS URBANOS 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.7.2 Interpretación Visual  
 
Tabla 24. Interpretación de los usos rurales – Desarrollo de Agricultura 
presentes en la unidad de paisaje 2 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 2 Distrito Agrario-Agricultura de Protección 
 
 
 
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Rurales – Desarrollo de Agricultura 
 
Grado de 
Intervención 
Alto – En este tramo de análisis en los municipios de Marinilla y El 
Santuario, se establecen las políticas públicas que se instituyen en el 
Distrito Agrario; en estas veredas se desarrolla agricultura de 
cultivos permanentes y transitorios. 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá y el Distrito Agrario. 
 
Sobre el corredor lineal de la autopista se establecen usos agrícolas 
que son fortalecidos por las consideraciones del Distrito Agrario. 
Observaciones 
Las veredas que se encuentran sobre la autopista Medellín – Bogotá 
y que hacen parte del Distrito Agrario, están ubicadas 
estratégicamente en torno a un eje vial económico y estructurante, 
tanto a nivel, municipal, subregional y nacional. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Interpretación de los usos rurales – perdida de coberturas presentes 
en la unidad de paisaje 2 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 2 Distrito Agrario-Agricultura de Protección 
     
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Rurales – Perdida de Coberturas  
 
Grado de 
Intervención 
Alto – En los municipios de Marinilla y Santuario, en la autopista 
Medellín – Bogotá en esta unidad de análisis, se aprecian en mayor 
medida el establecimiento de cultivos en el paisaje, El bosque 
natural ha desaparecido de la mayor parte del área, para dedicar la 
tierra a la agricultura y al pastoreo. 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá y el Distrito Agrario. 
 
Los remanentes de vegetación se encuentran en las partes altas de 
las cuencas, estos no se evidencian sobre el corredor lineal de la 
autopista Medellín – Bogotá, las zonas más cercanas a la autopista 
tienen mayor presión por el establecimiento de usos a la vía, 
potrerizacion y establecimiento de agricultura. 
Observaciones 
La población de este sistema de veredas que integran el Distrito 
Agrario y que son del área de influencia de la autopista deriva sus 
ingresos de las actividades agropecuarias. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Interpretación de los usos urbanos presentes en la unidad de paisaje 
2 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 2 Distrito Agrario-Agricultura de Protección 
 
  
 
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Urbanos – establecimiento de viviendas  
 
Grado de 
Intervención 
Medio – En los municipios de Marinilla y Santuario, en las zonas 
delimitadas en como perímetro urbano, sobre el eje vial se 
establecen usos de vivienda de interés social, vivienda campesina y 
servicios a la vía.  
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá y el Distrito Agrario. 
 
Los planes básicos de ordenamiento territorial establecen el 
desarrollo de proyectos de desarrollo de vivienda concentrada de 
interés social o de carácter particular; este factor de uso está 
generando una transformación acelerada del paisaje urbano de las 
municipalidades de Marinilla y el Santuario, aprovechando áreas 
muy cercanas a la autopista.  
 
Observaciones 
Estos usos urbanos son más concentrados a mayor cercanía de las 
cabeceras municipales. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27. Interpretación de los usos rurales – estructuras parcelarias presentes 
en el paisaje sobre el corredor lineal de análisis 
Unidad de Paisaje 2 Distrito Agrario-Agricultura de Protección 
 
 
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Rurales – Estructuras Parcelarias 
 
Grado de 
Intervención 
Alto – En esta unidad de paisaje de Distrito Agrario, se aprecia una 
estructura parcelaria muy clara, los agricultores poseen parcelas 
entre 1 y 3 hectáreas en promedio. 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá y el Distrito Agrario. 
 
Dentro de los usos de los suelos de esta unidad de análisis se 
destacan los usos y las formas de ocupación o de vivienda, es 
notorio que las casas de habitación, funcionan como estructura de 
apoyo a la unidad de producción familiar. 
 
Las unidades residenciales campesinas que se encuentran sobre la 
autopista presentan mayor presión por el uso, si bien se aprecia 
agricultura y ganadería, también se aprecia instalaciones y 
adaptaciones para los servicios a la vía y la segunda residencia. 
Observaciones 
El Distrito Agrario, se encuentra en función del mejoramiento de las 
condiciones ambientales de los agro – ecosistemas, de la seguridad 
alimentaria de las unidades familiares y del aseguramiento de la 
tenencia de la tierra. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.8 Análisis cronológicos de los paisajes 
 
Tabla 28. Análisis cronológicos de los paisajes del Oriente antioqueño unidad de paisaje 2  (Período 1950 - 2014) 
Período 
Década del 50 – 
60 
Década del 70 Década del 80 - 90 
Década del 2000 
-2010 
Década del 2010 
– al 2014 
Cobertura vegetal 
Características 
El desarrollo 
agrícola del 
municipio ha 
ejercido mucha 
presión por las 
coberturas 
vegetales, el 
aumento de la 
frontera agrícola y 
el  establecimiento 
de grandes fincas 
productoras 
agrícolas terminaron 
con las áreas de 
bosques, desde 
estos años existían 
grandes 
proporciones 
cultivadas con papa, 
maíz y hortalizas. 
 
 
 
 
 
La construcción de 
la autopista termino 
con las pocas 
coberturas de 
bosques que 
existían, se 
establecieron junto 
con los desarrollos 
agrícolas, 
establecimientos de 
ganaderías de leche 
y  carne y se 
establecen crías de 
mulares para las 
labores de campo, 
se implantaron 
grandes áreas de 
potreros con pastos 
cultivados para los 
animales. 
No se evidencias sobre 
el corredor lineal áreas 
de bosques, se 
aprecian sobre la 
autopista 
establecimientos de 
cultivos de hortalizas y 
de fincas donde se 
desarrollan ganaderías 
a mediana escala.   
 
Los procesos de desarrollo agrícola han 
acelerado el aprovechamiento de las 
áreas de bosques en estados 
secundarios, solo se aprecian algunas 
cejas de monte muy alejadas de la 
autopista que conservan algunas 
cuencas en sus partes altas, sobre 
algunos tramos de la vía se aprecian 
rastrojos altos.  
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Asentamientos 
Características 
Sobre esta zona de 
altiplano estaban 
situadas fincas de 
producción agrícola 
donde se cultivaba 
en grandes 
extensiones maíz y 
papa, las casas 
campesinas se 
encontraban muy 
distanciadas entre 
ellas.  
La construcción y 
puesta en marcha 
de la autopista 
consolidó núcleos 
de casas sobre la 
vía, en zonas muy 
cercanas a la 
cabecera municipal, 
algunas de ellas se 
transformaron en 
prestadores de 
servicios hacia la 
vía, las veredas se 
fueron poblando 
paulatinamente 
prácticamente por 
sucesiones 
familiares o 
repartición de 
herencias.   
 
La autopista facilitó 
mucho los tiempos de 
transporte, lo que 
posibilitó el 
establecimiento de 
nuevas viviendas en 
las zonas veredales 
cercanas a la 
autopista, era llamativo 
trabajar en el 
desarrollo agrícola por 
la facilidad de poder 
transportar con mayor 
facilidad los productos 
cosechados. 
Se empiezan a instalar en las áreas de 
influencia de la autopista, que hacen 
parte de los bordes urbanos de los 
municipios procesos de urbanización 
concentrada, se instalan en el paisaje, 
desarrollo de edificios. 
 
En las zonas rurales cercanas a la 
autopista, el fenómeno de parcelación 
de predios  se concentra en 
crecimientos de unidades de vivienda 
entre los predios, casi todos familiares 
que desarrollan agricultura de hortalizas.  
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Conectividad y 
transporte 
Con el municipio de 
Rionegro, Marinilla, 
Cocorná   por 
caminos de 
herraduras con una 
vía destapada que 
ellos llamaban 
troncal. 
 
El transporte era 
por medio de 
mulares y camiones 
de escalera 
Con el municipio de 
Guarne y el Valle de 
Aburrá por vías 
destapadas que 
llegaban a la 
autopista. 
 
El transporte era 
por medio de 
transporte público y 
de camperos. 
 
El transporte se desarrolla por medio de los servicios de 
transporte intermunicipales. 
Usos de los suelos 
Usos Agrícolas 
En las veredas del 
municipio de El 
Santuario, se 
desarrollaba 
agricultura de papa 
y maíz en grandes 
proporciones y en 
cantidades más 
fragmentadas 
cultivos de 
hortalizas, porque 
apenas se estaban 
implementando en 
la zona. 
Junto con los 
desarrollos 
agrícolas, de 
cultivos de papa y 
maíz, se establecen 
ganaderías de leche 
y  carne y se 
establecen crías de 
mulares para las 
labores de campo, 
se implantaron 
grandes áreas de 
potreros con pastos 
cultivados para los 
animales. 
Se desarrolla la 
agricultura de 
hortalizas a gran 
escala, lo posibilita a 
finales de los años 
noventa la creación del 
distrito agrario que 
protege el desarrollo 
agrícola municipal.  
Se aprecia sobre la vía mosaicos 
agrícolas de cultivos de hortalizas. 
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Usos 
Comerciales 
Se comercializaban 
productos agrícolas 
con los municipios 
de Marinilla,  
Rionegro y Medellín 
Algunas fábricas 
que estaban 
instaladas en el 
centro urbano, 
comercializaban sus 
productos con los 
municipios de 
Marinilla,  Rionegro 
y Medellín 
Crecen sobre la vía los 
negocios que prestan 
servicios al transporte 
Se instalan sobre el corredor vial, 
algunas empresas que ofrecen servicios 
de comercio de mercancías. 
Usos 
Industriales 
No existían usos 
industriales en las 
zonas rurales solo 
se instalan alguna 
pequeñas empresas 
sobre la cabecera 
urbana. 
Sobre el corredor no se desarrolla industria, 
solo se aprecia desarrollo agrícola.  
 
Sobre el corredor se desarrolla una 
industria de lácteos y es más evidente 
sobre la vía, solo se aprecia desarrollo 
agrícola.  
 
Usos de 
Servicios 
No existían usos de servicios  
 
Se establecen algunos 
servicios sobre la vía, 
prácticamente en las 
zonas del perímetro 
urbano del municipio El 
Santuario 
Se establecen servicios para el sector 
del transporte de una manera más  
concentrada sobre el corredor vial en las 
zonas que aun hacen parte del  
perímetro urbano del municipio El 
Santuario  
 
Fuente: Entrevista de profundidad a pobladores de la comunidad rural de los Municipios de Marinilla y El Santuario, 2014 
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5.3 CASO DE ANÁLISIS Y DE APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS EN LA UNIDAD DE PAISAJE 3. AGRICULTURA DE VERTIENTES 
O DE SUBSISTENCIA. 
Esta unidad de paisaje se encuentra establecida en la zona de vertientes y escarpes 
orientados hacia el río magdalena; se conserva en ella un grado de homogeneidad 
geomorfológica paisajística lo que ayudo a la acotación y delimitación;  se identificaron 
unos elementos y factores territoriales significativos en el tramo de análisis, lo cual 
permitió asignarle una designación a esta unidad de paisaje de Agricultura de vertientes o 
de subsistencia; la cual será analizada considerando todas las características territoriales 
de la zona de análisis que validan este nombramiento. 
 
5.3.1 Localización 
 
Municipio El Santuario sector de Alto Bonito 6º 06´50.5´´ N 75º 13´52.9´´W, Centro 
poblado la Tebaida, municipio de San Luis 6º 00´24.9" N y 75º01´31.2" W 
5.3.2 Designación territorial: Agricultura de vertientes o de subsistencia 
Figura 7. Delimitación de la unidad de paisaje, Agricultura de Vertientes o de 
Subsistencia 
 
Fuente: Secretaria de infraestructura dirección de planeación Gobernación de Antioquia 
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5.3.3 Lectura Territorial 
El proyecto de desarrollo lineal Autopista Medellín – Bogotá, en esta unidad de paisaje, 
inicia en el sector de Alto Bonito del Municipio del Santuario; lugar donde territorialmente 
termina la zona de altiplano e inicia lo zona de vertientes orientadas hacia el sistema 
territorial Magdalena. 
Este tramo de análisis de la autopista posee una longitud de 52 kilómetros; parte de una 
altura de 2210 msnm en el sector de Alto Bonito en el municipio del santuario y desciende 
hasta una altura de 1089 msnm en el puente de la quebrada la Tebaida en el municipio de 
San Luis. 
El corredor lineal de análisis en esta unidad de paisaje tiene injerencia territorial en el 
Municipio de Cocorná con las veredas La Trinidad, Cruces, El Viao, La Chorrera, La 
Milagrosa, San Vicente, El Tesoro, Las Mercedes, San José, Los Cedros, El Coco, Santo 
Domingo, La Piñuela, San Lorenzo, La Granja y La Veta. Con el municipio de San Luis con 
las veredas; San Pablo, El Silencio, El Pescado, Montenegro y La Tebaida. 
La unidad de clima y relieve característica de esta zona es la de vertientes medias 
pluviales, en el cual se destaca la zona de vida bp-PM en el municipio de Cocorná y en el 
municipio de San Luis, con temperaturas medias que oscilan entre los 18 y 24 Cº en 
ambos municipios, con unas precipitaciones medias anuales mayores a los 4000 mm.  
Esta zona de vida se caracteriza por sus condiciones climáticas, las cuales son de gran 
importancia en la producción de agua, en este tramo de análisis se encuentran las 
cuencas; La Hundida, El Río Cocorná, La Dolores, La Guinea, La Pisquina, El Papal, La 
Granja, El Rosario, Calderas y La Tebaida; todas estas cuencas se encuentran ubicadas 
sobre el corredor de la autopista Medellín – Bogotá. 
5.3.4 Interpretación Territorial 
En esta unidad de paisaje inicia el descenso del altiplano, se presenta un relieve 
escarpado, hacia las vertientes del río Magdalena, estas pendientes han sido intervenidas 
con el desarrollo de producción agropecuaria, con predominio en modelos de producción 
de agricultura de subsistencia, esta zona presenta como característica que las áreas de 
tierra que poseen los agricultores para cultivar son limitadas a factores como 
disponibilidad de herramientas, de insumos agropecuarios y a la calidad de los suelos, por 
problemas que se presentan de fertilidad y de extremas condiciones climáticas, la 
agricultura que se desarrolla produce bajos excedentes. 
Estas vertientes medias pluviales presentan restricciones tanto edáficas como climáticas, 
los altos índices de humedad, generan problemáticas en el establecimiento de cultivos 
limpios, es predominante en el paisaje el establecimiento de cultivos tradicionales de café, 
caña, plátano, en combinaciones con pastos naturales, y rastrojo. 
Como una característica en el territorio se evidencian procesos de deterioro y degradación 
ambiental, en la vertientes de los municipios de Cocorná y San Luis, donde los rastrojos 
invaden y compiten de manera acelerada las áreas de cultivos que fueron establecidos en 
los procesos de colonización después de la tumba del bosque natural; este proceso de 
colonización se aceleró con la apertura de la autopista Medellín – Bogotá. 
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5.3.5 Ordenación del Territorio 
Para el análisis de esta unidad de paisaje, se utilizara como referencia los esquemas de 
ordenamiento territorial de los municipios de Cocorná y de San Luis, de los cuales se 
destacaran las directrices aprobadas en sus articulados para el uso de los suelos de estos 
municipios enfatizando los usos establecidos sobre el corredor vial autopista Medellín – 
Bogotá. 
 
Tabla 29. Articulados del EOT del municipio Cocorná que consideran acciones y 
usos del suelo en la autopista Medellín - Bogotá. 
Articulados de los planes de ordenamiento territorial municipales que 
consideran acciones en la autopista Medellín - Bogotá 
Política Publica Objeto 
Acuerdo N°02 del 
2000 del 5 de 
marzo del 2000 
por medio del 
cual se adopta, el 
ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
para el municipio 
de Cocorná 
 
Artículo 40°. 
 
Clasificación de las Vías Municipales.  
Adoptase la siguiente clasificación de las vías del municipio:  
Vía Primaria – Troncal Nacional. 
 
Del Sistema Estructurante de Espacio Público Urbano. 
Artículo 68. 
 
Concepto 
 
El sistema estructurante de espacio público urbano está compuesto por 
el conjunto de elementos naturales y construidos que orientan el 
desarrollo de las áreas urbanas y de expansión urbana. Entre los 
elementos construidos se encuentran los ejes viales principales, siendo 
el más importante el eje vial de la autopista Medellín-Bogotá. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Articulados del EOT del municipio de San Luis que consideran 
acciones y usos del suelo en la autopista Medellín - Bogotá. 
Articulados de los planes de ordenamiento territorial municipales que consideran 
acciones en la autopista Medellín - Bogotá 
Política 
Publica Objeto 
Acuerdo N°009 
de noviembre 
del 2001 
por medio del 
cual se adopta, 
el ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 
para el 
municipio de 
San Luis 
 
Artículo 40° 
 
Clasificación de las Vías Municipales. 
  
Adóptese la siguiente clasificación de las vías del municipio: 
 
Vías Troncales Vía Medellín – Bogotá, cuyo recorrido cruza el municipio 
en dirección occidente a oriente, a partir del río Calderas hasta el cruce 
con la línea imaginaria que define los límites con el municipio de San 
Francisco. 
 
De los Usos del suelo rural 
 
Artículo 186°  
 
Definición de usos. 
 
5. Zona de Influencia del Corredor Vial 
 
Comprende la faja del territorio asociada al corredor vial Medellín-Bogotá, 
que se extiende desde el puente sobre el río Caldera hasta la vereda 
Altavista – Río Claro. Esta influencia está determinada por factores 
topográficos de accesibilidad y por actividades económicas específicas 
presentes a lo largo de la vía. Los asentamientos humanos generalmente 
están dispuestos en torno a este eje. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.6 Clasificación y Síntesis 
5.3.6.1 Usos de los suelos como factor de modificación en el espacio presente 
La unidad de paisaje Agricultura de vertientes o de subsistencia, corresponde a la fracción 
del corredor vial que territorialmente pertenece a los municipios de Cocorná y San Luis; 
esta franja de análisis del corredor vial presenta propiedades más características de usos 
del suelo rural, se presentan topografías escarpadas y áreas boscosas con altos grados de 
intervención a consecuencia del establecimiento de la autopista Medellín – Bogotá, 
predominan los minifundios en los que se desarrolla diferentes tipos de agricultura y se 
establecen cultivos de caña, café, cacao, plátano, yuca, maíz, frutales; cuya producción es 
de subsistencia, la cual genera réditos principalmente para el autoconsumo, en esta 
agricultura marginal los suelos por sus condiciones edafológicas se encuentran en zonas 
erosionadas, que no brindan los medios necesarios para satisfacer las demandas básicas. 
Si bien los campesinos han generado una cohesión en torno a la agricultura de 
subsistencia, se establece la ganadería como otro uso relevante, esta ganadería es 
soportada en la utilización de pastos mejorados y no mejorados, con altas demandas en 
mano de obra debido a que este sistema de producción no es compatible con las 
condiciones físicas y climáticas de la zona de vida, lo que ocasiona una necesidad de 
intervención permanente en los potreros. 
Estas zonas pluviales poseen un valor excepcional en la producción de agua, poseen una 
gran riqueza vegetal, pero presentan problemáticas de erosión y de movimientos de masa, 
estas áreas presentan restricciones para la productividad agropecuaria, por lo tanto se 
conservan en gran medida en el paisaje áreas ocupadas con bosques secundarios y 
rastrojos. 
La influencia de la autopista Medellín – Bogotá, ha posibilitado una alta ocupación del 
suelo, se presentan dinámicas de aumento en la densidad poblacional, muy marcada en 
las veredas de influencia del corredor vial, existen asentamientos importantes dispuestos 
en torno al eje vial, en los cuales se complementan las actividades del sector primario, con 
actividades del sector terciario, en servicios comerciales a la vía. 
En esta unidad de paisaje se evidencian en las vertientes, estructuras parcelarias de 
Pequeños fundos rurales sin cercamientos en sus fincas, se aprecia fragmentación de 
fundos cerca de las fuentes hídricas y subdivisiones parcelarias de carácter familiar. 
El corredor lineal de la autopista Medellín – Bogotá, definido en esta unidad de paisaje se 
desarrolla sobre una calzada sencilla, en la que se materializa en el paisaje los diferentes 
usos del suelo; entre los que se destacan los usos de producción agrícola, comerciales, 
recreativos, de prestación de servicios a la vía y residenciales y en menor medida usos 
industriales, los cuales se encuentran establecidos en 52 kilómetros lineales que hacen 
parte de esta unidad de paisaje. 
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Tabla 31. Usos de los suelos presentes en el paisaje sobre el corredor lineal de 
la autopista Medellín – Bogotá; Unidad de paisaje 3 
USOS URBANOS Y RESIDENCIALES 
ASENTAMIENTOS 
 Espacialmente 
continúas y 
concentradas  
 Centros poblados y 
asentamientos 
concentrados sobre la vía  
 Dispersas y difusas 
 Dispersión de viviendas 
campesinas sobre la vía 
con pequeñas unidades 
productivas  
NUEVOS ASENTAMIENTOS 
URBANOS 
 Fincas de recreo con cercamientos 
INFRAESTRUCTURAS 
VIALES DE MOVILIDAD 
 
 Calzada Sencilla 
 Señalización vial 
 Control de taludes 
 Muros de contención  
 Puentes 
 Vías secundarias 
 Vías terciarias 
 Puestos de control y de seguridad 
 Mantenimiento de vías  
EQUIPAMIENTOS  Acueductos 
USOS INDUSTRIALES 
INDUSTRIA EXTRACTIVA  Canteras 
USOS COMERCIALES 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
 Parqueaderos 
PUBLICIDAD E 
INFORMACIÓN URBANA 
 Vallas y avisos publicitarios 
USOS DE SERVICIOS 
SERVICIOS A LA VÍA 
 
 Estaciones de servicios 
 Tiendas  
 Rutas de servicio público rural – urbano 
 Monta llantas 
 Restaurantes 
 Acopios de tránsito pesado  
 Talleres de mecánica 
 Lavaderos de carros  
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INFRAESTRUCTURAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
URBANOS 
 Acueductos 
 Redes eléctricas 
 Antenas de telefonía Celular 
SERVICIOS EDUCATIVOS  Escuelas rurales 
OCIO, TURISMO Y 
RECREACIÓN 
 
 Restaurantes 
 Miradores naturales  
 Estaderos 
 Práctica de deportes extremos 
 Balnearios 
 Hoteles  
USOS AGRÍCOLAS 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
 
 Bosques intervenidos 
 Sucesión secundaria  
 Pequeñas parcelas de cultivos de pan coger de maíz, 
plátano, caña de azúcar 
 Ganaderías a pequeña escala 
 Pastos y forrajes 
 Establecimiento de potreros  
NUEVA RURALIDAD 
 Fincas autosuficientes  
 Agroturismo  
 Miradores Naturales 
 Cercamientos en madera 
 Alquiler de mulares para trabajo o cabalgatas  
 Fondas 
Fuente: Elaboración propia; con base en la información levantada en la unidad de paisaje 
durante la fase trabajo de campo. 
5.3.6.2 Procesos de planificación del territorio desde la normatividad y políticas 
públicas  
Las características y dinámicas territoriales de esta unidad de paisaje, se encuentran 
asociadas a los modelos de producción agrícola que se desarrolla en las vertientes de los 
municipios de Cocorná y San Luis. 
En estos municipios, los EOT, permite que en el corredor lineal de la autopista Medellín – 
Bogotá en injerencia territorial de las veredas de ambos municipios, por donde atraviesa la 
autopista, se permita el establecimiento de una zona industrial, comercial y de servicios, 
aprovechando los usos permitidos y contemplados en las políticas públicas de estas 
municipalidades, sobre el eje vial se destaca el centro poblado La Piñuela, que figura en el 
municipio como asentamiento de segundo orden, que concentra buena cantidad de 
población, en su denominación como centro zonal integra sobre el corredor vial, las 
veredas La Piñuela, Guayabal, San Lorenzo, La Granja y La Veta. 
Estos centros poblados han ocupado el eje vial y han cohesionado parte de esta 
agricultura de subsistencia, en la que predominan pequeñas unidades productivas, estas 
veredas se encuentran algo alejadas de la cabecera municipal; por lo tanto requieren al 
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autoconsumo para obtener los recursos necesarios para cubrir las necesidades básicas, es 
característico que cada vivienda cuente con su huerta, platanera o cultivo.  
Si bien el modelo de producción característico de esta unidad de paisaje está basado en 
agricultura de pequeña escala, el EOT no dicta directrices del establecimiento de otros 
sistemas productivos, la planificación rural entorno a la producción establece en las 
veredas de vertiente el establecimiento de cultivos permanentes como café y caña. 
5.3.6.3 La dinámica de los actores desde los procesos sociales y la normativa de 
planificación del territorio. 
En los municipios de Cocorná y San Luis, en la autopista Medellín – Bogotá en esta unidad 
de análisis, se aprecian en mayor medida el establecimiento de cultivos de subsistencia en 
el paisaje, sobre las zonas de vertientes, se aprecia bosque natural y áreas donde se 
desarrolla ganadería y pastoreo. Es evidente el exceso de humedad en esta zona de 
análisis, estos excesos hídricos generan problemáticas para establecer cultivos limpios que 
requieren altas demandas de laboreo, remoción de suelo y deshierbe frecuente; en esta 
zona se presentan cultivos de café, maíz, frijol, yuca y plátano, pero variedades muy 
rusticas, la ganadería que se presenta es a pequeña escala, lo cual es muy notorio por los 
mosaicos de pastos que se observan en el paisaje. 
En las vertientes, las viviendas son de características tradicionales, no hay elementos 
nuevos, y en los modelos de las viviendas se aprecia que los pobladores han reconstruido 
y han vuelto a ocupar sus casas, este modelo se presenta hasta San Francisco y en parte 
del municipio de San Luis. Sin embargo se ha presentado remodelación y construcción  de 
nuevas viviendas, en algunas veredas del municipio de Cocorná, ubicadas a lo largo de la 
autopista Medellín – Bogotá; veredas como Los Cedros, El Coco, Santo Domingo y La 
Piñuela son el resultado de la dinámica que ha impuesto la mencionada vía, este mismo 
proceso se presenta en las veredas Montenegro y la Tebaida del municipio de San Luis.  
En la zona correspondiente al municipio de San Luis, en las veredas, San Pablo, El Pescado 
y El Silencio, se presenta un modelo de competencias entre el establecimiento de la 
ganadería y el uso de los suelos con predominio de rastrojos, se hace evidente los intentos 
de desarrollar ganadería en estas condiciones. Es determinante en esta zona la presión 
sobre el bosque por la explotación de madera, la poca agricultura que se desarrolla es 
para satisfacer el autoconsumo. Debido a las condiciones ambientales (temperatura y 
humedad) que se presentan en esta zona hacen que el paisaje evidencie una alta 
vigorosidad en la regeneración de la vegetación, favoreciendo las coberturas boscosas en 
detrimento de las posibilidades de desarrollar agricultura y ganadería. 
En esta unidad de paisaje el eje de la vía ordena de forma más intensa la ocupación del 
territorio, por otra parte esta zona se caracteriza por presentar una densidad vial baja, lo 
que genera una mayor dificultad para poder hacer aprovechamientos para consolidar las 
transacciones comerciales. 
En esta unidad de paisaje también se han evidenciado sobre el corredor lineal usos de 
desarrollo de proyectos turísticos, donde el turismo de aventura aprovecha las condiciones 
fisiográficas de este territorio; de igual manera por las condiciones súper húmedas de esta 
zona de vida, las fuentes hídricas han hecho atractiva esta zona para actividades 
turísticas, de ocio y recreación, estableciendo dinámicas de servicios tanto en el corredor 
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lineal como en los centro poblados; estos niveles tan altos de humedad generan grandes 
volúmenes de producción de agua, lo que junto con las condiciones fisiográficas son de 
atractivo para el establecimiento de proyectos de generación de hidroenergia.  
 
5.3.7 Evaluación de Campo 
5.3.7.1 Verificación Visual  
Tabla 32. Verificación visual de usos de los suelos presentes en la unidad de 
paisaje 3 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de paisaje 3 Agricultura de vertientes o de subsistencia 
Localización 
Municipio El Santuario 
sector de Alto Bonito 6º 
06´50.5´´ N 75º 
13´52.9´´W, Centro 
poblado la Tebaida, 
municipio de San Luis 6º 
00´24.9" N y 75º01´31.2" 
W 
Unidad de 
relieve y Clima 
vertientes medias 
pluviales 
 
Usos Rurales – agricultura de subsistencia 
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Usos Residenciales – Centros Urbanos Concentrados sobre la vía 
 
 
 
 
 
Usos de Servicios  – desarrollo de turismo de aventura 
 
 
 
Usos Actuales de los Suelos sobre el 
Corredor Lineal 
 USOS DE SERVICIOS 
 USOS AGRÍCOLAS  
 USOS RESIDENCIALES 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.7.2 Interpretación Visual  
 
Tabla 33. Interpretación de los usos rurales – agricultura de subsistencia 
presentes en la unidad de paisaje 3 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 3 Agricultura de vertientes o de subsistencia 
 
 
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Rurales – agricultura de subsistencia 
 
Grado de 
Intervención 
Alto – predominan los minifundios agrícolas en los que se desarrolla 
diferentes tipos de agricultura y se establecen cultivos de caña, 
café, cacao, plátano, yuca, maíz, frutales. 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá  
 
El corredor lineal de la autopista en esta unidad de análisis presenta 
restricciones tanto edáficas como climáticas, los altos índices de 
humedad, generan problemáticas en el establecimiento de cultivos 
limpios y tradicionales. 
Observaciones 
El establecimiento de la autopista Medellín – Bogotá, creo el 
establecimiento de pequeños fundos sobre la vía, generando 
aumento de la frontera agrícola e intervención en las áreas de 
bosques.  
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 34. Interpretación de los usos residenciales – centros urbanos 
concentrados sobre la vía presentes en la unidad de paisaje 3 en el corredor 
lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 3 Agricultura de vertientes o de subsistencia 
 
 
 
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Residenciales – Centros Urbanos Concentrados sobre la vía 
 
Grado de 
Intervención 
Medio – La influencia de la autopista Medellín – Bogotá, ha 
posibilitado una alta ocupación del suelo, se presentan dinámicas de 
aumento en la densidad poblacional, muy marcada en las veredas 
de influencia del corredor vial, existen asentamientos importantes 
dispuestos en torno al eje vial. 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá  
 
Sobre el eje vial se destaca el centro poblado La Piñuela, que figura 
en el municipio como asentamiento de segundo orden, que 
concentra buena cantidad de población, en su denominación como 
centro zonal integra sobre el corredor vial, las veredas La Piñuela, 
Guayabal, San Lorenzo, La Granja y La Veta. 
 
Observaciones 
Estos centros poblados han ocupado el eje vial y han cohesionado 
parte de esta agricultura de subsistencia, en la que predominan 
pequeñas unidades productivas. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35. Interpretación de los usos rurales – desarrollo de turismo de aventura 
sobre la vía presentes en la unidad de paisaje 3 en el corredor lineal de análisis. 
 
Unidad de Paisaje 3 Agricultura de vertientes o de subsistencia 
 
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Rurales – desarrollo de turismo de aventura 
 
Grado de 
Intervención 
Bajo – En esta unidad de paisaje también se han evidenciado sobre 
el corredor lineal usos de desarrollo de proyectos turísticos, donde 
el turismo de aventura aprovecha las condiciones fisiográficas de 
este territorio 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá  
 
Sobre el eje vial se destaca en el municipio de Cocorná instalaciones 
de turismo de aventura, la instalación de miradores naturales, 
instalaciones de canopy y prácticas de parapente, la autopista ha 
facilitado la instalación de estos equipamientos para practicar estos 
deportes de aventura, y de igual manera la visita de los turistas. 
 
Observaciones 
Las condiciones súper húmedas de esta zona de vida, las fuentes 
hídricas han hecho atractiva esta zona para actividades turísticas, de 
ocio y recreación, estableciendo dinámicas de servicios tanto en el 
corredor lineal como en los centros poblados.  
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.3.8 Análisis cronológicos de los paisajes 
Tabla 36. Análisis cronológicos de los paisajes del Oriente antioqueño unidad de paisaje 3  (Período 1950 - 2014) 
Período 
Década del 50 - 
60 
Década del 70 Década del 80 - 90 
Década del 2000 
-2010 
Década del 2010 
– al 2014 
Cobertura vegetal 
Características 
Es característico en 
el paisaje grandes 
extensiones de 
bosque de Cedro, 
comino, canelo, 
laurel, gallinazo, 
balso;  se 
desarrollan 
unidades de 
producción agrícola 
en algunas veredas, 
se cultivaba  en las 
vertientes caña, 
café, yuca, plátano, 
frijol, papa, 
guayaba, y algunos 
frutales. 
 
La llegada de la 
autopista ocasiono 
que grandes  masas 
boscosas se 
redujeran  
significativamente, 
por la ampliación de 
la frontera 
agropecuaria en sus 
zonas de influencia 
y por el desmonte 
de las coberturas 
vegetales para el 
desarrollo del 
proyecto. 
 
 
 
 
Es más evidente en el 
paisaje en las áreas de 
influencia de la 
autopista, el 
establecimiento de 
pequeñas unidades de 
producción 
agropecuaria esta 
agricultura que se 
desarrolla es de 
subsistencia, los 
bosques primarios 
quedan relegados a los 
sectores de más difícil 
acceso.  
Se presentan cultivos 
de alta densidad en el 
paisaje como la caña 
de azúcar. 
 
La explotación agrícola de subsistencia 
se desarrolla a pequeña escala junto las 
unidades de vivienda o en sus áreas 
aledañas, estas pequeños fundos de 
cultivos de yuca, maíz, frijol, verduras, 
café rustico y plátano, se combina en el 
paisaje con pastos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asentamientos 
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Características 
Sobre esta zona de 
vertientes estaban 
situadas fincas de 
producción agrícola, 
las cuales en sus 
procesos 
colonizadores 
explotaron los 
bosques de Cedro, 
comino, canelo, 
laurel, gallinazo, 
balso. que se 
encontraban en sus 
tierras para 
establecer sus 
viviendas 
La construcción y 
puesta en marcha 
de la autopista 
consolido núcleos 
de casas sobre la 
vía, que se fueron 
asentando a partir 
de la instalación de 
restaurantes y 
estaderos, que 
ofrecían servicios a 
la autopista; este 
crecimiento de 
núcleos poblados se 
dio en mayor 
medida en la zona 
de la vereda la 
piñuela  
 La zona de vertientes 
de influencia directa de 
la autopista se coloniza 
y los asentamientos de 
borde de vía sufren 
crecimientos 
acelerados, los cuales 
son instalados para 
ofrecer servicios al 
transporte que transita 
por la autopista. 
La autopista atraviesa las zonas rurales 
del municipio de Cocorná y San Luis, 
está se encuentra alejada de sus 
cabeceras municipales, las situaciones 
económicas de estos municipios han 
hecho que muchos antiguos pobladores 
de la cabecera se instalen sobre el 
corredor vial, para desarrollar 
agricultura de subsistencia o algún 
servicio hacia la vía que genere 
ingresos. 
 
 
Conectividad y 
transporte 
El municipio de 
Cocorná se 
comunicaba con 
Marinilla, Rionegro,  
Santuario y San 
Luis; por caminos 
de herradura; el 
medio de transporte 
era por medio de 
mulares. 
El municipio de 
Cocorná se 
comunicaba con 
Marinilla, Rionegro,  
Santuario y San 
Luis, por medio de 
trochas y caminos 
de herradura; el 
medio de transporte 
era público, con 
camiones escalera y 
mulares. 
 
 
El mejoramiento de las vías veredales y la doble calzada Medellín 
– Marinilla, facilitaron la conectividad y transporte de esta zona. 
 
El transporte se desarrolla por medio de los servicios de 
transporte intermunicipales. 
Usos de los suelos 
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Usos Agrícolas 
En las veredas del municipio de Cocorná 
se desarrollaba agricultura en las zonas 
de vertientes, se cultivaban caña, café, 
yuca, plátano, frijol, papa, guayaba y 
otras frutas. 
 
Se fragmentan más las 
áreas de bosques para 
desarrollar ganadería 
en pequeños potreros 
y se instalan huertos 
de pan coger  y 
agricultura de 
subsistencia. 
Muchas áreas se encuentran con 
coberturas de rastrojo entre los cuales 
se instalan huertas de pan coger. 
Usos 
Comerciales 
Solo se 
comercializaba 
madera con los 
municipios de 
Santuario, Marinilla 
y Rionegro. 
No se desarrolla 
sobre la vía. 
No se desarrolla sobre 
la vía. 
Se instalan tiendas en los centros 
poblados sobre la vía. 
Usos 
Industriales 
No se desarrollaba. 
No se desarrolla 
sobre la vía. 
No se desarrolla sobre 
la vía. 
No se desarrolla sobre la vía.  
Usos de 
Servicios 
No se desarrollaba. 
Se instalan algunos 
estaderos y fondas 
de paso. 
Se instalan algunos 
estaderos, fondas de 
paso y acopios de 
madera. 
En las zonas la piñuela se concentran 
servicios hacia la vía y a los 
trasportadores de alojamiento, parqueo 
y acopio de camiones, mecánica, 
montallantas y restaurantes. 
 
Fuente: Entrevista de profundidad a pobladores de la comunidad rural del municipio de Cocorná, 2014
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5.4 CASO DE ANÁLISIS Y DE APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS EN LA UNIDAD DE PAISAJE 4 FRENTES DE COLONIZACION Y 
EXTRACCION DE MADERA. 
Esta unidad de paisaje se encuentra establecida en la zona de vertientes medias pluviales, 
orientadas hacia el Magdalena; se conserva en ella un grado de homogeneidad 
geomorfológica paisajística lo que ayudo a la acotación y delimitación;  se identificaron 
unos elementos y factores territoriales significativos en el tramo de análisis, lo cual 
permitió asignarle una designación a esta unidad de frentes de colonización y extracción 
de madera; la cual será analizada considerando todas las características territoriales de la 
zona de análisis que validan este nombramiento. 
 
5.4.1 Localización 
Centro poblado la Tebaida, municipio de San Luis 6º 00´24.9" N y 75º01´31.2" W, hasta 
el Puente del Río Claro 5°54'04.6"N 74°51'22.2"W 
5.4.2 Designación territorial: frentes de colonización y extracción de madera.  
 
Figura 8. Delimitación de la unidad de paisaje, Frentes de Colonización y 
Extracción de Madera 
 
Fuente: Secretaria de infraestructura dirección de planeación Gobernación de Antioquia 
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5.4.3 Lectura Territorial 
El proyecto de desarrollo lineal Autopista Medellín – Bogotá, en esta unidad de paisaje, 
inicia en el centro poblado La Tebaida del Municipio de San Luis; y termina en el puente 
del Río Claro. Este tramo de análisis de la autopista posee una longitud de 36 kilómetros; 
parte de una altura de 1089 msnm en el puente de la quebrada la Tebaida y termina a 
una altura de 350 msnm en el puente de Rio Claro. 
El corredor lineal de análisis en esta unidad de paisaje tiene injerencia territorial en el 
Municipio de San Luis, con las veredas Santa Rosa, La Linda, El Jordán, La Habana – 
Palestina, La Garrucha, El Palacio, La Josefina, Monteloro y AltaVista – Rio Claro.  
La unidad de clima y relieve característica de esta zona es la de vertientes medias 
pluviales, en el cual se destaca las zonas de vida bp-PM, la cual presentan temperaturas 
medias que oscilan entre los 18 y 24 Cº, con unas precipitaciones medias anuales mayores 
a los 4000 mm y la zona de vida bmh–T, con temperaturas medias superiores a los 24 Cº 
y con unas precipitaciones medias de 2000 a 4000 mm. 
Esta zona de vida se caracteriza por sus condiciones climáticas por su gran valor en la 
producción de agua; en este tramo de análisis se encuentran la cuenca; del río Samaná, 
Norte, en el que desemboca el rio Dormilón en la vereda La Garrucha y la cuenca del Río 
Claro – Cocorná Sur, en la vereda AltaVista – Rio Claro, estas cuencas atraviesan 
trasversalmente el corredor de la autopista Medellín – Bogotá. 
5.4.4 Interpretación Territorial 
En esta unidad de paisaje, se presenta un relieve estrecho y escarpado, hacia las 
vertientes del magdalena, los niveles de pluviosidad perhumedos genera limitantes para el 
establecimiento de agricultura, en esta zona predominan coberturas vegetales, bosques 
primarios, secundarios y en diferentes estados de sucesión; por procesos de intervención, 
sobre el corredor de la autopista se evidencia en el paisaje el predominio de pastos 
naturales y rastrojos altos y bajos, lo que evidencian procesos de colonización en las zonas 
de más fácil acceso.  
Las áreas naturales que aún se conservan en el territorio se manifiestan en el paisaje 
como bosques, los cuales conforman manchas grandes más o menos continúas en estado 
aceptable de conservación, en mayor cercanía del corredor lineal los arboles no presentan 
diámetros grandes, debido al aprovechamiento sistemático de los individuos de mayor 
tamaño, especialmente a las especies comerciales. Aún existen algunos relictos de bosque 
primario con diferentes grados de intervención, ubicados en los sitios más retirados o de 
difícil acceso, donde pueden encontrarse árboles con diámetros a la altura del pecho de 
hasta 90 cm. (CORNARE – Universidad Nacional de Colombia, 1993). 
De igual manera en esta zona de análisis se presentan grandes áreas de bosques con 
interés para el aprovechamiento, la conservación y la investigación forestal, como es el 
caso de la reserva de la sociedad civil, Refugio Rio Claro. 
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5.4.5 Ordenación del Territorio 
Para el análisis de esta unidad de paisaje, se utilizara como referencia el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio de San Luis13, del cual se destacaron las directrices 
aprobadas en sus articulados para el uso de los suelos de este municipio enfatizando los 
usos establecidos sobre el corredor vial autopista Medellín – Bogotá. 
5.4.6 Clasificación y Síntesis 
5.4.6.1 Usos de los suelos como factor de modificación en el espacio presente 
La unidad de paisaje frentes de colonización y extracción de madera, corresponde a la 
fracción del corredor vial que territorialmente corresponde al municipio de San Luis; esta 
franja de análisis del corredor vial presenta propiedades características de usos del suelo 
rural, se presentan topografías estrechas y escarpadas y áreas boscosas con altos grados 
de intervención más determinantes en las zonas más cercanas a la autopista Medellín – 
Bogotá. 
Dentro de los usos de los suelos en esta unidad de análisis se destaca el establecimiento 
del proceso de latifundios ganaderos, en algunos centros poblados sobre la vía; como en 
la vereda Monteloro, o que la autopista ha facilitado su acceso y comunicación, como el 
corregimiento del Prodigio; en estos lugares se estructura espacialmente el territorio en 
paisajes de relictos boscosos destinados a la explotación del recurso forestal, los cuales 
van a la par del establecimiento de praderas para el desarrollo de una ganadería de tipo 
extensivo y la ampliación de la frontera agrícola como factor de colonización.  
Los centros poblados o veredas sobre el corredor o comunicadas por vías terciarias, se 
convierten en ejes importantes de establecimientos de usos comerciales y ganaderos; se 
combinan actividades agrícolas las cuales no son continuas, marcan el paisaje de 
segmentos de bosques – cultivos – rastrojos – cultivos – pastos, de igual manera se 
presentan en el paisaje usos destinados a actividades extractivas de carácter artesanal de 
mármoles y calizas. 
Se aprecia agricultura de cultivos colonizadores: frijol, maíz y yuca; los cuales se alternan 
después de su uso con el establecimiento de pastos; de estos cultivos la producción de 
yuca, es de gran importancia para el municipio y ha sido uno de los principales cultivos 
comercializados en la región; sin embargo gran parte de su producción está destinada al 
autoconsumo y aunque está genera excedentes parte de ellos se comercializan en las 
zonas aledañas; de sus veredas o sobre el corredor lineal de la autopista. Las veredas 
sobre la unidad de análisis que más se han destacado en este renglón productivo y que se 
encuentran en el área de influencia del corredor vial son: La Linda, El Pescado, San Pablo, 
La Tebaida, Monteloro La Habana. 
En la zona se encuentran gran cantidad de fuentes hídricas, que han favorecido el proceso 
de colonización y de asentamientos de poblaciones; las cuencas de La Tebaida y La 
                                                          
13 Los articulados del EOT del municipio de San Luis que consideran acciones y usos del suelo en la 
autopista Medellín – Bogotá, se encuentra consignado en el análisis de ordenación del territorio de 
la unidad de paisaje 3 “Agricultura de vertientes o de subsistencia”. 
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Habana han sido estratégicas para el abastecimiento de acueductos veredales, los cuales 
junto a la cercanía de la autopista y al aprovechamiento de los frentes de extracción han 
consolidado esta unidad de análisis como frente de colonización. 
Sobre el corredor vial en esta unidad de análisis se presentan procesos erosivos que 
producen deslizamientos y movimientos en masa, los cuales se agudizan en periodos de 
invierno y que generan restricciones para el uso de estos suelos. 
La autopista Medellín – Bogotá, en esta unidad de paisaje, debido a las dinámicas 
económicas que establecen los procesos extractivos tanto de maderas como de materiales 
kársticos han posibilitado el establecimiento de unos centros poblados de importancia y 
significancia en el territorio, las dinámicas poblacionales aumentan la densidad de 
ocupación, más evidente en las veredas ubicadas sobre el corredor vial; estos 
asentamientos de vertientes, poseen Pequeños fundos rurales sin cercamientos en sus 
casas o fincas, las viviendas tradicionales son concentradas en estos frentes de 
colonización, pero son dispersas a medida que se alejan de ellos; gran parte de la 
tenencia de la propiedad no está definida o está legalizada por posesiones o compra 
ventas. 
En este tramo se presentan usos de fines recreativos, de ocio y de recreación; la vereda 
Altavista sector Río Claro, es la que presenta mayor desarrollo para la realización de 
actividades turísticas. 
El corredor lineal de la autopista Medellín – Bogotá, definido en esta unidad de paisaje se 
desarrolla sobre una calzada sencilla, en la que se materializa en el paisaje los diferentes 
usos del suelo; entre los que se destacan los usos de producción agrícola, comerciales, 
recreativos, de prestación de servicios a la vía y residenciales, los cuales se encuentran 
establecidos en 36 kilómetros lineales que hacen parte de esta unidad de paisaje, desde el 
puente de la quebrada la Tebaida, hasta el puente del Río Claro. 
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Tabla 37. Usos de los suelos presentes en el paisaje sobre el corredor lineal de 
la autopista Medellín – Bogotá; Unidad de paisaje 4 
USOS URBANOS Y RESIDENCIALES 
ASENTAMIENTOS 
 Espacialmente 
continuos y 
concentrados  
 Centros poblados y 
asentamientos 
concentrados sobre la vía  
 Dispersos y difusos 
 
 Dispersión de viviendas 
campesinas sobre la vía 
con pequeñas unidades 
productivas  
NUEVOS ASENTAMIENTOS 
URBANOS 
 No existen en este tramo 
INFRAESTRUCTURAS 
VIALES DE MOVILIDAD 
 
 Calzada Sencilla 
 Señalización vial 
 Control de taludes 
 Puentes 
 Vías terciarias 
 Puestos de control y de seguridad 
 Mantenimiento de vías  
ESPACIO PÚBLICO 
 
 En los centros poblados y asentamientos concentrados 
sobre la vía, existen capillas, placas polideportivas.  
EQUIPAMIENTOS  Acueductos 
USOS INDUSTRIALES 
EMPRESAS E INDUSTRIAS  Aserríos 
 Carpinterías  
INDUSTRIA EXTRACTIVA 
 Canteras 
 Extracción de calizas y mármoles a mediana industria 
y artesanal 
USOS COMERCIALES 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
 Parqueaderos 
 Comercio informal de frutales sobre la vía 
 Comercio de madera  
PUBLICIDAD E 
INFORMACIÓN URBANA 
 Vallas y avisos publicitarios 
USOS DE SERVICIOS 
SERVICIOS A LA VÍA 
 
 Estaciones de servicios 
 Tiendas  
 Monta llantas 
 Restaurantes 
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 Acopios de tránsito pesado  
 Talleres de mecánica 
 Lavaderos de carros  
 Hospedajes 
 Kioscos 
 Cantinas  
INFRAESTRUCTURAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
URBANOS 
 Acueductos 
 Redes eléctricas 
 Antenas de telefonía Celular 
SERVICIOS EDUCATIVOS  Escuelas rurales 
OCIO, TURISMO Y 
RECREACIÓN 
 Restaurantes 
 Hoteles  
 Deportes extremos  
 Turismo científico 
 Cantinas 
 Estaderos 
 Senderos ecológicos  
USOS AGRÍCOLAS 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
 Bosques intervenidos 
 Sucesión secundaria 
 Aprovechamiento de madera 
 Rastras de madera  
 Maderas en varas y postes de cercamientos  
 Pequeñas parcelas de cultivos de pan coger de frijol, 
maíz y yuca  
 Mulares o animales de trabajo  
 Establecimiento de potreros para mulares  
 Pastos y forrajes 
 Aumento de la frontera agrícola y potrerizacion 
 Adecuación de tierras  
NUEVA RURALIDAD 
 Fincas autosuficientes  
 Agroturismo  
 Cercamientos en madera 
 Alquiler de mulares para trabajo 
 Fondas 
 Áreas protegidas – reservas de la sociedad civil – 
 Turismo de aventura 
 Senderos ecológicos  
 
Fuente: Elaboración propia; con base en la información levantada en la unidad de paisaje 
durante la fase trabajo de campo. 
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5.4.6.2 Procesos de planificación del territorio desde la normatividad y políticas 
públicas  
Las características y dinámicas territoriales de esta unidad de paisaje denominada frentes 
de colonización y extracción de madera, se encuentran asociadas a los establecimientos de 
centros poblados en el corredor lineal de análisis y las dinámicas extractivas del recurso 
forestal, esta característica se desarrolla en las zonas de vertientes del municipio de San 
Luis. 
El EOT del municipio, establece dentro de sus articulados, unos determinantes 
ambientales, con los que pretende tener facultades legales para el ordenamiento espacial 
del territorio, en los cuales se hacen consideraciones en la zonificación para un uso 
adecuado y regulaciones sobre dicho uso, en lo concerniente a los aspectos ambientales 
que se han visto deteriorados por el aprovechamiento forestal de la zona. 
El EOT permite que en el corredor lineal de la autopista Medellín – Bogotá en injerencia 
territorial de las veredas del municipio, por donde atraviesa la autopista, se permita el 
establecimiento de usos del suelo de una vía troncal; en el cual se permite el 
establecimiento de zonas industriales, comerciales y de servicios a la vía, sin embargo esta 
franja del corredor lineal, los usos son determinados por los factores topográficos, 
climáticos y de accesibilidad; factores que conservan su carácter de ruralidad, 
conservando sobre la vía usos agrícolas, ganaderos, forestales, de explotación y extracción 
de recursos naturales y habitacionales.  
Los frentes de colonización en esta unidad de análisis están asentados en torno a este eje 
vial, aprovechando los usos permitidos y contemplados en las políticas públicas de esta 
municipalidad, sobre la autopista se destacan los centros poblados de las veredas La 
Tebaida, La Linda, Santa Rosa, Monteloro, La Josefina y Altavista-Ríoclaro; veredas de 
injerencia territorial directa del corredor de la autopista. 
Estos centros poblados han ocupado y colonizado el eje vial y han desarrollado parte de 
las actividades económicas importantes para el municipio, pero también han ejercido 
mucha presión sobre el patrimonio forestal; estas comunidades concentradas en pequeños 
núcleos, han desarrollado las labores de extracción de madera en grandes proporciones de 
este territorio. 
El EOT, como política pública, plantea unas líneas de conservación ambiental, en las 
cuales se pretende establecer condiciones convenientes para la protección y recuperación 
de los recursos naturales especialmente las áreas de bosques; parte de la planificación 
territorial rural del municipio de San Luis contempla la conservación ambiental, orientada a 
mantener y preservar estas áreas naturales, estas políticas publicas esbozan la necesidad 
de protección mediante unos usos de los suelos, que garanticen el desarrollo territorial de 
manera sostenible, sin deterioro de los recursos naturales, conservando la biodiversidad y 
el patrimonio hídrico.  
5.4.6.3 La dinámica de los actores desde los procesos sociales y la normativa de 
planificación del territorio. 
En el municipio de San Luis, en la autopista Medellín – Bogotá en esta unidad de análisis, 
es notorio sobre el paisaje el establecimiento de núcleos poblados sobre la vía, los cuales 
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dependen del bosque natural, de agricultura de subsistencia, de servicios hacia la vía y de 
actividades de rebusque, también se presentan establecimiento de ganadería, si bien es a 
pequeña escala, han permitido procesos de aperturas de bosques para establecer pastos 
naturales. 
En esta zona los factores de ocupación del territorio sobre el eje vial no definen 
claramente estructuras parcelarias; la ocupación poblacional a lo largo del eje, es limitada 
por las condiciones climáticas de extrema humedad, la cual genera dificultades para el 
establecimiento de agricultura; tan solo en los centros veredales que se concentran sobre 
la vía se aprecia densidad de ocupación, estos núcleos poblados son denominados frentes 
de colonización, los cuales se han venido distribuyendo a lo largo del municipio. 
Estas comunidades establecidas en el territorio encuentran como factor de estabilidad 
económica la generación de recursos a partir del desarrollo de actividades de explotación 
del recurso forestal, las cuales han llevado a la reducción de madera comercial, el 
establecimiento de cultivos ilícitos los cuales generaron problemáticas intensas de conflicto 
armado, establecimientos de áreas de agricultura de subsistencia y de pan coger que 
presentan baja productividad y desarrollo de actividades comerciales sobre la autopista los 
que generan dinámicas de cambios de vocación y de usos del suelo. 
La alta demanda del recurso maderero de los grandes centros urbanos del país 
principalmente para la construcción; genero un cambio contundente en el manejo y 
aprovechamiento de los bosques de esta zona; esta situación acelero la extracción de 
madera, la cual satisface las necesidades externas sobre las propias. 
Este alto proceso extractivo, han generado empobrecimiento de los bosques por 
extracción de sus maderas finas, estos bosques se encuentran muy degradados, la 
deforestación realizada a lo largo del tiempo ha ocasionado fragmentación de poblaciones 
que antes eran continuas y que han perdido su constitución genética; por que en los 
bosques se han aprovechado los mejores individuos. 
Parte de estos frentes de colonización, ubicados sobre o en cercanías del corredor vial de 
la autopista Medellín – Bogotá, se han convertido en núcleos de comercio importantes, 
debido a que en estas veredas se ha pretendido dinamizar la economía mediante el 
proceso de intercambios productivos, transformación de productos y prestación de 
servicios.  
En veredas como La Josefina, Monteloro y en el Corregimiento del Prodigio, se han 
establecido centros de acopio para el almacenamiento de madera, también se han 
establecido aserríos, carpinterías y ebanisterías en las cuales la madera extraída se 
procesa en tacos y varas. 
Veredas como el Cruce se han vuelto claves en el dinamismo económico del municipio, por 
su cercanía a la autopista y por su comunicación por vías veredales con las veredas La 
Garrucha, La Arabia, La Mesa, Cuba y el Trique, ha sido estratégico el establecimiento de 
acopios de productos agrícolas y de maderas. 
A lo largo de la autopista predominan servicios y negocios para la atención al parque 
automotor, casetas, kioscos, lavaderos de carros, restaurantes, hoteles, talleres de 
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mecánica, montallantas, estas actividades se centran en las veredas La Tebaida, La 
Garrucha, La Josefina y Monteloro. 
Desde la institucionalidad por medio de las herramientas e instrumentos de planificación 
territorial como el EOT, Planes de Ordenamiento de Cuencas y Planes de Manejo 
Ambiental de proyectos de desarrollo que se implementan en la zona, se plantean 
consideraciones en la utilización adecuada de los usos del suelo, recuperando los sistemas 
de producción tradicionales campesinos, donde sus fincas posean usos diversificados, que 
no dependan de la extracción maderera y que puedan aprovechar proyectos productivos 
que los hagan sostenibles para satisfacer sus necesidades básicas, como es el caso de los 
cultivos de yuca en las veredas La Josefina y Monteloro.  
El establecimiento de otras iniciativas y proyectos como: familias guarda bosques, 
recuperación de semillas nativas, instalación de huertos leñeros, producción de frutos 
exóticos y seguridad alimentaria, se pretenden abordar otras iniciativas que ayuden al 
desarrollo de las comunidades sin hacer un detrimento acelerado de los recursos 
naturales. 
Otro aspecto importante en el plan de desarrollo municipal gira en torno al desarrollo del 
turismo ecológico; estas actividades en este tramo de análisis se desarrollan en la vereda 
Altavista sector Río Claro; en este lugar se encuentra un área protegida de las reservas de 
la sociedad civil, donde se encuentran zonas de camping, hoteles, cabañas, senderos 
ecológicos y restaurantes. 
Estos servicios que ofrece el turismo de aventura, establece dinámicas de servicios los 
cuales generan empleo a los habitantes del corredor lineal como a los habitantes de los 
centros poblados de colonización. 
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5.4.7 Evaluación de Campo 
5.4.7.1 Verificación Visual  
Tabla 38. Verificación visual de usos de los suelos presentes en la unidad de 
paisaje 4 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de paisaje 4 
Frentes de colonización y extracción de 
madera.  
Localización 
Centro poblado la Tebaida, 
municipio de San Luis 6º 
00´24.9" N y 75º01´31.2" 
W, hasta el Puente del Río 
Claro 5°54'04.6"N 
74°51'22.2"W. 
Unidad de 
relieve y Clima 
vertientes medias 
pluviales 
 
Usos Rurales – Bosques Intervenidos, extracción de madera 
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Usos Residenciales – Centros Urbanos Concentrados sobre la vía 
 
 
 
 
Usos de Servicios Recreativos – Turismo de Aventura 
 
 
 
 
Usos Actuales de los Suelos sobre el 
Corredor Lineal 
 USOS DE SERVICIOS 
 USOS AGRÍCOLAS  
 USOS RESIDENCIALES 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.7.2 Interpretación Visual  
Tabla 39. Interpretación de los usos rurales – bosques intervenidos presentes 
en la unidad de paisaje 4 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 4 
Frentes de colonización y extracción de 
madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Realizadas 
Usos Rurales – Bosques Intervenidos 
Grado de 
Intervención 
Alto – el alto proceso extractivo en esta zona de análisis, ha 
generado empobrecimiento de los bosques por extracción de sus 
maderas finas. 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá  
 
En el municipio de San Luis, la autopista ha sido un gran factor de 
transformación, es evidente el establecimiento de núcleos poblados 
sobre la vía, los cuales dependen del bosque natural, de agricultura 
de subsistencia y de servicios hacia la vía. 
Observaciones 
Estas comunidades establecidas en el territorio encuentran como 
factor de estabilidad económica la generación de recursos a partir 
del desarrollo de actividades de explotación del recurso forestal. 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 40. Interpretación de los usos residenciales – centros urbanos 
concentrados sobre la vía presentes en la unidad de paisaje 4 en el corredor 
lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 4 
Frentes de colonización y extracción de 
madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Residenciales – Centros Urbanos Concentrados sobre la vía 
 
Grado de 
Intervención 
Alto – Los frentes de colonización en esta unidad de análisis están 
asentados en torno a este eje vial, sobre la autopista se destacan 
los centros poblados de las veredas La Tebaida, La Linda, Santa 
Rosa, Monteloro, La Josefina y Altavista-Ríoclaro; veredas de 
injerencia territorial directa del corredor de la autopista. 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá  
 
Los frentes de colonización, están ubicados sobre o en cercanías del 
corredor vial de la autopista Medellín – Bogotá, los cuales se han 
convertido en núcleos de comercio importantes, debido a que en 
estas veredas se ha pretendido dinamizar la economía mediante el 
proceso de intercambios productivos, transformación de productos y 
prestación de servicios.  
Observaciones 
Estas comunidades establecidas en el territorio encuentran como 
factor de estabilidad económica la generación de recursos a partir 
del desarrollo de actividades de explotación del recurso forestal. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41. Interpretación de los usos recreativos – turismo de aventura 
presentes en la unidad de paisaje 4 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 4 
Frentes de colonización y extracción de 
madera. 
 
 
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Recreativos – Turismo de Aventura  
 
Grado de 
Intervención 
Medio – En este tramo se presentan usos de fines recreativos, de 
ocio y de recreación; la vereda Altavista sector Río Claro, es la que 
presenta mayor desarrollo para la realización de actividades 
turísticas. 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá  
 
Los establecimientos de los equipamientos para la prestación de 
servicios al turismo se desarrollan sobre todo el eje de la autopista, 
también se presentan servicios sobre la vía para suplir las 
necesidades de empleados de las empresas mineras. 
Observaciones 
Estos servicios que ofrece el turismo de aventura, establece 
dinámicas de servicios los cuales generan empleo a los habitantes 
del corredor lineal como a los habitantes de los centros poblados de 
colonización; los cuales prestan servicios como cocineros, servicios 
generales, guías turísticos y transportadores. 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.8 Análisis cronológicos de los paisajes 
Tabla 42. Análisis cronológicos de los paisajes del Oriente antioqueño unidad de paisaje 4 (Período 1950 - 2014) 
Período 
Década del 50 
- 60 
Década del 70 Década del 80 - 90 
Década del 2000 
-2010 
Década del 2010 
– al 2014 
Cobertura vegetal 
Características 
Se presentan en 
el territorio 
grandes 
extensiones de 
bosques, pero 
empieza a 
desarrollarse en 
ellos procesos 
extractivos de 
madera.  
Los procesos de 
colonización, estaban 
basados en la apertura 
de áreas boscosas,   
los pobladores 
iniciaron   procesos de 
desmonte de áreas 
para establecer sus 
unidades productivas o 
sus lugares de 
residencia; en esta 
década es significativa 
la reducción de los 
ecosistemas forestales; 
se incrementa en el 
paisaje usos del suelo 
agrícola y cultivos de 
maíz, yuca, frijol y 
plátano.  
 
La llegada de la 
autopista Medellín – 
Bogotá, acelera los 
frentes de colonización 
sobre la vía, este 
proceso genero  
detrimento y 
disminución de las 
áreas de bosques por 
la apertura de esta 
nueva vía. 
Se presenta una 
Ampliación de la 
frontera agropecuaria, 
en la cual se 
desarrollan sistemas de 
producción donde se 
establecen ganaderías, 
y cultivos de café, 
caña, plátano, yuca, 
frijol y maíz. 
Quedan muy pocas áreas boscosas 
donde se encuentren maderas finas, 
estas se pueden encontrar en las zonas 
más alejadas de la autopista, se 
consolidan los usos del suelo agrícola y 
ganadero, y las áreas no productivas 
son ocupadas principalmente por 
rastrojos, las coberturas vegetales más 
cercanas a la autopista se encuentran 
en estado de sucesión secundaria. 
Asentamientos 
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Características 
El centro poblado 
de San Luis 
concentraba la 
población 
mientras que en 
las zonas 
veredales eran 
muy dispersas 
las áreas 
pobladas, las 
cuales fueron 
desarrollando 
procesos de 
colonización y 
desmonte sobre 
los bosques 
nativos.  
Las veredas 
desarrollaban después 
de sus procesos 
extractivos agricultura, 
especialmente de maíz 
y caña  
Se consolidan centros 
de acopio de maderas 
de gran importancia 
sobre la autopista en la 
entrada del municipio 
de San Luis,  y en las 
veredas, La garrucha, 
Monteloro, La Josefina, 
Pavas, La 
independencia, 
Calderas y La Tebaida 
Los lugares que venían de ser centro de 
acopio de maderas de gran importancia 
sobre la autopista, se convirtieron en 
frentes de colonización, donde se 
concentraron asentamientos humanos 
que realizaban todas sus actividades 
económicas en función del proceso de 
extracción de la madera; estos centros 
poblados se encuentran en el corredor 
de la autopista en las veredas, La 
garrucha, Monteloro, La Josefina, Pavas, 
La independencia, Calderas y La 
Tebaida. 
Conectividad y 
transporte 
Con el municipio 
de Cocorná y 
Puerto Triunfo, 
por caminos de 
herraduras. 
 
El transporte era 
por medio de 
mulares  
Con el altiplano de 
oriente y con las 
llanuras del magdalena 
a finales de los setenta 
con  la autopista. 
 
El transporte era por 
medio de transporte 
público y de camperos. 
Ya desarrollada la autopista esta zona se conecta con el Valle de 
Aburrá. El altiplano de oriente y Puerto triunfo. 
 
El transporte se desarrolla por medio de los servicios de 
transporte intermunicipales. 
Usos de los suelos 
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Usos Agrícolas 
En las veredas 
del municipio de 
San Luis se 
desarrollaba el 
proceso de 
extracción de 
maderas junto 
con agricultura. 
Se desarrolla 
agricultura de 
subsistencia en 
pequeñas áreas. 
Se presentan en  las 
veredas  
establecimientos de 
cultivos de plátano y 
yuca; se establecen 
potreros de pequeñas 
ganaderías. 
En los frentes de colonización que 
conformaron asentamientos 
concentrados sobre la vía, se desarrolla 
agricultura de subsistencia, en algunos 
centros poblados como Monteloro y la 
Josefina se destacan cultivos de yuca y 
plátano. 
Usos 
Comerciales 
En las veredas 
del municipio de 
San Luis se 
comercializaba 
con el transporte 
y movilidad de 
mercancías, 
maderas y 
productos 
agrícolas. 
No existían usos 
comerciales sobre la 
vía  
Crecen sobre la vía los 
negocios que prestan 
servicios al transporte, 
como lavaderos, 
restaurantes y 
parqueaderos de 
camiones.  
Se instalan sobre el corredor vial, 
algunas empresas que ofrecen servicios 
de comercio de maderas y productos 
elaborados en madera, como la Josefina 
y Monteloro y carpinterías. 
Usos 
Industriales 
No existían usos 
industriales 
Se desarrolla la 
extracción de 
materiales de 
construcción  
Se instalan algunas empresas sobre la autopista. 
Usos de 
Servicios 
No existían usos de servicios  
 
En algunos centros 
poblados sobre la vía 
se ofrecen servicios de 
restaurantes y 
alojamientos. 
Se ofrecen servicios al turismo de 
aventura. 
 
Fuente: Entrevista de profundidad a pobladores de la comunidad rural del Municipio de San Luís, 2014 
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5.5 CASO DE ANÁLISIS Y DE APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS EN LA UNIDAD DE PAISAJE 5. ZONA DE COLINAS Y 
EXPLOTACION DE CALIZAS. 
Esta unidad de paisaje se encuentra establecida en la zona del piedemonte de la cordillera 
central; se conserva en ella un grado de homogeneidad geomorfológica paisajística lo que 
ayudo a la acotación y delimitación;  se identificaron unos elementos y factores 
territoriales significativos en el tramo de análisis, lo cual permitió asignarle una 
designación a esta unidad de paisaje de zona de colinas y explotación de calizas; la cual 
será analizada considerando todas las características territoriales de la zona de análisis 
que validan este nombramiento.   
5.5.1 Localización 
Puente del Río Claro 5°54'04.6"N 74°51'22.2"W, hasta el Alto del Pollo, del municipio de 
Puerto Triunfo 5°54'42.7"N 74°46'16.9"W 
5.5.2 Designación territorial: Zona de colinas calizas - explotación de calizas  
Figura 9. Delimitación de la unidad de paisaje, Zona de Colinas Calizas – 
Explotación de Calizas 
 
Fuente: Secretaria de infraestructura dirección de planeación Gobernación de Antioquia 
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5.5.3 Lectura Territorial 
El proyecto de desarrollo lineal Autopista Medellín – Bogotá, en esta unidad de paisaje, 
inicia en el puente del Río Claro y termina en el Alto del Pollo del municipio de Puerto 
Triunfo. Este tramo de análisis de la autopista posee una longitud lineal de 15 kilómetros; 
parte de una altura de 350 msnm en el puente de Rio Claro y termina en el Alto del Pollo a 
una altura de 250 msnm. 
El corredor lineal de análisis en esta unidad de paisaje tiene injerencia territorial en el 
Municipio de Puerto Triunfo, con las veredas Balsora, La Florida – Tres Ranchos, Las 
Mercedes y El alto del Pollo. 
La unidad de clima y relieve característica de esta zona es la de planicies húmedas, en el 
cual se destaca la zona de vida bmh–T, con temperaturas medias superiores a los 24 Cº y 
con unas precipitaciones medias de 2000 a 4000 mm. 
En este tramo de análisis se encuentran la cuenca del Rio Claro y Las Mercedes, estas 
cuencas atraviesan trasversalmente el corredor de la autopista Medellín – Bogotá. 
5.5.4 Interpretación Territorial 
En esta unidad de paisaje, se presenta un relieve de planicies colinadas las cuales son 
discontinuas espacialmente y poseen coberturas arboladas y de pastos. 
Esta zona se presenta un régimen húmedo alto y un clima cálido, lo que es óptimo para el 
desarrollo de la vegetación, se observan coberturas vegetales boscosas con alto grado de 
intervención, los bosques primarios existen en menor proporción, la sucesión secundaria 
es rápida lo que favorece al restablecimiento del bosque secundario.  
La vegetación asociada con este sistema colinado de formaciones de mármoles y calizas 
es de alta diversidad específica, pero ha estado sometida a fuertes presiones de uso por la 
explotación a la cual ha sido sometida, por establecimientos de gramíneas y pastos para el 
establecimiento de un sistema de pastoreo extensivo, por el desarrollo de actividades 
turísticas y por el desarrollo de actividades mineras que se realizan en esta zona de 
análisis. 
5.5.5 Ordenación del Territorio 
Para el análisis de esta unidad de paisaje, se utilizara como referencia el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio de Puerto Triunfo, del cual se destacaron las 
directrices aprobadas en sus articulados para el uso de los suelos de este municipio 
enfatizando los usos establecidos sobre el corredor vial autopista Medellín – Bogotá. 
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Tabla 43. Articulados del EOT del municipio de Puerto Triunfo que consideran 
acciones y usos del suelo en la autopista Medellín - Bogotá. 
Articulados de los planes de ordenamiento territorial municipales que consideran 
acciones en la autopista Medellín - Bogotá 
Política Publica Objeto 
Proyecto de 
acuerdo Convenio 
interadmistrativo 
de asociación  
No 2009-CF-
12000136. 
Revisión y Ajuste 
del largo plazo del 
Esquema de 
Ordenamiento 
Territorial – EOT 
Municipio de 
Puerto Triunfo. 
2013 
ARTÍCULO 14° 
De la política de desarrollo turístico. 
 
2) Apoyar iniciativas para la formulación del Plan de Desarrollo Turístico 
Regional donde se incorpore la existencia y reconocimiento de lugares 
aptos para actividades ecoturísticas, ubicados cerca al área de influencia 
de la autopista Medellín-Bogotá, muchos de los cuales poseen ya algún 
tipo de infraestructura, que incrementa su competitividad. 
 
9) Impulso al proyecto de la doble calzada de la autopista Medellín-
Bogotá, que fomentará el turismo sobre este corredor, que además 
cuenta con un gran potencial paisajístico y oferta de servicios en el 
sector. 
ARTÍCULO 17°  
De la política para el establecimiento de un sistema de comunicación 
municipal y regional. 
 
4) Gestión para la reactivación de un sistema multimodal a través de la 
integración de la vía Autopistas de la Prosperidad con la Ruta del Sol y la 
Autopista Medellín Bogotá.  
ARTÍCULO 19° 
De la política de asentamientos humanos y de vivienda. 
  
8) Incentivar y fomentar en Santiago Berrio, un polo de desarrollo 
urbano, que permita nuevos proyectos residenciales y de equipamientos 
como apoyo y complemento al área industrial que se propone en 
inmediaciones al corredor de la autopista Medellín-Bogotá, en cercanías al 
corredor del Río Grande de la Magdalena, y que sea epicentro de nuevos 
usos de prestación de servicios institucionales y de comercio, que sean 
compatibles con el uso residencial  
ARTÍCULO 51°  
Corredor vial Suburbano para uso minero e industrial La Florida – Tres 
Ranchos. 
 
Este corredor vial o suelo suburbano se define teniendo en cuenta la alta 
prevalencia de explotaciones de recursos minerales que se dan sobre el 
corredor de la autopista Medellín Bogotá a la altura del sector La Florida 
Tres Ranchos, en donde predominan las explotaciones de calizas. 
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ARTÍCULO 52°  
Del corredor vial Suburbano para uso múltiple con vocación turística. 
 
Se definen un corredor vial suburbano de uso o actividad múltiple donde 
se dará prelación a la ubicación de usos relacionados con el sector 
turístico como son los hoteles, restaurantes, hosterías, balnearios y otros 
relacionados con el desarrollo de actividades de recreación y turismo 
siempre y cuando se propenda por el cuidado y buen manejo de los 
recursos naturales.  
ARTÍCULO 54°  
Del corredor vial Suburbano de uso múltiple de apoyo al uso industrial. 
 
Se define para el municipio de Puerto Triunfo un corredor de uso múltiple 
de apoyo al uso industrial ubicado sobre el corredor vial de la autopista 
Medellín Bogotá. 
ARTÍCULO 118° 
Vías de primer orden 
 
Son aquellas que tienen por función básica la unión de la capital del 
departamento con los centros de consumo del país, con el exterior o que 
ameritan clasificarse así por el papel que desempeñan en la economía 
nacional. En el caso de Puerto Triunfo esta categoría corresponde al 
siguiente tramo de vía: 
 
1. Vía Troncal Nacional Autopista Medellín–Bogotá: Vía que conecta a 
Puerto Triunfo con el Departamento y la Nación.  
 
Fuente: Elaboración propia. 
5.5.6 Clasificación y Síntesis 
5.5.6.1 Usos de los suelos como factor de modificación en el espacio presente 
La unidad de paisaje, zonas de colinas y explotación de calizas, corresponde a la fracción 
del corredor vial que territorialmente corresponde al municipio de Puerto Triunfo; se 
presentan topografías colinadas y áreas boscosas con altos grados de intervención para el 
establecimiento de pastos para la ganadería y para el desarrollo de la minería de calizas y 
mármoles, en este tramo se encuentran asentados centros poblados, veredas y 
corregimientos, los cuales se comunican con la autopista por medio de vías terciarias, en 
las que se establecen, usos industriales, comerciales, habitacionales, de servicios a la vía. 
Dentro de los usos de los suelos en esta unidad de análisis se destaca la explotación 
minera de mármoles y calizas, en el corregimiento Jerusalén del municipio de Sonsón, la 
cual se realiza a gran escala y de manera tecnificada, en zonas muy amplias, algo alejadas 
del corredor vial; también se presentan desarrollos mineros a mediana y pequeña escala 
en el corregimiento la Danta del municipio de Sonsón, la cual se realiza sin técnicas 
adecuadas de procesamiento y de manejo lo que genera alto grado de contaminación de 
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las aguas y del aire, parte de estos aprovechamientos mineros se establecen sobre el 
corredor vial de la autopista. 
Se presentan usos agrícolas, donde se evidencian cultivos y ganaderías rusticas que se 
llevan a cabo con niveles bajos de tecnificación. 
Los usos industriales se establecen en las inmediaciones de la autopista donde se 
encuentran localizadas empresas trituradoras de piedras y empresas caleras. 
En el corregimiento Las Mercedes se encuentra la cuenca de Las Mercedes, la que ha 
favorecido el proceso de colonización y de asentamientos de la población en esta zona de 
análisis; esta cuenca ha sido estratégica para el abastecimiento del acueducto del 
corregimiento, el cual abastece a varias veredas. 
En este tramo se presentan usos de fines recreativos, de ocio y de recreación; la vereda 
Altavista sector Río Claro, es la que presenta mayor desarrollo para la realización de 
actividades turísticas, y en la vereda Las Mercedes se empiezan a establecer hoteles y 
hosterías que prestan servicios turísticos a los visitantes. 
El corredor lineal de la autopista Medellín – Bogotá, definido en esta unidad de paisaje se 
desarrolla sobre una calzada sencilla, en la que se materializa en el paisaje los diferentes 
usos del suelo; entre los que se destacan los usos de producción agrícola, comerciales, 
industriales, recreativos, de prestación de servicios a la vía y residenciales, los cuales se 
encuentran establecidos en 15 kilómetros lineales que hacen parte de esta unidad de 
paisaje, desde el puente del Río Claro, hasta el Alto del Pollo. 
 
Tabla 44. Usos de los suelos presentes en el paisaje sobre el corredor lineal de 
la autopista Medellín – Bogotá; Unidad de paisaje 5 
USOS URBANOS Y RESIDENCIALES 
ASENTAMIENTOS 
 Espacialmente 
continuos y 
concentrados  
 Asentamientos 
concentrados sobre la vía  
 Dispersos y difusos 
 Viviendas campesinas 
 Dispersión de viviendas 
sobre la vía 
NUEVOS 
ASENTAMIENTOS 
URBANOS 
 No existen 
INFRAESTRUCTURAS 
VIALES DE MOVILIDAD 
 Calzada Sencilla  
 Señalización vial 
 Puentes 
 Vías terciarias 
EQUIPAMIENTOS 
 Acueductos 
 Sobre los Asentamientos concentrados sobre la vía 
existen placas polideportivas 
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USOS INDUSTRIALES 
EMPRESAS E 
INDUSTRIAS 
 
 Cementeras  
 Cales 
 Industrias de transformación de materiales Kársticos  
 Quemadores de rocas 
 Molinos de rocas  
INDUSTRIA 
EXTRACTIVA 
 Minería de calizas y mármoles 
USOS COMERCIALES 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
 Compra y ventas de piedras calizas y mármoles 
 Parqueaderos 
 Lotes de almacenamiento de piedras calizas y mármoles  
PUBLICIDAD E 
INFORMACIÓN URBANA 
 Vallas y avisos publicitarios 
USOS DE SERVICIOS 
SERVICIOS A LA VÍA 
 Estaciones de servicios 
 Monta llantas 
 Restaurantes 
 Lavaderos  
 Acopios de tránsito pesado  
 Talleres de mecánica 
 Tiendas 
 Cantinas 
INFRAESTRUCTURAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
URBANOS 
 Acueductos 
 Redes eléctricas 
 Antenas de telefonía Celular 
SERVICIOS 
EDUCATIVOS 
 Escuelas rurales 
OCIO, TURISMO Y 
RECREACIÓN 
 Restaurantes 
 Estaderos 
 Balnearios  
 Residencias 
 Hoteles  
USOS AGRÍCOLAS 
SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
 Pequeñas ganaderías 
 Establecimiento de potreros  
NUEVA RURALIDAD  No existen sobre el corredor vial 
Fuente: Elaboración propia; con base en la información levantada en la unidad de paisaje 
durante la fase trabajo de campo. 
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5.5.6.2 Procesos de planificación del territorio desde la normatividad y políticas 
públicas  
El EOT del municipio de Puerto Triunfo, establece dentro de sus artículos políticas de 
desarrollo económico, con las que pretende promover alternativas económicas que 
permitan mejorar las condiciones de las familias del municipio; dentro de la planificación 
territorial el municipio incluye en su esquema de ordenamiento territorial que la 
comunidad tiene que estar asesorada y orientada los procesos de extracción y 
aprovechamiento de los recursos del municipio; tales como la pesca artesanal desarrollada 
en la vereda Balsora sobre las riveras del Río Claro – Sur y los procesos de transformación 
y aprovechamiento de mármoles, calizas y arcillas, en las veredas La Florida – Tres 
Ranchos, Las Mercedes y El Alto del Pollo.  
El municipio de Puerto Triunfo establece el corredor vial de la autopista como un corredor 
Suburbano y establece el uso minero e industrial, este uso es definido teniendo en cuenta 
la alta prevalencia de explotaciones de recursos minerales que se dan sobre el corredor de 
la autopista Medellín Bogotá a la altura del sector La Florida Tres Ranchos, en donde 
predominan las explotaciones de calizas, también desde los modelos de planificación se 
establece el desarrollo de un Parque Minero e Industrial en la vereda Balsora, donde se 
podrán realizar simultáneamente usos o actividades mineras e industriales aprovechando 
su alto potencial para la explotación de recursos naturales como las calizas y materiales 
pétreos, bajo parámetros de sostenibilidad ambiental. 
Sobre el eje vial se encuentran asentamientos dispersos, los cuales en algunos se han 
establecido relaciones de servicios con la vía y con sistemas de producción de subsistencia 
y ganaderías y otros asentamientos se han destinado a usos residenciales, los cuales son 
permitidos por el EOT.  
5.5.6.3 La dinámica de los actores desde los procesos sociales y la normativa de 
planificación del territorio. 
En esta unidad de análisis la actividad económica principal está basada en procesos 
extractivos de aprovechamiento de calizas y mármol, estas actividades económicas 
generan empleo en la zona debido a que las actividades realizadas en los procesos de 
extracción requieren de mucha mano de obra calificada y no calificada; las actividades 
extractivas que se desarrollan se realizan de manera industrial con altos niveles de 
tecnificación, de manera semi industrial con niveles de tecnificación medios y de manera 
artesanal, sin ningún nivel de tecnificación. 
Los procesos extractivos industriales de calizas y mármoles con altos niveles de 
tecnificación se realizan a gran escala, en la zona del corregimiento de Jerusalén del 
municipio de Sonsón, gran parte de las dinámicas territoriales giran en torno a la empresa 
ARGOS, la cual estableció la industria cementos ARGOS Colombia en su planta Río Claro; 
la explotación que realiza la empresa es totalmente planificada y se realiza por frentes de 
extracción; en estas actividades se utiliza maquinaria pesada tecnificada y especializada, 
volquetas, molinos industriales, taladros industriales hidráulicos y grandes cantidades de 
explosivos. 
Conjuntamente en esta zona se aumentaron las necesidades de cubrir servicios a los 
empleados de esta actividad extractiva, lo que ha hecho que muchas empresas y 
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habitantes de la zona se integren a este sistema industrial para satisfacer la demanda de 
servicios, como es el caso de las empresas de transportes y los servicios de restaurantes y 
alojamientos. 
La infraestructura vial de este corregimiento es muy buena, esta vía está diseñada para 
poder contener tráfico pesado en un largo periodo de tiempo y comunica la autopista 
Medellín - Bogotá con el centro poblado; esta vía desarrollada y su cercanía con la 
autopista intensifica las actividades de servicios en el corregimiento de Doradal y en el 
municipio de Puerto Triunfo. 
Se presentan procesos extractivos semi industrializados con niveles de tecnificación media 
y se encuentran ubicados en su mayoría en la vía terciaria que comunica la autopista con 
el corregimiento la Danta del municipio de Sonsón; y procesos extractivos artesanales los 
cuales se encuentran ubicados principalmente sobre el corredor lineal de la autopista y sus 
alrededores. 
Se presentan actividades de extracción de madera y de otros productos del bosque, las 
cuales vienen asociadas a la explotación de los recursos minerales de calizas y mármol, los 
cuales han generado cambios físicos en el paisaje.  
En las veredas como Balsora, La Florida – Tres Ranchos y El Alto del Pollo y en el 
Corregimiento de las Mercedes, se han establecido servicios a la vía, y los empleados de 
las zonas de desarrollo industria, de igual manera se ofrecen servicios al turismo y se 
establecen pequeños sistemas de producción agrícolas tanto de subsistencia como de 
ganadería. 
 
5.5.7 Evaluación de Campo 
5.5.7.1 Verificación Visual  
 
Tabla 45. Verificación visual de usos de los suelos presentes en la unidad de 
paisaje 5 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de paisaje 5 
Zona de colinas calizas - explotación de 
calizas.  
Localización 
Puente del Río Claro 
5°54'04.6"N 74°51'22.2"W, 
hasta el Alto del Pollo, del 
municipio de Puerto Triunfo 
5°54'42.7"N 74°46'16.9"W 
Unidad de 
relieve y Clima 
Planicies Húmedas 
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Usos Industriales – Industrias Extractivas 
 
 
 
 
Usos Actuales de los Suelos sobre el 
Corredor Lineal 
 USOS DE SERVICIOS 
 USOS AGRÍCOLAS  
 USOS RESIDENCIALES 
 USOS INDUSTRIALES 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.5.7.2 Interpretación Visual  
Tabla 46 Interpretación de los usos industriales – industrias extractivas 
presentes en la unidad de paisaje 5 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 5 
Zona de colinas calizas - explotación de 
calizas. 
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Actividades 
Realizadas 
 
Usos Industriales – Desarrollo de Industrias Extractivas 
 
Grado de 
Intervención 
Alto – En esta unidad de análisis la actividad económica principal 
está basada en procesos extractivos de aprovechamiento de calizas 
y mármol, los cuales han desarrollado cambios físicos del paisaje. 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá y las empresas de extracción de 
materiales kársticos  
 
Las actividades que se desarrollan en el proceso de extracción de 
mármoles y calizas, generan actividades económicas de gran 
importancia, las actividades realizadas en los procesos de extracción 
requieren de mucha mano de obra calificada y no calificada; 
situación que ha generado dinámicas poblacionales importantes y 
modificaciones físicas del paisaje. 
Observaciones 
Parte de las actividades de extracción de madera y de otros 
productos del bosque, viene asociada a la explotación de los 
recursos minerales de calizas y mármol, los cuales han generado 
cambios físicos en el paisaje.  
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.5.8 Análisis cronológicos de los paisajes  
Tabla 47. Análisis cronológicos de los paisajes del Oriente antioqueño unidad de paisaje 5  (Período 1950 - 2014) 
Período 
Década del 50 - 
60 
Década del 70 Década del 80 - 90 
Década del 2000 
-2010 
Década del 2010 
– al 2014 
Cobertura vegetal 
Características 
Existían grandes 
áreas de bosques 
naturales, muy 
densos en las áreas 
de la cuenca Rio 
Claro y la vereda  
Las Mercedes se 
conservaban 
bosques primarios. 
 
 
La construcción de 
la autopista detono 
la remoción de 
mucho material 
vegetal, y se 
descubrieron en los 
procesos de 
descapote grandes 
bloques kársticos. 
Aumenta sobre las 
áreas de bosques la 
presión por el 
desarrollo de procesos 
extractivos de rocas 
calizas y mármoles; la 
autopista facilitó el 
transporte de los 
materiales que se 
extraen y esto permitió 
la instalación   de 
grandes empresas 
mineras. 
Los procesos de desarrollo han 
acelerado el aprovechamiento de las 
extensas áreas de bosques que existían 
en esta zona de análisis; se conservan 
algunos relictos de bosque natural, pero 
la mayoría de las coberturas se 
encuentran en estado de sucesión 
secundaria, se conservan relictos o cejas 
de monte en las partes altas y en los 
montes pepino, sobre la autopista se 
instalan proyectos de procesamiento del 
material de mina, que genera presiones 
fuertes a las coberturas vegetales.  
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Asentamientos 
Características 
Los asentamiento 
rurales eran muy 
fragmentados, los 
colonos 
desarrollaban 
agricultura 
La construcción y 
puesta en marcha 
de la autopista 
consolido núcleos 
de casas sobre la 
vía, que se fueron 
asentando a partir 
de la instalación de 
servicios al 
transporte, en este 
periodo de tiempo 
se inicia la 
consolidación de los 
centros  poblados 
como las Mercedes 
y Florida Tres 
Ranchos   
La instalación y 
desarrollo de las 
empresas de 
transformación de las 
rocas calizas y 
mármoles, fijan mayor 
población en los 
centros poblados  de 
las  Mercedes y Florida 
Tres Ranchos, los 
cuales comienzan a 
crecer paulatinamente  
Los asentamientos sobre el corredor de 
la autopista han presentado crecimiento, 
la densidad de las viviendas es muy alta, 
lo que los convierte en asentamientos 
concentrados sobre el corredor.  
Conectividad y 
transporte 
Con el municipio de 
San Luis por 
caminos de 
herraduras. 
 
El transporte era 
por medio de 
mulares. 
Con el municipio de 
San Luis y con los 
municipios del 
altiplano. Y con el 
Magdalena Medio. 
 
El transporte era 
por medio de 
transporte público y 
de camiones 
escalera. 
Esta unidad de análisis posee conexión con todos los municipios 
del altiplano y con los municipios del Magdalena Medio  
 
El transporte se desarrolla por medio de los servicios de 
transporte intermunicipales. 
 
 
Usos de los suelos 
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Usos Agrícolas 
En las áreas rurales 
del municipio de 
Puerto Triunfo en se 
desarrollaba 
agricultura de maíz 
y de pan coger, se 
comercializaba 
maderas 
Los procesos de 
desmonte venían 
acompañados de 
los establecimientos 
de cultivos de maíz 
y posteriormente se 
establecen pastos. 
Se pierde del paisaje 
sobre la autopista la 
agricultura, los 
pobladores cultivan 
pastos para utilizar sus 
tierras en ganadería. 
Las empresas extractivas se ubican en 
su mayoría sobre el corredor lineal de la 
autopista, las casa instaladas sobre la 
vía se dedican a las industrias, esta 
situación ha desaparecido del paisaje los 
usos agrícolas. 
Usos 
Comerciales 
No existían usos 
comerciales, la 
madera extraída de 
las áreas de 
bosques se 
comercializaba en 
los centros de 
acopio del municipio 
de San Luís. 
No existían usos 
comerciales sobre la 
vía.  
Crecen sobre la vía los 
negocios que prestan 
servicios al transporte 
y a las empresas 
mineras. 
Se instalan sobre el corredor vial, 
algunas empresas de transformación de 
materiales kársticos. 
Usos 
Industriales 
No existían usos 
industriales. 
Se desarrolla la 
extracción de 
materiales 
kársticos. 
  
Se instalan algunas 
empresas sobre la 
autopista, en las que 
se desarrolla la 
extracción de 
materiales kársticos. 
 
Se instalan algunas empresas sobre la 
autopista, en las que se desarrolla la 
extracción de materiales kársticos y el 
procesamiento del material. 
Usos de 
Servicios 
No existían usos de servicios.  
 
Se establecen algunos 
servicios sobre la vía, 
para las empresas 
mineras y para los 
transportadores. 
Se establecen servicios para el sector 
del transporte y de las empresas 
mineras de una manera más  
concentrada sobre el corredor vial cerca 
de los centros poblados   
 
Fuente: Entrevista de profundidad a pobladores de la comunidad rural de los Municipios de San Luís y Puerto Triunfo, 2014 
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5.6 CASO DE ANÁLISIS Y DE APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 
METODOLÓGICAS EN LA UNIDAD DE PAISAJE 6. GANADERÍA EXTENSIVA. 
Esta unidad de paisaje se encuentra establecida en la llanura aluvial del Río Magdalena; se 
conserva en ella un grado de homogeneidad geomorfológica paisajística lo que ayudo a la 
acotación y delimitación;  se identificaron unos elementos y factores territoriales 
significativos en el tramo de análisis, lo cual permitió asignarle una designación a esta 
unidad de paisaje de Ganadería extensiva; la cual será analizada considerando todas las 
características territoriales de la zona de análisis que validan este nombramiento. 
 
5.6.1 Localización 
Alto del Pollo municipio de Puerto Triunfo 5°54'42.7"N 74°46'16.9" W, hasta las partidas a 
Puerto Triunfo vereda Santiago Berrio 5°54'16.5"N 74°38'29.7" W. 
5.6.2 Designación territorial: Ganadería extensiva.  
Figura 10. Delimitación de la unidad de paisaje Ganadería Extensiva 
 
Fuente: Secretaria de infraestructura dirección de planeación Gobernación de Antioquia 
5.6.3 Lectura Territorial 
El proyecto de desarrollo lineal Autopista Medellín – Bogotá, en esta unidad de paisaje, 
inicia en el Alto del Pollo y termina en la vereda Santiago Berrio del municipio de Puerto 
Triunfo. Este tramo de análisis de la autopista posee una longitud de 21 kilómetros; parte 
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de una altura de 250 msnm en el Alto del Pollo y termina a una altura de 150 msnm en las 
partidas de Puerto Triunfo, en la vereda Santiago Berrio. 
El corredor lineal de análisis en esta unidad de paisaje tiene injerencia territorial en el 
Municipio de Puerto Triunfo, con el corregimiento Doradal y con la vereda Santiago Berrio. 
La unidad de clima y relieve característica de esta zona es la de planicies o llanuras 
húmedas, en el cual se destaca la zona de vida bh–T, con temperaturas medias superiores 
a los 25 Cº y con unas precipitaciones medias de 2000 a 4000 mm. 
En este tramo de análisis se encuentran las cuencas de las quebradas Doradal y 
Dosquebradas y la cuenca del Río Magdalena. 
5.6.4 Interpretación Territorial 
En esta unidad de paisaje, se presenta un relieve de llanuras, las cuales son áreas 
extensas de coberturas de pastos y gramíneas. 
Esta zona se presenta un régimen húmedo alto y un clima cálido húmedo, lo que es 
óptimo para el desarrollo de comunidades boscosas exuberantes, las cuales se encuentran 
con alto grado de intervención, la vegetación natural en su mayor parte ha sido removida 
para desarrollar la ganadería extensiva.  
Las cuencas de las quebradas Doradal y Dosquebradas surten un sistema de acueductos 
que abastecen algunos centros poblados y demuestran tendencia al crecimiento 
urbanístico sobre sus riberas y la cuenca del Río Magdalena que hace parte de los grandes 
sistemas fluviales del país. 
5.6.5 Ordenación del Territorio 
Para el análisis de esta unidad de paisaje, se utilizara como referencia el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio de Puerto Triunfo14, del cual se destacaron las 
directrices aprobadas en sus articulados para el uso de los suelos de este municipio 
enfatizando los usos establecidos sobre el corredor vial autopista Medellín – Bogotá. 
5.6.6 Clasificación y Síntesis 
5.6.6.1 Usos de los suelos como factor de modificación en el espacio presente 
La unidad de paisaje Ganadería Extensiva, pertenece a la fracción del corredor vial que 
territorialmente corresponde al municipio de Puerto Triunfo; esta franja de análisis del 
corredor vial presenta propiedades características de usos del suelo rural, se presentan 
topografías de Valles y Llanuras con pequeñas áreas boscosas con altos grados de 
intervención. 
                                                          
14 Los articulados del EOT del municipio de Puerto Triunfo que consideran acciones y usos del suelo 
en la autopista Medellín – Bogotá, se encuentra consignado en el análisis de ordenación del 
territorio de la unidad de paisaje 5 “Zona de colinas y explotación de calizas”. 
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Dentro de los usos de los suelos en esta unidad de análisis se destacan los latifundios 
ganaderos, donde se desarrolla como modelo productivo la ganadería extensiva, los 
predios dedicados a esta actividad productiva son extensos, también se desarrollan en 
algunas franjas la explotación minera de calizas y se establecen actividades terciarias de la 
economía; como los servicios a la vía, tiendas, comercio minorista, estaciones de servicio, 
transformación de productos y proyectos eco turísticos. 
Sobre el corredor lineal de la autopista es más evidente sobre el paisaje el uso de la 
ganadería extensiva en la vereda el Alto del Pollo y Santiago Berrio; la cual es combinada 
en baja proporción con unos usos diferentes; mientras que en corregimiento de Doradal, 
los usos se centran prácticamente al desarrollo de suelo Urbano del municipio de Puerto 
Triunfo. 
En el corregimiento de Doradal es donde más se presentan los usos de fines recreativos, 
de ocio y de recreación; desde este centro poblado se ofrecen servicios de ecoturismo a 
los lugares de más intereses de los visitantes.  
El corredor lineal de la autopista Medellín – Bogotá, definido en esta unidad de paisaje se 
desarrolla sobre una calzada sencilla, en la que se materializa en el paisaje los diferentes 
usos del suelo; entre los que se destacan los usos de producción agrícola, comerciales, 
recreativos, de prestación de servicios a la vía y residenciales dispersos a lo largo de la vía 
y concentrados en los diferentes centros poblados. 
Tabla 48. Usos de los suelos presentes en el paisaje sobre el corredor lineal de 
la autopista Medellín – Bogotá; Unidad de paisaje 6 
USOS URBANOS Y RESIDENCIALES 
ASENTAMIENTOS 
 Espacialmente 
continuos y 
concentrados  
 Barrios 
 Bordes Urbanos 
 Urbanizaciones cerradas 
 Asentamientos 
concentrados sobre la vía  
 Dispersos y difusos 
 Viviendas campesinas 
dispersadas sobre la vía 
 Fincas ganaderas  
NUEVOS 
ASENTAMIENTOS 
URBANOS 
 Movimientos de propiedad inmobiliaria 
 Parcelaciones  
 Casas fincas ganaderas adaptadas para alojar turistas 
INFRAESTRUCTURAS 
VIALES DE MOVILIDAD 
 
 Calzada sencilla 
 Señalización vial 
 Disipadores de velocidad 
 Puentes 
 Vías secundarias 
 Vías terciarias 
 Líneas férreas 
 Terminales de transportes  
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ESPACIO PÚBLICO  Alumbrado publico 
 Paraderos de transporte público 
EQUIPAMIENTOS  Acueductos 
 Cárcel de máxima seguridad  
USOS INDUSTRIALES 
EMPRESAS E INDUSTRIAS  Agroindustria de almacenamiento de leche 
 Cadenas de frio  
INDUSTRIA EXTRACTIVA  Se presenta en pequeña escala 
USOS COMERCIALES 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
 Bodegas 
 Venta de maquinaria 
 Parqueaderos 
 Calles comerciales 
 Compra venta de ganado 
 Chatarrerías 
 Adaptaciones de predios para usos comerciales 
 Ventas de insumos agropecuarios  
PUBLICIDAD E 
INFORMACIÓN URBANA 
 Vallas y avisos publicitarios 
USOS DE SERVICIOS 
SERVICIOS A LA VÍA 
 
 Estaciones de servicios 
 Rutas de servicio público rural – urbano 
 Monta llantas 
 Talleres de mecánica 
 Repuestos y autopartes  
 Restaurantes  
INFRAESTRUCTURAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
URBANOS 
 Rutas de recolección de servicios públicos 
 Acueductos y plantas de tratamiento de agua 
 Alumbrado público sobre la calzada  
 Redes eléctricas 
 Antenas de telefonía Celular 
SERVICIOS EDUCATIVOS  Colegios 
 Escuelas veredales  
OCIO, TURISMO Y 
RECREACIÓN 
 
 Restaurantes 
 Estaderos 
 Moteles 
 Parcelaciones 
 Hoteles 
 Hosterías  
 Finca hoteles  
 Residencias  
USOS AGRÍCOLAS 
SISTEMAS DE  Ganaderías extensivas 
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PRODUCCIÓN  Ganaderías de búfalos  
 Establecimiento de potreros  
 Pastos y rastrojos 
 Plantaciones de teca sobre la vía 
NUEVA RURALIDAD 
 Agroturismo 
 Turismo de aventura 
 Centros recreativos 
 Lagos de pesca 
 Fondas  
Fuente: Elaboración propia; con base en la información levantada en la unidad de paisaje 
durante la fase trabajo de campo. 
5.6.6.2 Procesos de planificación del territorio desde la normatividad y políticas 
públicas  
Las características y dinámicas territoriales de esta unidad de paisaje denominada 
Ganadería extensiva, se encuentran asociadas a los desarrollo de modelos de producción 
ganadera, aprovechando las condiciones topográficas planas, y las propiedades físicas del 
suelo que permiten el establecimiento adecuado de gramíneas naturales y pastos 
mejorados que es lo más característico en el paisaje en esta unidad de análisis. 
El EOT del municipio de Puerto Triunfo, establece dentro de sus articulados, unos 
determinantes de ordenamiento y clasificación del suelo rural, con los que se instituyen 
facultades legales para el ordenamiento espacial del territorio; estos determinantes de 
ordenamiento establecen criterios de zonificación para un uso adecuado y para sus 
respectivas regulaciones de uso, considerando la característica territorial de esta unidad de 
análisis el modelo productivo de ganadería extensiva es considerado en la zonificación de 
producción agrícola, ganadera y de explotación de recursos naturales; donde se 
establecen Zonas de producción agroforestal sostenible, Zonas de producción forestal 
sostenible y Zonas de producción agropecuaria sostenible, en las veredas Alto del Pollo y 
Santiago Berrio y en el corregimiento de Doradal. 
El corredor lineal de la autopista Medellín – Bogotá en injerencia territorial de las veredas 
del municipio de Puerto Triunfo, por donde atraviesa la autopista, el EOT admite el 
establecimiento de usos del suelo de una vía troncal o de un corredor de servicios; en este 
tramo de análisis se admite el establecimiento de zonas industriales, la cual está 
establecida y zonificada para la vereda Santiago Berrio; los servicios terciarios comerciales, 
están zonificados para el corregimiento Doradal y las veredas Alto del Pollo y Santiago 
Berrio y los establecimientos de zonas de parcelaciones y de crecimiento urbano en el 
corregimiento de Doradal. 
Sobre la autopista en esta unidad de análisis se concentran centros poblados, los cuales 
han venido ocupando y colonizado el eje vial, de manera dispersa y concentrada, de gran 
importancia para el municipio de Puerto Triunfo por el potencial para convertiste en 
enclaves estratégicos sobre el corredor vial de la autopista, esta condición la valida el 
carácter de actividades múltiples que se desarrollan en este tramo. 
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5.6.6.3 La dinámica de los actores desde los procesos sociales y la normativa de 
planificación del territorio. 
En el municipio de Puerto Triunfo, en la autopista Medellín – Bogotá en esta unidad de 
análisis, es notorio sobre el paisaje el establecimiento de núcleos poblados sobre la vía, los 
cuales dependen del desarrollo de actividades de ganadería, minería, pesca y de servicios. 
La llanura aluvial del rio Magdalena estructura el paisaje mediante una gran llanura, que 
es dominada por las grandes extensiones con que cuenta la propiedad rural, estos 
grandes predios fueron apropiados por ganaderos y fueron legalmente otorgados por el 
estado mediante un proceso de adjudicación de tierras efectuado por el INCORA – 
Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –. 
Los dominios de la ganadería extensiva moldearon el paisaje, parte de los pobladores de 
estos centros poblados, trabajan como agregados de las fincas ganaderas, donde 
desarrollan actividades propias de la ganadería o de servicios de mantenimiento de las 
fincas. 
La industria minera también ha logrado que la población se establezca en estos centros 
poblados sobre la vía, parte de la mano de obra de estas empresas se ha asentado en 
estos centros poblados por su cercanía a los frentes de extracción.  
A lo largo de la autopista en esta unidad de análisis predominan servicios y negocios para 
la atención al parque automotor y a los servicios de los viajeros, la presencia de casetas, 
kioscos, restaurantes, hoteles, montallantas, ayudan a la activación y dinamización 
económica de la zona, la mayoría de estas actividades se destacan y se agrupan en los 
centros poblados, sobre el corredor los usos son más fragmentados. 
Las altas dinámicas de crecimiento urbanístico que se dan en la zona del corregimiento de 
Doradal, han estructurado la definición y la consolidación de zonas de expansión urbana, y 
han establecido en el territorio unos usos urbanos en zonas aptas para el desarrollo rural, 
tanto en agricultura como en ganadería, como es el caso de la vereda Santiago Berrio. 
El desarrollo del turismo en esta zona hace parte de las dinámicas sociales presentes, los 
servicios para los turistas generan empleo, y fijan población, el establecimiento de hoteles, 
casas fincas, cabañas, camping, hacen que los asentamientos presenten dinamismo y 
transformaciones, se modifican los comportamientos rurales y los usos del territorio, lo 
que es evidente con las consideraciones de usos del suelo para parcelaciones campestres. 
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5.6.7 Evaluación de Campo 
5.6.7.1 Verificación Visual  
Tabla 49. Verificación visual de usos de los suelos presentes en la unidad de 
paisaje 6 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de paisaje 6 Ganadería extensiva. 
Localización 
Alto del Pollo municipio de 
Puerto Triunfo 5°54'42.7"N 
74°46'16.9" W, hasta las 
partidas a Puerto Triunfo 
vereda Santiago Berrio 
5°54'16.5"N 74°38'29.7" W. 
Unidad de 
relieve y Clima 
Llanuras Húmedas 
 
Usos Agrícolas – Ganadería extensivas 
 
 
 
Usos Residenciales – Centros Urbanos Concentrados sobre la vía 
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Usos de Servicios Recreativos 
Usos Actuales de los Suelos sobre el 
Corredor Lineal 
 USOS DE SERVICIOS 
 USOS AGRÍCOLAS  
 USOS RESIDENCIALES 
 USOS URBANOS 
Fuente: Elaboración propia 
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5.6.7.2 Interpretación Visual  
Tabla 50. Interpretación de los usos agrícolas – ganadería extensiva presentes 
en la unidad de paisaje 6 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 6 Ganadería extensiva 
 
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Agrícolas – Ganadería extensiva  
 
Grado de 
Intervención 
Alto – La Ganadería extensiva, en esta unidad de análisis se 
encuentra asociada a las condiciones topográficas planas, y las 
propiedades físicas del suelo que permiten el establecimiento 
adecuado de gramíneas naturales y pastos mejorados que es lo más 
característico en el paisaje en esta unidad de análisis. 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá y las condiciones topográficas 
 
Los dominios de la ganadería extensiva moldearon el paisaje, en la 
zona del corredor lineal de la autopista, lo que ha facilitado la 
instalación de este modelo ganadero y del comercio de la ganadería. 
 
Observaciones 
Parte de los pobladores de estos centros poblados, trabajan como 
agregados de las fincas ganaderas, donde desarrollan actividades 
propias de la ganadería o de servicios de mantenimiento de las 
fincas. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51. Interpretación de usos residenciales – centros urbanos concentrados 
sobre la vía presentes en la unidad de paisaje 6 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 6 Ganadería extensiva 
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Residenciales – Centros Urbanos Concentrados sobre la vía 
 
Grado de 
Intervención 
Alto – La influencia de la autopista Medellín – Bogotá, ha 
posibilitado una alta ocupación del suelo, se presentan dinámicas de 
aumento en la densidad poblacional, muy marcada en el 
corregimiento Doradal de influencia directa del corredor vial. 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá  
 
Se presenta alto crecimiento urbanístico en la zona del 
corregimiento de Doradal, esta situación ha estructurado la 
definición y la consolidación de zonas de expansión urbana. 
Observaciones 
Predominan servicios y negocios para la atención al parque 
automotor y a los servicios de los viajeros, la presencia de casetas, 
kioscos, restaurantes, hoteles, montallantas, ayudan a la activación 
y dinamización económica de la zona, la mayoría de estas 
actividades se destacan y se agrupan en los centros poblados. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 52. Interpretación de los usos recreativos presentes en la unidad de 
paisaje 6 en el corredor lineal de análisis. 
Unidad de Paisaje 6 Ganadería extensiva 
 
 
Actividades 
Realizadas 
 
Usos Recreativos  
 
Grado de 
Intervención 
Medio – El desarrollo del turismo en esta zona hace parte de las 
dinámicas sociales presentes, los servicios para los turistas generan 
empleo, y fijan población. 
 
Factor de 
Transformación 
La autopista Medellín – Bogotá  
 
La autopista ha generado relaciones de conexión con el centro del 
país, esto ha permitido el establecimiento de hoteles, casas fincas, 
cabañas, camping, hosterías, parcelaciones, que han venido 
potenciado y dando fuerza a los servicios recreativos, de ocio y 
recreación.  
Observaciones 
Se modifican los comportamientos rurales y los usos del territorio, lo 
que es evidente con las consideraciones de usos del suelo 
planteados por el esquema de ordenamiento territorial para el 
establecimiento de parcelaciones campestres en áreas de ganadería. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.6.8 Análisis cronológicos de los paisajes 
 
Tabla 53. Análisis cronológicos de los paisajes del Oriente antioqueño unidad de paisaje 6  (Período 1950 - 2014) 
Período 
Década del 50 - 
60 
Década del 70 Década del 80 - 90 
Década del 2000 
-2010 
Década del 2010 
– al 2014 
Cobertura vegetal 
Características 
Existían grandes 
áreas de bosques 
naturales, muy 
densos los cuales se 
conservaban como 
bosques primarios, 
sobre la llanura 
aluvial del rio 
Magdalena, los 
cuales comenzaron 
a ser extraídos para 
desarrollar 
ganadería. 
 
 
La construcción de 
la autopista detono 
la remoción de 
mucho material 
vegetal, esta 
situación ayudo a 
establecer pastos y 
desarrollar 
agricultura de maíz 
y yuca.  
La zona aumento su 
frontera ganadera 
consolidándose en su 
territorio el sistema de 
producción de 
ganadería extensiva, 
solo se conservan 
coberturas en las 
colinas más altas de 
los potreros. 
Los procesos de desarrollo han 
acelerado el aprovechamiento de las 
extensas áreas de bosques que existían 
en esta zona de análisis; tanto la 
autopista, el ferrocarril y el puerto 
detonaron todo el proceso de extracción 
de maderas. 
 
En el paisaje se consolida el potrero y el 
pasto. 
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Asentamientos 
Características 
Los asentamiento 
rurales eran muy 
fragmentados 
espacialmente, los 
colonos 
desarrollaban 
agricultura y 
extracción de 
maderas y 
desarrollaban 
ganaderías a 
pequeña escala. 
La construcción y 
puesta en marcha 
de la autopista 
consolido núcleos 
de casas sobre la 
vía, que se fueron 
asentando a partir 
de la instalación de 
servicios al 
transporte, en este 
periodo de tiempo 
se inicia la 
consolidación de los 
centros  poblados 
como Doradal.   
El desarrollo de la 
ganadería extensiva y 
del crecimiento de la 
industria de minería y 
de hidrocarburos 
acelero el poblamiento 
de los centros urbanos 
de gran importancia 
como Doradal. 
 
Se desarrollan 
proyectos de vivienda 
en parcelaciones para 
potenciar el turismo, 
como el proyecto la 
aldea. 
Los asentamientos sobre el corredor de 
la autopista han presentado crecimiento, 
la densidad de las viviendas es muy alta, 
lo que los convierte en asentamientos 
concentrados sobre el corredor.  
 
Conectividad y 
transporte 
Con el departamento de Boyacá,  
Cundinamarca y con el Magdalena Medio. 
 
El transporte era por camiones escalera y 
buses y por medio del ferrocarril y 
transporte fluvial. 
Esta unidad de análisis posee conexión con todos los municipios 
del altiplano y con los municipios del Magdalena Medio y con los 
departamentos de Boyacá,  Cundinamarca y con el Magdalena 
Medio. 
 
El transporte se desarrolla por medio de los servicios de 
transporte intermunicipales, transporte nacional e 
interdepartamental. 
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Usos de los suelos 
Usos Agrícolas 
En las áreas rurales 
del municipio de 
Puerto Triunfo se 
desarrollaba 
agricultura de maíz 
y de pan coger, se 
comercializaba 
maderas. 
Los procesos de 
desmonte venían 
acompañados de 
los establecimientos 
de cultivos de maíz 
y posteriormente se 
establecen pastos. 
Se pierde del paisaje 
sobre la autopista la 
agricultura, los 
pobladores cultivan 
pastos para utilizar sus 
tierras en ganadería. 
Desaparecen del paisaje de la autopista 
las zonas de producción agrícola, se 
destaca sobre el eje de la autopista 
grandes potreros y árboles de teca 
como barreras vivas. 
Usos 
Comerciales 
No existían usos 
comerciales, la 
extracción de 
maderas se 
comercializaba en 
los centros de 
acopio del municipio 
de San Luís. 
No existían usos 
comerciales sobre la 
vía.  
Crecen sobre la vía los 
negocios que prestan 
servicios al transporte 
y a las empresas 
mineras. 
Se instalan sobre el corredor vial, 
algunas zonas comerciales para el 
transporte y la industria. 
Usos 
Industriales 
No existían usos industriales. 
Se instalan algunas 
empresas sobre la 
autopista, en las que 
se desarrolla la 
extracción de 
materiales kársticos. 
 
Se instalan algunas empresas sobre la 
autopista, en las que se desarrolla la 
extracción de materiales kársticos y el 
procesamiento del material, en la 
cabecera de Puerto Triunfo. 
Usos de 
Servicios 
No existían usos de servicios.  
 
Se establecen algunos 
servicios sobre la vía, 
para las empresas 
mineras y para los 
transportadores. 
Se establecen servicios para el sector 
del transporte y de las empresas 
mineras de una manera más  
concentrada sobre el corredor vial cerca 
de los centros poblados  en especial en 
Doradal. 
 
Fuente: Entrevista de profundidad a pobladores de la comunidad rural del municipio de Puerto Triunfo, 2014 
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CAPITULO 6 – DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
El desarrollo de este trabajo de tesis de maestría nos evidencia el conjunto de cambios 
ocurridos en el territorio del Oriente antioqueño, donde se desarrolló el proyecto de 
desarrollo lineal – Autopista Medellín – Bogotá; donde los paisajes poseen unas dinámicas 
y han sufrido transformaciones a partir de los usos de los suelos, los procesos de 
planificación y ordenación del territorio y la dinámica de los actores presentes en el 
territorio. 
Este capítulo plantea discusiones, conclusiones y recomendaciones sobre lo obtenido en 
esta investigación en sus diferentes etapas de desarrollo desde el marco conceptual, la 
metodología y el caso de análisis. 
Acerca del marco conceptual 
Discusiones  
Los proyectos de desarrollo lineal – autopistas – son grandes dinamizadores y 
modificadores del territorio; generan cambios significantes en las estructuras paisajísticas, 
debido a que las autopistas marcan el ritmo del desarrollo urbano; estás se convierten en 
mecanismos importantes para la localización de las actividades, en los patrones de 
distribución de la población, en la fijación de los asentamientos y en el ritmo del desarrollo 
urbano; y centran sus impactos ambientales en las estructuras de la vegetación, la 
generación de procesos erosivos y en los cambios del paisaje.    
El paisaje para esta investigación es considerado desde su perspectiva cultural y humana, 
donde el paisaje es el escenario donde se desarrollan las actividades y acciones del 
hombre; la UNESCO, define los paisajes culturales como: Los paisajes evolutivos (u 
orgánicamente desarrollados) resultantes de condicionantes sociales, económicos, 
administrativos, y /o religiosos, que se han desarrollado conjuntamente y en respuesta a 
su medio ambiente natural.  
Este enfoque, donde los paisajes son evolutivos y orgánicamente desarrollados, es el 
enfoque que se planteó desarrollar en esta investigación, donde las dinámicas y 
transformaciones del territorio se fueron acelerando en parte por el establecimiento de un 
proyecto de desarrollo lineal, denotando cambios y modificaciones territoriales 
significantes; los cuales generan una gran interrelación de factores tanto naturales como 
sociales, que vinculan directamente la acción del hombre, estas acciones generan una 
gran pluralidad de paisajes intervenidos. 
Aunque desde la perspectiva conceptual adoptada se pudo considerar en la discusión que 
todo paisaje apropiado e intervenido por el hombre por acción u omisión es cultural; por lo 
tanto sería un pleonasmo considerar un paisaje, como un paisaje cultural; donde el paisaje 
en cada intervención que se desarrolle en el territorio va experimentando a lo largo del 
tiempo una serie de cambios y transformaciones; lo que sitúa el paisaje como un recurso 
territorial donde se desarrollan las relaciones entre el hombre y el lugar que habita; 
fundamentando conceptualmente el territorio como base material del paisaje; por lo tanto 
es redundante hablar de paisajes culturales cuando la mayoría de las acepciones desde la 
geografía han entendido el paisaje como una cualidad de todo el territorio. 
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El proyecto de desarrollo lineal autopista Medellín – Bogotá es un corredor multifuncional 
de jerarquía primaria, sobre el cual se han desarrollado en los territorios por donde 
atraviesa dinámicas y transformaciones del territorio, las cuales intervienen directamente 
sobre los cambios de los paisajes presentes; las dinámicas y transformaciones del 
territorio, son de un alto grado de complejidad, debido al conjunto de variables presentes, 
a los cambios y a lo complicado y diverso de las interacciones y relaciones sociales que se 
despliegan por el desarrollo de actividades económicas y cambios ambientales que 
modifican los patrones de distribución espacial y temporal de la población. 
Las dinámicas y transformaciones territoriales que se plantearon en esta investigación son 
los usos de los suelos como variaciones en el espacio presente, los procesos de 
planificación del territorio desde la normatividad y la dinámica de los actores desde los 
procesos sociales y la normativa de planificación del territorio. 
Conclusiones  
 Se concluye que las vías de comunicación son un factor de desarrollo urbano y 
territorial de gran importancia, generan dinámicas y transformaciones en las áreas 
de influencia directa de las vías; dichos proyectos de desarrollo de infraestructura 
lineal genera transformaciones e impactos intensos lo que hace que las dinámicas 
territoriales que se presenten sean muy aceleradas; los impactos principales de 
estos proyectos generan afectaciones en el paisaje y sus efectos son 
determinantes con lo que sucede al interior del territorio. 
 Las dinámicas territoriales más marcada con la construcción de una autopista son 
los usos de los suelos, la movilidad y la localización de los asentamientos y la 
población; dichas dinámicas generan más cambios en las zonas de mayor 
accesibilidad a la autopista, donde se presenta una densidad vial mayor y donde 
existe más cercanía con grandes centros urbanos 
Acerca de la metodología 
Discusiones  
El territorio que recorre el proyecto de desarrollo lineal autopista Medellín – Bogotá, posee 
una longitud muy extensa en el territorio, por lo tanto se presentan unas delimitaciones y 
escalas de lectura para analizar los paisajes presentes; para los cuales se adoptó el 
concepto de unidades de paisaje; las cuales se caracterizan por presentar unidades lo más 
homogéneas posibles. 
Las unidades de análisis para esta investigación se eligieron utilizando como referencia la 
homogeneidad geomorfológica, en la zona de análisis, fueron consideradas las 
características topográficas evidentes en el territorio de análisis; en este largo tramo se 
identificaron vertientes, altiplano, escarpes y llanuras; características geográficas que 
definieron en la zona donde se encuentra la autopista Medellín - Bogotá, 6 unidades de 
paisaje. 
Ya contempladas las escalas de lectura y análisis definidas como las unidades de paisaje, 
se contempla el paisaje transformado en recurso territorial. Donde las dinámicas y 
transformaciones territoriales están ligadas a la ordenación del territorio, a la variación de 
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la calidad ambiental y a las dinámicas territoriales que existían o a las que se generaron a 
causa del proyecto de desarrollo lineal, autopista Medellín – Bogotá, estas señales y 
características territoriales permitieron poder hacer un nombramiento genérico o 
designación territorial, de cada una de las unidades de paisaje presentes en el área de 
influencia de este proyecto de desarrollo lineal, dicho nombramiento direcciona los 
elementos, factores y variables de mayor peso específico en el tramo del paisaje de 
análisis. 
A estas seis unidades de paisaje; identificadas, definidas, delimitadas y re significadas se 
les desarrollaron unas herramientas metodológicas de análisis por cada unidad de paisaje 
(Lectura Territorial, Interpretación Territorial, Ordenación del Territorio, Clasificación y 
Síntesis, Evaluación de Campo y Análisis Cronológicos del Paisaje) 
Dentro de la variable metodológica de Clasificación y Síntesis, se analizan las dinámicas y 
transformaciones territoriales planteadas en esta investigación: 
 Usos de los suelos como factor de modificación en el espacio presente 
 Procesos de planificación del territorio desde la normatividad y políticas públicas 
 La dinámica de los actores desde los procesos sociales y la normativa de planificación 
del territorio. 
Conclusiones 
 La aplicación de las herramientas metodológicas de análisis en la Autopista 
Medellín – Bogotá, en su recorrido por el departamento de Antioquia, por las 
Subregiones Valle de Aburrá, Oriente y Magdalena Medio, permitieron identificar y 
analizar en cada unidad de paisaje definida, los tipos de paisajes presentes, sus 
características y funciones territoriales; de igual manera se analizaron las 
dinámicas y transformaciones territoriales que han realizado cambios y 
modificaciones de los paisajes y del territorio. 
 El área de estudio no hace parte de jurisdicciones territoriales municipales totales, 
debido a que el corredor lineal tiene influencia directa en algunas veredas de las 
municipalidades; la mayoría de las instituciones públicas y privadas presentan 
datos globales por municipio y no especializados a nivel veredal, lo cual ha hecho 
más complicado la construcción de datos  comparativos. 
 Igual sucede con los datos cartográficos o de cualquier tipo de sensor remoto, que 
se pueda utilizar para hacer comparaciones con las imágenes actuales, que 
evidencien los cambios realizados en el territorio, los municipios no poseen 
imágenes cartográficas y de sensores remotos antiguos de sus respectivos 
municipios. 
 Por lo tanto para obtener la información cronológica de los paisajes y realizar las 
comparaciones se consideró la tradición oral desde los testimonios de habitantes o 
historiadores, desde los registros históricos de archivos; diferenciados por periodos 
de tiempo, que permitieron realizar análisis comparativos con el tiempo actual; 
esta información es fundamental para entender la dinámica histórica del paisaje y 
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las causas y consecuencias de sus cambios a partir del desarrollo y funcionamiento 
de un proyecto de infraestructura vial. 
Acerca del área de estudio 
Discusiones 
Es importante darle un reconocimiento a los procesos de transformación territorial que se 
han venido presentado en las zonas de influencia de este corredor lineal; los procesos de 
transformación del paisaje pueden ser de interés como punto de partida en los procesos 
de ordenamiento y de planificación territorial de los municipios que tienen injerencia 
político administrativa sobre el corredor lineal de la autopista Medellín – Bogotá; los cuales 
pueden desarrollar capacidades efectivas para emplear políticas que promuevan procesos 
de desarrollo; haciendo de la gestión territorial un instrumento operacional  ideal para el 
desarrollo de las regiones. 
Conclusiones 
 En el caso de esta investigación, las zonas donde se presentan mayores cambios 
en los paisajes presentes son aquellas zonas que se encuentran más cercanas al 
Valle de Aburrá y al Valle de San Nicolás,  o las zonas donde la autopista atraviesa 
directamente los centros poblados, espacios periurbanos y periféricos. 
 La unidad de paisaje 1; Ruralidad Metropolitana, es la unidad de paisaje donde se 
concentran la mayor heterogeneidad de usos de los suelos, en el territorio; además 
en la zona donde mayores cambios se han presentado en el paisaje; la vocación 
agrícola se ha desdibujado en las zonas rurales más cercanas a la autopista, la 
población se concentra en una mayor medida en las cabeceras urbanas, los 
procesos de industrialización y urbanización han generado movilidades de las zonas 
rurales a las zonas urbanas; los pobladores rurales en esta unidad de análisis se 
han convertido en obreros de las industrias o en empleados domésticos en las 
fincas de recreo. 
Esta unidad de análisis por su ubicación en el altiplano del Oriente y por su 
cercanía al Valle de Aburrá ha generado grandes procesos de desarrollo industrial, 
el definir un corredor industrial entre los municipios de Guarne y Marinilla; ha 
permitido el establecimiento en este territorio de usos industriales, 
agroindustriales, mineros, de servicios comerciales que han modificado el paisaje 
con la instalación, construcción y ejecución de procesos productivos en el territorio.  
Este desarrollo industrial y sus desarrollos de infraestructura han hecho de la 
autopista Medellín Bogotá un eje importante en el desarrollo del Oriente; la 
sobrepoblación o el aumento de las densidades poblacionales de las áreas rurales 
con habitantes foráneos han aumentado el valor de los usos de los suelos, lo que 
ha cambiado el paisaje con la instalación de fincas de recreo y el aumento de la 
densidad vial, la cual es la más alta de todo el país. 
 En la unidad de paisaje 2 Distrito Agrario-Agricultura de Protección es la única 
franja donde se evidencia sobre el corredor lineal de la autopista sistema de 
producción agrícola, si bien cerca de la cabecera urbana del municipio de marinilla 
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y de la cabecera del municipio de El Santuario se concentran usos urbanos, a partir 
del alejamiento de la vía de los centros poblados se aprecian mayores evidencias 
de ruralidad en los paisajes, el aumento de la frontera agrícola ha ejercido presión 
sobre las coberturas vegetales. 
 En la unidad de paisaje 3, los paisajes han desarrollado  procesos de extracción de 
maderas y de aumento de las fronteras agrícolas, los asentamientos importantes 
están concentrados sobre la vía, la autopista no atraviesa ningún municipio pero si 
los integra a la autopista por medio de vías secundarias de jurisprudencias 
municipales, en el paisaje se evidencian las pequeñas parcelas donde se desarrolla 
agricultura de subsistencia, de las cuales se benefician sus productores para su 
auto abastecimiento; esta unidad de paisaje es la más extensa en el territorio, pero 
es la que más conserva la homogeneidad en los usos presentes en el paisaje.   
 En la unidad de paisaje 4, los procesos extractivos de madera desarrollaron 
importantes asentamientos rurales en un otrora sitios de acopio y de comercio de 
arrierías para las maderas que se extraían de los bosques, el paisaje muestra cierta 
continuidad de Bosque, Potrero y de pequeñas unidades productivas, se han 
establecido usos recreativos que han generado nuevas dinámicas económicas en la 
zona de análisis. 
 En la unidad de paisaje 5, Zona de colinas y explotación de calizas, el paisaje se ha 
venido modificando por los procesos de extracción de mármoles y calizas; a partir 
de la construcción de la autopista,  se descubrieron y se viabilizaron los potenciales 
mineros  de esta zona de análisis; la autopista permitió darle una viabilidad 
económica a estos proyectos de desarrollo minero, los cuales en el transcurso del 
tiempo han venido instalando actividades industriales importantes que han 
generado grandes modificaciones en los usos de los suelos. 
 En la unidad de paisaje 6 ganadería extensiva, se han aprovechado las zonas de 
las llanuras aluviales del Río Magdalena, se desarrollan en el paisaje sistemas de 
producción de ganadería extensiva, usos residenciales de gran importancia y 
dinamismo territorial como es el caso del corregimiento de Doradal y el desarrollo 
de usos recreativos, todas estos desarrollos y usos han venido modificando de una 
manera muy importante el paisaje de esta unidad de análisis. 
 Desde la perspectiva ambiental, en cada una de las unidades de análisis se han 
generado impactos ambientales significantes durante todas las fases de desarrollo 
de este proyecto de desarrollo lineal – autopista –, tanto en su etapa de 
construcción como en su etapa de operación, se presentan las siguientes 
problemáticas ambientales. 
Deterioro de las coberturas vegetales; la cual ha sido vulnerable y deteriorada en 
todas las unidades de paisaje, la autopista generó destrucción de áreas naturales, 
fragmentación de áreas de bosques, fragmentación de ecosistemas y efectos de 
barrera con la fauna. 
Deterioro del recurso suelo; en todas las unidades de paisaje se presentan 
problemas erosivos en taludes generados por la autopista; y por las formas de 
ocupación que se presentan en el territorio. 
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Deterioro del recurso hídrico; en todas las unidades de paisaje se presentan 
fragmentaciones de cauces hídricos, los cuales se han tenido que compensar con 
instalaciones de ingeniería, como son los puentes, los box culvert, la construcción 
de la autopista ha generado en muchas partes modificaciones de los patrones 
naturales de drenaje. 
 En todas las unidades de paisaje la autopista Medellín –  Bogotá es identificada 
dentro de los análisis cronológicos construidos por medio de entrevistas a 
profundidad, tradición oral y revisión de archivos, el principal factor de 
modificación de los usos de los suelos, de los procesos de ordenamiento territorial 
y de la dinámica de los actores que son los principales modificadores del paisaje, 
junto con los proyectos de desarrollo lineal. 
 La zona elegida como área de estudio en esta investigación se consideró porque en 
esta zona se desarrolló un proyecto de infraestructura lineal (autopista, Medellín – 
Bogotá), la cual lleva en operación más de 50 años, esta zona de análisis posee 
diferentes características geográficas, climáticas y topográficas, posee grandes, 
medianos y pequeños centros urbanos a lo largo de su trazado, los  paisajes que 
preceden la autopista han sufrido dinámicas y transformaciones territoriales de 
gran importancia, todas estas características hacen de esta área de estudio un 
lugar de interés, para estudiar e investigar las dinámicas y transformaciones de los 
paisajes en función de un proyecto de desarrollo lineal. 
Recomendaciones 
 Las zonas donde se desarrollan proyectos de desarrollo lineal, en este caso las 
autopistas, ocupan grandes áreas en el territorio, por lo tanto los estudios y 
análisis que se realicen en estos proyectos van a tener una heterogeneidad de 
usos y de dinámicas territoriales que hacen compleja la lectura y el análisis de las 
variables físicas y antrópicas que se presentan en estos lugares. 
Para poder realizar análisis más acertados de cambios de paisaje y de dinámicas 
territoriales en las áreas donde se establecen autopistas, se recomienda hacer unas 
acotaciones o delimitaciones de áreas denominadas unidades de paisaje; las cuales 
son delimitadas por presentar cierto grado de homogeneidad, son referentes de 
base los conceptos geomorfológicos donde las características topográficas y 
fisiografía acotan y delimitan físicamente el área de análisis; pero las variables 
físicas por si solas no son suficientes; estas tienen que estar asociadas a las 
dinámicas que marcan los cambios en el territorio; se deben de considerar a la par 
los elementos, factores, variables y señales que generan una mayor significancia y 
un peso específico de importancia territorial en el tramo de análisis de la zona de 
estudio. 
 Para la construcción a futuro de una autopista o de un proyecto de desarrollo 
lineal, se recomienda que dentro de sus estudios de impacto ambiental, se analicen 
las dinámicas territoriales del área de estudio que pueden causar cambios 
significativos en los paisajes existentes, pero que estos análisis se hagan, se 
considere delimitar toda el área por unidades de paisaje; esta fragmentación hace 
posible un mejor análisis con las respectivas particularidades biofísicas y 
territoriales del área de estudio; ya definidas dichas unidades se puede considerar 
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analizar los tramos con las herramientas metodológicas propuestas en esta tesis de 
investigación; Lectura Territorial, Interpretación Territorial, Ordenación del 
Territorio, Clasificación y Síntesis, Evaluación de Campo y Análisis Cronológicos del 
Paisaje. 
 Sería recomendable adelantar estudios similares de dinámicas y transformaciones 
de los paisajes propuestos en esta investigación, en otros proyectos de desarrollo 
lineal (oleoductos, líneas de gas, líneas de transmisión de energía, etc.), en sus 
fases de operación o en su planeación; que posean diferentes escalas, 
temporalidades y características territoriales que las analizadas en esta 
investigación. 
 Otra herramienta de planificación y de ordenamiento territorial que se puede 
analizar en cada unidad de paisaje es el Decreto 3600 de 2007; el cual dicta 
determinantes de ordenamiento del suelo rural, el corredor lineal de análisis posee 
la mayor parte de su infraestructura en zonas donde el suelo es catalogado como 
zona rural. 
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ANEXOS 
ANEXO 1. VERIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE POR CARTOGRAFIA DIGITAL Y 
ORTOFOTOS 
 
Unidad de paisaje 1: Ruralidad Metropolitana – Zona de Vertiente 
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Unidad de paisaje 1: Ruralidad Metropolitana – Zona de Altiplano 
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Unidad de paisaje 2: Distrito Agrario-Agricultura de Protección 
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Unidad de paisaje 3: Agricultura de vertientes o de subsistencia 
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Unidad de paisaje 4: frentes de colonización y extracción de madera 
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Unidad de paisaje 5: Zona de colinas y explotación de calizas 
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Unidad de paisaje 6: Ganadería extensiva 
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ANEXO 2. FORMULARIO DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS ANÁLISIS CRONOLÓGICOS DE LAS UNIDADES DE PAISAJE. 
 
 
FORMULARIO DE LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS ANÁLISIS CRONOLÓGICOS DE LAS 
UNIDADES DE PAISAJE. 
DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO 
Nombre   
Edad   
Profesión   
Relación con la autopista   
Lugar de residencia   
PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
EN LOS PERIODOS DE 1950 A 2014 ESPACIALIZADOS POR DÉCADAS 
¿Cómo eran las coberturas vegetales en las zonas donde se encuentra ahora la 
autopista Medellín – Bogotá? 
¿Cómo eran los centros poblados, veredas o asentamientos en las zonas donde 
se encuentra ahora la autopista Medellín – Bogotá? 
¿Cómo se transportaban los habitantes de los centros poblados, veredas o 
asentamientos en las zonas donde se encuentra ahora la autopista Medellín – 
Bogotá y con qué municipios tenían o tienen  relación directa? 
¿Qué usos del suelo se presentaban en las, veredas o asentamientos en las zonas 
donde se encuentra ahora la autopista Medellín – Bogotá? 
¿Cuál cree que fue el factor que mayores modificaciones ha ocasionado a el 
paisaje en las zonas donde se encuentra ahora la autopista Medellín – Bogotá? 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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PERSONAS ENTREVISTADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ANÁLISIS 
CRONOLÓGICOS DE LAS UNIDADES DE PAISAJE. 
 
Datos generales del entrevistado 
Municipio Copacabana 
Nombre Miguel Cuenca 
Edad 60 años 
Profesión Historiador 
Relación con la autopista Investigador en historia municipal 
Lugar de residencia Copacabana 
Municipio Guarne 
Nombre Sandra Isabel Ospina López 
Edad 30 años 
Profesión Historiadora 
Relación con la autopista Habitante Vereda la mosca - investigadora 
Lugar de residencia Guarne 
  
Nombre Delio Betancourt 
Edad 58 años 
Profesión Líder Comunitario 
Relación con la autopista 
Trabajo en algunos tramos de la construcción de la autopista 
Lugar de residencia Vereda Alto de la Virgen - Guarne 
  
Municipio Marinilla 
Nombre Conrado Echeverry 
Edad 65 años 
Profesión Docente - Investigador  
Relación con la autopista Investigador social de la ruralidad del oriente antioqueño 
Lugar de residencia La Unión  
  
Municipio El Santuario 
Nombre Luz Marina Giraldo Zuluaga 
Edad 62 años 
Profesión Comerciante 
Relación con la autopista Propietaria de estadero y restaurante en la zona – desde 1982 
Lugar de residencia El Santuario 
  
Municipio Cocorná 
Nombre Arturo Giraldo Gómez 
Edad 70 años 
Profesión Arriero 
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Relación con la autopista Transporte de material en la construcción de la autopista 
Lugar de residencia Vereda el Molino - Cocorná 
  
Nombre Alberto Gómez Gómez 
Edad 65 años 
Profesión Conductor de transporte publico 
Relación con la autopista Obrero en la construcción de la autopista 
Lugar de residencia Cocorná 
  
Municipio San Luis 
Nombre Alejandro Arias García 
Edad 43 años 
Profesión Ingeniero 
Relación con la autopista Secretario de planeación de San Luis 2010 a 2014 
Lugar de residencia Medellín 
  
Municipio Puerto Triunfo 
Nombre Edwin Valencia 
Edad 55 años 
Profesión Empleado público de mantenimiento de vías 
Relación con la autopista El papa trabajo en la construcción de la autopista 
Lugar de residencia Puerto Triunfo 
  
Nombre Hernando de Jesús Molina Palacios 
Edad 60 años 
Profesión Agricultor 
Relación con la autopista 
empleado de la construcción de la autopista – tramo Puerto Triunfo 
– San Luis 
Lugar de residencia Puerto Triunfo 
  
Nombre Manuel  Molina Palacios 
Edad 80 años 
Profesión Agricultor 
Relación con la autopista 
empleado de la construcción de la autopista – tramo Puerto Triunfo 
– San Luis 
Lugar de residencia Puerto Triunfo 
 
